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Observacions preliminars
L'objecte d'aquesta part és l'estudi de diferents àrees lexicals per tal d'exposar un nombre
determinat de variants del lèxic comú. No es tracta d'un estudi exhaustiu del volum de lèxic que
fóra necessari per a un tractament suficient amb finalitats estandarditzadores (entre 5.000 i
7.000 termes) sinó únicament d'un parell de milers de termes, és a dir, bàsicament de les àrees
ja desenvolupades al llibre La Llengua Rifenya (1995) (sigla RIF, a la bibliografia).
Això vol dir estudiar unes 2.000 nocions del lèxic bàsic per tal d'arribar a destil.lar-ne unes
1.220 per al lèxic comú en la proporció següent:
-10 àrees de noms i numerals (amb un total d'unes 800 nocions)
- 5 àrees de verbs (amb un total d'unes 300 nocions)
- 2 àrees d'adjectius (amb un total d'unes 120 nocions)
El total d'elements lexicals recollits (tenint en compte el conjunt dels parlars consultats) ha estat
de l'ordre dels 10.000.
(Els verbs són enunciats en la 2a persona singular de l'imperatiu, fora que no es faci constar altrament - com
alguns verbs de la secció 11 i els 13§45...13§48 verbs impersonals, enunciats en 3a persona del singular.
Algunes de les equivalències recollides en les seccions 16 i 17 corresponents als adjectius són de fet formes
verbals que apareixen enuncides en la 3a persona masculina sinular).
L'objectiu de l'estudi del lèxic és oferir material d'anàlisi per tal d'establir uns elements per a un
lèxic de base per a l'Amazigh Comú, aspecte que és elaborat a l'apartat 11.3. Estandardització
del lèxic.
Aquesta tasca de recull i d'elaboració ha estat portada a terme a partir de diferents fonts
pertanyents pricipalment als tres parlare fonamentals de referència. En podeu trobar les dades
completes a la Bibliografia general d'aquesta tesi. Les sigles i les abreviatures corresponents a
aquestes fonts són les que exposem tot seguit:

Sigles i abreviatures utilitzades en aquest recull de lèxic amb les referències
corresponents a les fonts:
Fonts referents al Rifenv (o Tari f it):
Rf:La llengua rifenya(1995)
I: Ibáñez(1944) (Diccionario Español-Rifeño) [referències dialectals:Bq-£uqoia;Kl:Kelaia;Bw:Beni Weryaghel]
J:Jusíinard(1926) Manuel de berbère marocain (dialecte rifain)
Ca:Cadi, Kaddour(1987) Système verbal rifain [Informació referent al lèxic dels verbs]
Eventualment, LH:Laoust(1927) in Hesperis (Le dialecte Berbère du Rif) i L (v. més avall) obra consultada en
els casos en què aquesta obra fa referència al parlar rifeny (R).
Fonts referents al Taixelhit (o Tacelhit):
ML: Mohamed Lamzoudi (1988) (Initiation au dialecte berbère)
De:Destaing(1920) (Dictionnaire Français-Barbère (tachelhit))
[Distingim dins aquesta font: DeT=Destaing Textes; DeJS:Destaing Evangile de StJean]
L: Laoust (1920) (Mots et choses berbères)
LH: Laoust (1927) in Hesperis (Le dialecte Berbère du Rif) quan fa referència al taixelhit (C).
If:IbáñezJL. (1954) Diccionario Español-Baamarani (Diccionari de l'amazigh d'Ifni).(Amb informació també, a
la introducció, del parlar dels Idau Semlal (àmbit d'estudi del De).-IS)
O: Ouakrim, Ornar (1993-1994) (cursos d'amazigh - taixelhit - a la UAB1992-1994)
Fonts referents al Cabilenc (o Taabaylit):
D:Dallet (1982), Dictionnaire Kabyle-Français
Hy: Huyghe,G. (1901) Dictionnaire Kabyle-Français/Français-Kabyle
MM: Mouloud Mammeri (1976) (Tajer'r'umt n Tmaziyt)
Gl:Glossaire arabe-français-kabyle à l'usage du corps médical et para-médical en Algérie, Direction Générale de
l'Action Sociale, Imprimeries "La typo-litho" et Jules Carbonel réunies - Alger (s.a.)
Fonts complementàries:
= Pariars Tuàreç
Ta:Masqueray£.(1893) Dictionnaire Français-Touareg (dialecte des Taïtoq)
F: Foucauld,C.(1952) Dictionnaire Touareg-Français (citât per Dallet (1982)(D)).
= Parlar Tamazight fo Beraber)
L: Laoust (1920) (Mots et choses berbères) quan f a referència a aquest parlar (B)
LH: Laoust (1927) (Le dialecte Berbère du Rif) quan fa referència a aquest parlar (B)
Tf: Taíft(1991) Dictionnaire Tamazight-Français
= Parlar dels Beni Snous
DeS: DestaingE (1914) Dictionnaire Français-Berbère (dialecte des Beni Snous)
Fonts de tious general:
L: Laoust (1920) Mots et choses berbères
LH: Laoust (1927) in Hesperis (Le dialecte berbère du Rif)
CH95: Choker, Salem (1995) Linguistique berbère. Études de syntaxe et de diachronie
CH84:Chaker,Salem(1984) Les Emprunts Arabes (Chap.ll,pp.219-225) in Textes en linguistique berbère
Éd.CNRS Paris
Bkr:Buidatge de "El-Bekri" (segle XI dC) in Chaker(1995)









Abreviatures referents als diferents parlors, àmbits i fonts de neologismes:
R=Rifeny (tarifit) (especificant algunes vegades formes dialectals locals :BqJKlßw al costat de lafoní"!"
tal com ho hem indicat més amunt)
C=Tacelhit (taixelhit) (especificant algunes vegades com IS=Idau Semlal (vJf))
Q=Taqbaylit (cabilenc)













int=forma intensiva de l'aorist del verb
ar=terme d'origen àrab
cf=confronteu amb un element igual
v=vegeu
+=a més de la font esperada per a cadascun dels parlors principals, que no és citada [és a dir, a més de Rfl ML I
D; v. la Nota al final dels diferents paràgraf s de l'apartat següent] donem després del signe "+" d'altres fonts
citant-les explícitament.
»= continua (la informació referent a un mateix terme)
Metodologia utilitzada en l'explotació de les Fonts
En l'objectiu de cercar elements per a l'elaboració de l'Amazigh Comú partint fonamentalment
dels tres parlais escollits com a referències principals (tarifit, taixelhit i taqbaylit) hem fet un
primer buidatge per tal d'establir de manera clara aquestes tres referències.
Pel que fa al Tarifít hem partit fonamentalment del nostre treball precedent "La llengua
Rifenya" (1995) (Rf) que consta d'un miler de mots i en segon terme de la consulta sistemàtica
de la font més extensa i fiable fins avui, el diccionari d'Ibáñez (1944) (I) (que consta d'uns
7.000 vocables). Ocasionalment incloem també alguna referència a Justinard (J) ) (amb un
miler d'entrades) i d'una manera molt esporàdica a Laoust (L i LH). Per a completar el recull
de verbs hem fet un buidatge exhaustiu de les taules que figuren al final de l'obra de Cadí (Ca)
(Tables 1-9, pp.136-162).
Nota: Si no consta cap referència, el mot rifeny situat a l'esquerra dins el conjunt de formes
amazighes prové de Rf.
Pel que fa al Tacelhit hem partit de tres fonts fonamentals: Laoust (L i LH), Mohamed
Lamzoudi (ML) (un miler de termes) i Destaing (1920) (De) (uns 6.000 vocables). En alguns
casos recollim també anotacions interessants afegides manualment a l'exemplar del diccionari
dipositat a la biblioteca de l'INALCO, provinents de diferents textos: "Textes en Tachelhit"
(DeT), "Évangile de Saint Jean"(DeSJ) etc.
Sovint, hem consultat també el diccionari d'Ibáñez (1954) (If)(uns 6.000 vocables) referent al
parlar d'Ifni (antic territori sota dominació espanyola). Segons aquest autor es tracta d'un parlar
molt pròxim al recollit per Destaing (1920) abans esmentat, tal com és explicat a la introducció
del seu diccionari on es limita a assenyalar petites diferències fonètiques i una trentena de mots
divergents.
Nota: Si no esmentem cap font concreta, el mot que figura en posició intermèdia dins el
conjunt de formes amazighes és extret de Lamzoudi (ML).
Pel que fa al Taqbaylit hem partit fonamentalment de Ballet (1982)(D) que és la font més
abundosa (uns 13.000 termes) i més fiable. En alguns casos hem recorregut també a Huyghe
(1901) (Hy) (uns 4.000 vocables) i en algun cas esporàdic a Mouloud Mammeri (MM). En
algunes àrees concretes (parts del cos, aliments, malalties) ens ha semblat també oportú
contrastar les dades amb les del Glossari (Gl).
Nota: Si no esmentem cap font concreta el terme que figura a la posició dreta dins el conjunt de
formes amazighes, com a pertanyent al parlar taqbaylit, és extret de Dallet (1982) (D).
Les formes més dubtoses corresponents als tres parlars fonamentals del nostre estudi han estat
també contrastades amb informants nadius.
Sovint hem consultat, a més, les formes pròpies dels parlars tuàreg [Foucauld(1951) (F),
Masqueray(1893) (Ta)] com a referència de reforç, generalment per a dilucidar la identitat de la
forma menys interferida.
D'altra banda, hem consultat també d'altres parlars intermedis per tal de reforçar les tries
lexicals adequades. En aquest sentit hem recorregut a referències al parlar Tamazight (o
Beraber) de l'Atlas Mitjà (situat entre el Tarifit i el Taixelhit) i al parlar dels Beni Snous (al sud
de Tremissèn, entre el Tarifit i el Taqbaylit) amb l'objectiu de reforçar la tria d'algunes formes
en els casos de més diversificació lexical. Per al Tamazight de l'Aties Mitjà ens hem basat
fonamentalment en Laoust i en algun cas hem consultat el diccionari de Taïfi (1991) (Tf)- Per al
parlar dels Beni Snous hem acudit a la font esmentada de Destaing (1914) (DeS).
De manera esporàdica ens hem servit també de diferents reculls no referits a cap dels parlars
esmentats en concret i que presentaven aspectes interessants, com els treballs de Laoust (1920)
(L), Laoust (1927) (LH) i també Chaker, Salem (1995,1984), amb citacions pròpies d'aquest
autor (CH9S,CH84) i amb citacions seves (in Chaker-1995) d'El-Bakri (segle XI) (Bkr). Per
a alguns casos hem recollit també referències menys rigoroses com les dels llibres de Suárez
(1989) (Sz), de Cubillo [CUBILLO, Antonio (1986) Antropónimos guanches y bereberes
Ed. Benchomo Centro de Estudios Africanos. Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas, pp.83-87] i
de la Revista Tifinagh (Tgh). Aquestes darreres són, però, fonts que mostren algunes de les
tendències usuals en el camp de la neologia, i és per aquesta raó que presenten un cert interès.
Observacions referents a la transcripció:
Consideracions generals:
Utilitzem el sistema de "transcripció simplificat" (La Llengua Rifenya: pp.16 i 21)





5) t, d, s, z, r, j, I, h > f, d', s', z', r', j', 1', h1
D'altra banda, hem adaptat, de manera general, les transcripcions utilitzades pels diferents
autors de la manera següent:
6) De manera general hem suprimit les espírantiízacions de les oclusives "t", "d", "k",
"g" i "b", pròpies dels parlars del nord, escrivint en cada cas la corresponent oclusiva. Escrivim
així sempre: "t", "d", "g", "b" en lloc de "t", "d", "k", "g", "v" o "b" (fora del cas en què
volem remarcar explícitament l'existència d'espirantítzació).
7) Sempre que n'hem tingut dades prou fiables hem transcrit per mitjà de "°" la
labiovelarització: "arek°ti", "agg°ren", "ssukk°ar", "ak°bal"...
8) Sempre que en tenim dades clares, restituïm les semivocals "y", "w": taqbailit ->
taqbaylit, mrau -> mraw
9) En tots els casos restituïm el vocalisme simple que porta a les reduccions o>u; e>i.
(només mantenim les "e" i les "o" dels mots dels parlars tuàreg).
Pel que fa als diferents casos concrets de transcripció en relació a les diferents fonts del nostre
treball, exposem en els quadres d'equivalències que figuren més avall tots aquells que
discrepen de la grafia estàndard. (Si no ho esmentem explícitament, apliquem en tots aquests
casos les consideracions generals exposades més amunt). L'ordre que seguim és l'establert a
l'hora de descriure les diferents fonts al començament del capítol.
Fonts del Rifeny:
íbañezm
a -> * Ex: aâaddis -> a"addis
g -> gh Ex: agrum -> aghrum
j -> x Ex: ejs -> exs
y -> j Ex: zemiyya -> temijja
s -> c Ex: ess -> ecc
z-> t Ex: zemarz -> temart
ç -> z Ex: ameçian -> amezian
x (ix) -> c Ex: setxermin -> setcermin; zajsaixz -> taxsact
Reduïm sempre "r" a "r". Ex: erebser -> erebs'er
Justinard f.f)
ou -> u Ex: tadjount -> tadjunt
ch -> c Ex: achtar -> actar
tch -> te Ex: outchma -> utcma
kh -> x Ex: kheld -> xeld'
Cadi.Kadour(Ca)
3->e Ex:ad3f->adef
g -> gh Ex: neg -> negh
s -> c Ex: suq -> cuq
z -> j Ex: zmar -> jmar
h -> x Ex: h3S -> xes's1
ij -> ng Ex: self -> seng0
Les consonanst tenses, transcrites amb majúscules per l'autor són representades amb la grafia estàndard, és a dir,
com a consonants dobles:
K->kk, C->cc... Ex: z3Mar=>zemmar
Advertim finalment que hem afegit la vocal neutra "e" en verbs com C -> ecc, K->ekk...
Fonts del Taixelhit:
Lamzoudi fML)
ou->u Ex: aghroum ~> aghrum
ch -> c Ex: ouchchen -> uceen
kh -> x Ex: affroukh -> affrux
I hem observat també les conversions generals 1) i 5) exposades més amunt a les "Consideracions generals"
Desíaing (De)
s -> c Ex: ess -> ecc
í -> j Ex: zder -> jder
1} -> x Ex: Ihell -> Ixell
"u" volada -> ° Ex: agg'ren -> agg°ren
També hi hem simplificat i normalitzat la notació vocàlica, d'acord amb 9).
Laoust (L i LH)
g -> gh Ex: tamgart -> tamghart
dg-> dj Ex: azedgid -> ajedjid
s -> c Ex: ess -> ecc
z -> j Ex: azedgid -> ajedjid
h -> x Ex: ehs -> exs; aho -> axu
També hi hem normaltzat la notació vocàlica, d'acord amb 9).
Iháñez (IM) (In
a -> * Ex: âalem -> valem
g -> gh Ex: agrom -> aghrum
j -> x Ex: ejser -> exser
? -> j Ex: aâyeb -> a'jeb
s -> c Ex: ess -> ecc




% -> tt Ex: tide«, -> tídett
zz, -> zz Ex: igeçzem -> igezzem
ç -> te Ex: uççi -> utctci
j -> dj Ex: Ijil -> Ijil
Desestimem la distinció entre oclusives no espirantitzades (marcades amb un punt sobreposat) i espirantitzades.
Notem aquestes consonants espirantitzades, tal com ja ho hem comentat a la consideració general 6): d, g, k, L
Huyghe (Hy)
à -> * Ex: râud -> f ud
f -> gh Ex: alfum -> alghum
tí, fl, è, i, z -> h1, d', s1, t1, z' Ex: metralï -> met'rah'
ft -> x Ex: aftbac -> axbac
t -> tt E: turar -> tturar
Desestimem (tal com ho hem advertit a la consideració general núm. 6) les espirantitzades notades b, d, g, t que
són notades b, d, g, t. "Hy" no incorpora l'article àrab als termes d'aquest origen utilitzats en el parlar cabilenc.
Només hi hem afegit l'article quan n'hem pogut tenir la certesa que corresponia a un ús atestat.
Glossaire arabe-français-kabyle (Gl)
ou -> u Ex: arnou -> arnu
a" ->" Ex: aa"rour -> a'rur
d"->d' Ex:ad"ad->ad'ad
h" -> h' Ex: leh"lak -> leh'lak
k" -> x Ex:: elmouk" -> elmux
r" -> gh Ex: r"er -> gher
s" -> s' Ex: es"ah"a -> es'ah'a
t" --> t' Ex: t'itt" -> tit't'
z" -> z' Ex: az"rem -> az'rem
eh -> c Ex: t'ichert' -> ticert
Desestimem (tal com hem advertit a la consideració general núm.6) les espirantitzacions (granades en aquest cas




Fouxauld Œ) (parlar Tarnahoa)
g -> g Ex: agenna -> agenna
z -> z' Ex: imzad -> imz'ad
k -> q Ex: tamâhak -> tamâhaq
r -> gh Ex: éreid -> égheid
k -> x Ex: ak ->ax
• * « *
»j-> ng Ex: bereçren -> beghoghen
(nasal velar)
ou -> u,w Ex: ebrou -> ebru, aouâl -> awâl, taourirt -> tawrirt
Transcrivim les vocals breus sense diacritic i mantenim la transcripció que fa Foucauld de les vocals llargues
(amb accent circumflex) i de la nasal palatal (com a "n").
Masquera? (dialecte touareg-Taüoq) (Ta)
eh -> c Ex: accel
kh -> x Ex: lexiad'
dh->d' Ex:ad'ad'
ou -> w,u Ex: wait, anu
z',s' -> z',s' Ex: amaz'eli
r' -> gh Ex: aghelam
Parlar Tamazight (Beraber, segons Laoust)
Taïfi (Tfl
? -> c Ex: ess-> ecc
z -> j Ex: azegid -> ajedjid
h -> x Ex: hess -> xes's'
g -> gh Ex: agrum -> aghrum
Parlar dels Beni Snoua
DeS /Destaing. Beni Snous)
Per als sons espirantitzats DeS utilitza "6"= i, "0"= d, "x"= K
Per a la resta de transcripcions d'aquesta font DeS, v. "De" (a Fonts del Taixelhit)
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Secció 1*. Lèxic referent a la casa
Català/Français Tarifit/Tacelh'it/Taqbaylit
1§1. casa/maison taddart (+ i ) /tigemmi (+De, if ) /axxam(D900)
[J:axam]
l§2.cabana/cabane,hutte,gourbi a % ecu ( i ) /ah1 cuc (De, if , H A ) /a* acuc
[HassanB:"iccu][If:ta 'acuct]
1§3.habitació, cambra/chambre axxam/ah1 anu( + if )/taxxamt < D 9 0 i )
[J:axam] [De,I f : tah 'anut]





[I:choza,cabana. A més de "a'accu" distingeix:
- anuwar: cabana rústica hecha de palos, cañas y ...pared de mezcla
- a'accu: hecha de estera
- tazeribt: tugurio,cabana donde se refugian los pescadores]
[L.2:gourbi= taddart,amazir; hutte= agelluy, a.~acuc]
Comentari :
Laoust(1920) comenta que el mot "taddart" és trobat a més dels sentits de "casa" i de
"gourb i" , amb els sent i t s de "village" ( Z o u a o u a ) , " chambre"
( A . M j i l d , A . W a r a i n , A . S e g h r o u c h e n ) , "rez-de-chaussée,et able" ( I m e r g h a n ) , " r u c h e r "
(A.Isafen,A.Baâmran) .
A més el masculí corresponent "addar" és consignat com a "gourbi" entre els Bou Oulli.
Aquest mot significa "village" entre els cabilencs del Djurdjura.
Segons Laoust el mot "axxam" vol dir "tenda" pels Berabers i "village" pels cabilencs,
els quals anomenen "tazeqqa" la "maison construite en pierres" (aqui caldria recordar
també el mot "tazeqqa"=maison(Bkr)).
El mot "tigemmi" en cabilenc és un arcaisme que vol dir "familia, unitat doméstica"
(CH95:16) .
El mot "amazir" també té diferents significats regionals a part de "gourbi": "lieu de
campement", "centre du douar où sont parqués les animaux" d'on es deriven altres
significats com "fumier", "crottin de mouton". Una forma de la mateixa arrel "tamzirt"
s'aplica al lloc "d'emplacement d'une tente", al "champ de culture établi à proximité des
habitations" i per extensió en tacelhit vol dir: "territoire, pays, contrée". Amb aquest
sentit es diu "tamurt" entre els Berabers occidentals i els rifenys]
La confusió que recull Justinard (J) entre les nocions de "casa" i de "cambra" al Rif no
ha pogut ésser confirmada per cap més font. Amb tota certesa la transcripció sense "xx"
tensa ("axam") és un error.
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l§4.11ar(de foc)/foyer (feu) tigherghart/takat/lkanun<ar)
[If:chimenea:tanfust;Rif:qaddus n edduxxan]
[De:les pierres=inkan;le feu=takat;le tout=kanun]
(v.1§28:cuina,cuisine)
1§5.aixoploc,ràfec




* iccu, aqeydun/taf erruit ( i f ) , taaczant ( i f ) /acluh ' , aqid' un ( H y )
[If:"taxzant"=trozo de tela para cubrir la tienda]
[Hy:acluh'=tente de nómade; "aqid'un"= tente de soldat,de forain]
[De: de personnage=axzan;des nomades=taxiamt, ag i t ' un]
1§7.castell
/château





/étage tisi(l) /taduli (HA, L . 4 ) ,tisfri (L .3 ) /taghur1 fet ( D 6 2 6 , a r )




1§9. pis, apartament/appartement pi su/1 aduli ( H A ) /taghur1 fet ( D 6 2 6 , a r )
[I:piso alto=teghurfet][If:tabaqqa(ar)=piso]
[C:IfXVII=taskka][HA:també=t•ebqqa, t 'a ja]
1§10.sostre;teulada
/plafond;toit tazeqqa/azger ( H A ) /essqef ( D 7 8 7 , ar)
[If:taduli=techo;akufaf=parte inclinada de la azotea]
[De:plafond=israq,isiliten(pl);toit=ak°faf]
[L.4:taduli=couverture,étage]
1§11.terrat/terrasse tazeqqa(LH) / a z u r ( L H ) /es's'deh' ( D : a r )
Observacions referents a 1§8, 1§9,1§10,1§11
El mot "taduli" és recollit amb el sentit de "trespol"i de "teulada" per "L" i amb el
sentit de "sostre" per "If". D'altra banda, "tazeqqa" és segons "Rf" un sostre i segons
"LH" un terrat; i "taskka" és segons De un pis.
1§12.graner
/grenier, grange t as raft, ermers ( i ) /agadir (O) , t as raft ( i f ) /t as r aft
[De:case a grains=aghzan][D791:silo,fosse]
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1§13.taula/table t ' abra/lmida, t ' t ' ebla ( H A ) /Imayda,t ' t ' abla
[D:"lmayda"="lmida"= (ar.) table basse et ronde][Hy:t 'abla]
[If:també:ltnissa;lmaida= mesa más grande;redonda=lmerfa"]
[ I f ,De: t ' t ' abla]
1§14.cadira/chaise rkursi ( + 1) /Ikurs 'i (If ) /ak°ersi
[HB:rkwasi][SB:rkasi][DeS=lkursi][De:lkur 's ' i ]
[D420: també :"alcersi", "Ilc0ersi", "Ikursi"
= siège individuel: tabouret, chaise ( a r . ) ]
[Sz225:asiento=tighimit,tadekk°ant]
1§15.mirall/miroir tisit ( + i) /lemri (If ,De) , talmerit ( I f ) /lemri
[D:lemri ( a r . ) ] [Ta:tisit]





l§17.raco, canto/coin taghmart/tighmert ( i f ) /tighmert
[If :"codo"] [D616,617:+ighmer"coude","coin",»
>>"angle";variant formalrtighemmert(Hy) ]
1§18.porta/porte tawwart/tif lut < + D e ) , taggurt (De, I f ) , taf lut/tabburt
[L:Touareg:"taflut"; "iflu"(Tazerwalt); aquest mot vol dir
també "battant de por te"(A.Nd' i r ) ]
l§19.pati interior
/"patio" amas n teddart {i) /ammas n tgemmi/amrah ' , abrah'
[Segons L i ML el pati en general(cour) és:"asarag"]
[HBiremrah 1 ] [cour in te r ieure=abrah ' (D44,Hy) ,amrah ' (D515,Hy)]
l§20.clau/clef
1§21.finestra/fenêtre
ermeftah ' ( i ) / tasarut / tasarut t
[SBrremeftah']
tbur jet,erkazi/arriah' ( I f ) /t ' t ' a q ( D 8 4 l )
[If irecull també "tarriah't"][Hy¡també: "ttaq"]
[De:grande fenêtre=ar ' r ' iah ' ]
1§22.paret/mur acarcur, rh1 id/agh°rab(+De, if ) /lh' id
[L:recull també "imissi" (Tilt,Imitek) i amb un
sentit pròxim"muralla":"agadir"]
[Ta: recull també per al tuàreg:"lexiadh]
[If:de piedras sin argamasa=agharram]
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/écurie,étable arrwa, a j jam/agghumi ( i f ) /adaynin
[De:étable=agelluy]
1§25.femer/fumier tazubact d) /abedduz, amazir ( D e ) /aqabuc, agudu
[I:estercolero]
[D:distingeix "aqabuc" pròpiament "fumier", de
"agudu"=dépôt de détritus"]
[Iftrecull abluz=estiércol hecho en el corral]





tah'nact ( + i ) /tah'nit ( L . 4 ) /a jgu(D362) , ásalas ( D 7 7 5 )
[I:Bq:tah'nit][De:agejdi;petite poutre=agezzum]
[DeS:tah'nait][If:tigejdit][Hy:ajgu;p.équarrie=asalas]
asanen,edruj/isk°f al ( H A ) , taskala/t ' t ' r'uj (D 155)
[L :"tasJcala" és traduït per "échelle",és a dir,"escala de mà"]
[If :variant=asekful][De:isukfal(sic)(pl.de"asukfel"(sic)=marche)]
[HA: també:task°felt][D:marche=taseddart,tiskalin]
1§28.cuina/cuisine tagharghart/anwal (De , HA) , a" ric ( H A ) /takuzint
[D:assenyala l'origen francès de "takuzint"]
[L: dóna al mot "asqif" els sentits de "abri" i "cuisine"]
[If:takat=lumbre,hogar (v.l§4)][De:també=axerzi]
[HA: també=llcuzina]. Són corrents mots compostos de "axxam
n . . . " ( s a l a de. . . ) :axxam n temessi(T),taxxamt xisebbwi(D)
1§29.aixeta/robinet tasebbarc/lbud* ( I f ) , luck (De, if ) /tabermint
[If:recull "aqaddus" amb el sentit de "caño"]
[D:variant :"tibermint"][If:rosca] [HA:lbud '=broc]
[De,If ,HA=bec du robinet=lbezbuz][HA=rrubine]
1§30.olla/marmite marmita, taydurt ( I ) /Igamila ( H A ) /tuggi, taccuyt
[D:"taccuyt"=marmite en terre=tilcint:De,ML]
[Hy:qualifica "tuggi" de "marmite pour le lait"]
[I:recull també "taqnuct"(Bq) i
"tegharghist"=olla...para hacer manteca]
[De:de terra o d 'aram per al cuscús=tagdurt]
[tasilt=m.pour le couscous(Hy);mot interdi t(D)]
[De:chaudiere=tefed'na(d'aram); asmas(de terrissa)]
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1§31.tapadora/couvercle aghemmus ( I ) /asergul/tadimt, aghummu(ar.




/théière abarrad ( i ) /lberrad(+De) /aberrad(ar. ) , abeqr ' aj (a r . )
1§33.cullera/cuillère taghan jact/taghenjawt (De) /ti jgh°elt (D619)





/couteau uzzar ( + i) /tuzzalt, a jenwi (De) , Imus (De) /taf rut, a jenwi, elmus
[I:taxedmict,"ermus"] [ tuzza l t :L34 ] [g.gros=taxademect(Rf )/tassalit ( L ) ]




[I f : t ' t 'ebs ' i l][If ,De:tat ' t 'ebs ' i l t ]
[D:recull també "ad'ebsi"=plat(plat gros,plata)]
[Sz240:taqessult;platillo=taghezzalt]
l§36.got/verre erkas/lkas ( + D e ) /Ikas
1§37.escudella(plat fondo)
/tadjine(assiette) t ' t ' a j i n / t ' a j i n / ad ' a j in
[If : variant"t ' t 'a j in"]
1§38.embut/entonnoir anf if ( i ) /inf if/lembud1 , inif if
[If :inifif=embudo de esparto]
[ R f : r m e h ' g e n ] [ D e , L : i n i f i f ]
[I :Bq:ermah'egen]
1§39.sabó/savon s's ' abun/s ' s ' abun(+HA) / s ' s 1 abun
[If:tas's'abunt=pastilla de sabó]
[De:s ' s ' abun]
1§40.catifa
/tapis (sol) qat ' i fa , tazarbact / tazerbi t / taz 'er 'b i t (D956)
[If,De:tapis de laine=ih'anbei][D:recull:tikd'ift=t.de hautelaine(ar)»
[HA,ML:estora=agertil]»i tar'akna amb el mateix sentit]
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1§41 .tisores/ciseaux timacrad' ( + i)/tuzlin/timqessin(D682)
[Hyrvariant : lemqess][Sz241:tuzzl in(C)]
[Dertuzzl in]
l§42.pinta/peigne tamcet ' /timect ' t ' (-i-De)/timcet ' t ' ( D 4 8 2 )
l§43.11it/lit rectu, tassut/tisi ( H A ) /asg°en(D262) , u su<D75 l )
[D751:especifica:"usu"=literie étendue sur le sol




/couverture af arrac/lf r a c ( H A ) /1 afer ' s ' adit, t aduli
[I:manta="tamanta","tamartat";muy basta="sacii"(transcrit:saxu)]
[De:aseddul; de laine=h'aik][L:"tafersatt"=couverture européenne]
[HA:isswi=flassada de sota][D:"tafer's'adit"=c.de fabr.industrielle]
[D:"abut'wil"=grande couverture à rayures]
1§45.llençol/drap sabana/lizar/timelh1 eft, lizar '
[D:"lizar'"=drap,rideau]
[I : variant:"erizar"=sábana con que se cubren las rifeñas]
l§46.cobrellit/couvre-lit s ' abana/agaf f u ( i f ) /taduli, taferracit
[I:tarizart=colcha][Sz225:edredón=tefarracit]
Observacions referents a 1§44,1§45,1§46
D: assenyala :"taduli"="tout ce qui sert à couvrir" és a dir: "cobrellit","flassada".
Existeixen confusions semàntiques i connexions entre aquestes tres denominacions
(i.e: "tarizart"(1§46) és el femení de "erizar" (1§45);
"tafersatt" correspon a "tafer's'adit" i s'aplica a un tipus específic de flassada)
1§47. coixí/coussin tsunta/abia* , tasumta, aulk/tasumta
[L,If:"tausat ' t '"=oreiller]
1§48.gerra
/jarre agdur,aydur/lxibit (De, HA) ,tixibit ( H A ) / lbila(D2l) , aku f i (D397)
[L36:afilal] [De: carafe=tabuqqalt] [D: "akuf i"=grande jarre à provisions
[If:aghurraf=verre en métal (HA)]"lbila"=grande jarre pour la réserve d'eau
"acbali"=grande jarre pour l 'huile généralement]
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1§49.ampolla,botella
/bouteille taziyat ( R f , i) /talbet ' t ' at ( L , D e ) / taqer '% ett (B681)
[ I :erd 'umet][L: tacebr i t ] [De: tar ' r 'd 'umt]
1§50.galleda





[I : s inònims = aghessar,aqebuc,abarriq,tamqaddart,tah'abict]
[ I : formes de Bq:tagemburt,taqellart]
[I:per a llet=taqesrict,taqedih't]
[Irboti jo con pitón="tabriqt";. . .grande="abarriq"]
[L :gargoulette="talber'r'at";
petite cruche,cruchon=aqelluc, abuqqal]
[D:"abuqal"=Pot à anse et souvent à bec, pour boire]
» [If,HA:abuqqal;c.redondo y cerrado=tamergult;cantarillo=az'allu]
[Iftespecie de puchero=agdur][De=talber'r'at]
Observacions referents a 1§48,1§49,1§50,1§51 (v.també: 9§39 i 9§40)
Segons J:"aqduh' " = "aqdur"=cruche/càntir (És a dir que, en aquest cas, el mot en rifeny
per "galleda" -"aqqduh1" - és utilitzat, en una variant rifenya i en tacelhit, per a
denominar el càntir). D'altra banda, un mateix mot "agdur" (escrit també "aqdur") es
utilitzat per a designar una "gerra" en tarifit i un "càntir" en tacelhit ( i també un
"pot en terre avec une anse" en taqbailit(D)). El mot "abuqal" i les sèves variants i
formes derivades (abuqqal,abuqar,tabuqalt) serveix també per a designar diferents
tipus de recipients oberts o tancats, de terrissa o de metall i de mides variables.
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Secció 2*. La numeració. Els nombres i les hores
Nombres cardinals
En rifeny (tarif 'it) , la designació amazigha dels nombres ha desapregut.
Exceptuant el nombre "1" (m. i j jen (ijj)/f ijjent (ijt)) la població de
llengua amazigha utilitza actualment al Rif la numeració d'origen àrab (v.
més endavant) .En cabilenc (taqbaylit) s'han conservat els nombres "1" (m
yiven /f yiwet) "2" (m sin /f snat) ; tal com ho podrem observar, les
formes d'origen àrab en ús a la Cabilia són molt pròximes a les utilitzades
al Rif. En el parlar taixelhit, existeix la numeració completa. Tot
seguit adjuntem aquesta numeració tal com és exposada a Mammeri (1976:57) i







































yan d mraw /y an d mrawt
sin d mraw /s in d mrawt
krad1 d mraw /krad1 d mrawt





mrawin* d yan/mrawin* d yat





mrawin* d yan d mraw/mrawin* d yat d mraw






sin id mrawin* d yan/sin id mrawin* d yat
sin id mrawin* d sin/sin id mrawin* d snat




sin id mrawin* d mraw
sin id mrawin* d yan d mraw/. .
sin id mrawin* d sin d mraw/. .
d yat d mraw
d snat d mraw
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60. krad' id mrawin*
61. krad1 id mrawin* d yan/krad' id mrawin* d yat
62. krad' id mrawin* d sin/krad1 id mrawin* d snat
70. krad' id mrawin* d mraw
80. kkuz' id mrawin*
90. kkuz' id mrawin* d mraw
* en Hoc de "mrawin" és corrent ""acrin" (v. més avall).
COMENTARI REFERENT A'LS NOMBRES CARDINALS































La numeració en taixelhit més habitual acostuma a utilitzar també
denominacions d'origen àrab "^acrin" (en comptes de "mrawin", per a
expressar el "20" i per a els compostos: "41"="sin id "acrin d yan". . .) i
per a les desenes ("50"=xemsin ( M M ) ) . Els nombres "100" ("mya") i "1.000"
("alf") també són designats en àrab.
Cal advertir també que la forma "mrawin" per a designar el "20" no es pot
considerar pròpiament amazigha ja que la seva morfologia és àrab
(terminació del dual àrab en "-in").
En el parlar tamazight de l'Atlas Central el nombre "1" és "yun" (if) .
Per a la reconstrucció d'una numeració pròpiament amazigha caldria tenir en
compte dialectes que han conservat més bé les designacions originals
























tez 'z 'a / tez 'z 'ahet
meraw/merawet
11 meraw d iggen
2 0 sent temerwin
5 0 semmeset temerwin
100 twines(twinas)
200 sent twinas
1 . 0 0 0 twinest tameqqerant










amezwar/amzwaru ( + D e ) /amezwaru(MM, D 962)
[ I z a m e z g a r u ( B q ) ; a m e z w a r ( K l ) ]
tamezwart/tamzwarut ( D e ) /tamezwarut ( D 9 6 2 )
[ I : tamezgarut(Bq); tamezwart(Kl)]
imezwura/imzwura ( D e ) /imezwura ( D 9 6 2 )
[ I r t imezgura (Bq) ; t imezwura(Kl ) ]
2§4 .primeres/premières timezwura/timzwura ( D e ) /timezwura ( D 9 6 2 )
[I : imezgura(Bq) ; imezwura(Kl) ]
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2§5.últim,darrer
/dernier aneggar/amggaru (De) /aneggar ( ? ? , D 2 6 9 )
[I rameggaru (Bq) ,-aneggaru (Kl) ] [ML:igran]
2§6.última,darrera
/dernière taneggart/tamggarut ( D e ) /taneggarut (?? , D 2 6 9 )
[I:tameggarut(Bq);taneggarut(Kl) ]
2§7.últims,darrers
/derniers ineggura/imggura ( D e ) /ineggura (?? , D 2 6 9 )
[I : imeggura(Bq); ineggura(Kl)]
2§8.últimes,darreres
/dernières tineggura/timggura (De) /tineggura {??, D269)
[I:timeggura(Bq)/tineggura(Kl)]
Per a formar els altres ordinals en rifeny i en cabilenc es posa davant
del nombre per al masculí la partícula wis (el que és o fa ...) ; i per al
femení, la partícula tis (la que és o fa...).
2§9. segon/second, deuxième wis sin/wis sin/wissin (MM)
2§10.segona/seconde,deuxième tis snat/tissnat/tissnat (MM)
col . leetius
2§11. parell/pair tyuya/tayug°a (De) /tayuga (D920)
[I:t iuya(KD ;tiugaíBq) ] [D920:també=tayug°a]
(If :tayuga] [HA:tayyuga]
Hores
2§12.1'hora/l'heure tsa't / ssa't / asrag
[De:tsa 'a t]
2§13.1a una/une heure wah'i t / lweh'da (HA) / Iweh 'da
2§14.és la una
/il est une heure aqqa-tt d wah'it/tellkem Iweh'da ( H A ) /a ttan d Iweh'da
[HA:també=tella Iweh'da]
(És a dir, que per expressar les hores s'utilitzen actualment els nombres
àrabs, també per a designar el número "1").
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imendi, arden/irden ( i f , De, HA) /irden
[LH:imendi=céreales(R,B,C)][HA:també:fariña]
[D706:assenyala que "irden" es plural]
[D706:F:éred]
taidart (I) /taidert (If ,De) /tidert ( H y )
[HB:tiydert][D919:tayedrett,tiyedrett]
[Szl04:tayedret]
aren, f arina/ag°rn, awren(HA)/awren
[De:agg°ren;très fine=selghagh;farine grossière=ibriyn]
[D874:awren=farine grillée;D52:ubrir=mélange»
[Tf:agg°rn, awwern] »pour le couscous]
acti,arecti/la% j indf ,De) /arukti ( H y ) , arek°ti
3S7.CUSCÚS/couscous seksu, seysu/seksu(+De, if ) /seksu ( H y , D 7 6 9 )
[Hy:també:kuskesu] [If :+f t ' ' am]




zumbi/asengar ( i f ,De) /ak°bal (D391) , ghaktu(LH)
[If:talkubalt=mazorca][De:épi de maïs= tasengart,»
[I:maiz=eddara tameqrant]» tamernut usengar]
[I:mazorca(panolla)=zumbi][L267:takubalt=épi de maïs]
[D391:épi de maïs=tak°balt]
antun/taxmirt (HA, L 7 7 ) , tasemmumt /ighess
3§10.pa "de pagès"
/pain rond et gros angur , taoni f t / tangul t (+De) , tah ' k t i k t ( H A , I f ) / a q u r i z
[Hy:taqurizt]
3§11.sèmola(dolça)
/semoule(douce) taz 'emmit/ssmiddf, De) /essmid(ar )
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3§12.carn/viande aysum(, L H : R , B) /tifiyyi/aksum
[L79 variants:"tifii", "tafia","tafiu"]
[Ta:isam] [CH84.117,De:"tifiyi"]
[Derdans le langage des enfants="aksum","bibbi"]
3§13.ou/oeuf tamedjatc/taglayt ( + if ,De) /tamellalt ( D , G 1 . 3 2 )







3§16.vi/vin binu (Rf ) /ccerab (HA) /eccr ' ab ( D I O S )
[Iteccarab] [De :ccr'ab,lexmer]
[If :eccrab,lexmae] [D901:+lex°mer ' ]
[Hy:crab,h 'aram boisson défendue)]
[Sz286(tamaceght):asmad]
3§17.oli/huile zzect/ezzit ( i f , D e ) / z z i t
[Ta:ahatim]
[L:comenta l'origen divers dels mots següents:
(fenici) tahatimt (- "hati" Egipci; "di" Libi)
(greco-llati) aleo
(àrab) zzitun, zzutin, zzit]
3§18.sucre/sucre ssek°ar/ssek°ar ( H A ) /essk°er
[De:ssuk°ar] [ML20:sukkar] [If : ssukkuar]
3§19.11et/lait aghi/tag°fayf ( H A ) /ighi
[If:takfait][G132:ighi=petit lait]
[ I f : 1. de. camella=akf ai; 1. cua jada=talulut»
»1.primera,calostro=adexs,at'exs;suero=aman>>
» u dexs;l.recién ordeñada=takfait stih'en]
[Ta:ax]
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[D: "lait cru"=ayeJcfi aleddad
"lait frais"=ayeflci ajdid] [Hy:aJcfay]
[Ta:kafay][Deri.caillé-takfait]
Observacions referents a 3§19,3§20,3§21
L80:assenyala que "axu" vol dir "le lait d'une manière générale", però el
fet que hom no begui la llet fresca i que hom prefereixi " le petit lait"
fa que "axu" i els seus derivats designin el xerigot (petit lait).
Segons aquest autor la "llet fresca" és anomenada "aghi acfai" i de maneres
semblants en diversos dialectes.
De vegades només s'expressa l'adjectiu:"acfai"etc.









takemmart ( N A ) , kisu/tiklilt, talh' asut/aguglu, tikld.lt
[D:tradueix:"aguglu"=caillé;"tiklilt"=petit fromage
blanc;"ighunan"=fromage du premier lait d 'une vache]
[Hy:fromage=aguglu,agugl i ] [HA:furmaj]
[L:variants:taklilt,takeliltc,ticlilt,ticlelt]
[L: reçu11 també:agugli, aguglu ,g is i (Dj .Kefousa) ,
agisi(Aurès) , t akemmari t (Mzab) , takemmart (Touareg) ]
[L:"ikkil","atcil", "acir"=lait caillé] [ I f : j jben]
3§24.sal/sel tamed j ah11 < a r . ) /tisent (De, if ) /lemelh'
[I t tamellah ' t ][Ta:t isemt][CH84.194:Q=lmelh ']
3§25.mel/miel tammant/tamment ( + De) /tament
[Hy:recull també "tamemt"]
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3§26.vinagre/vinaigre erxedj/lxell ( i f ,De) /Ixell, lexeld(D896)
3§27.pela, pell/
épluchure,peau aqcar, tirmect/if erkki ( H A ) /iq°cerf ( D 6 4 6 )
[If : z'z'iilurn] [D:peau,écorce] [Hy:aqcer]
3§29.tomàquet/tomate t 'urna' t1 ic/tamit'act (If , D e ) / fumat1 ic
[D : variants :t 'umat'ac;"une tornate"=tat'umat'ict]




pommes de terre bat ' at ' a ( + H B ) /bat ' at ' a ( H A ) /Ibat ' at ' a
[I:rbet 'at 'a]
3§31.arròs/riz ar ' r ' uz/erruz ( i f ) /er ' r ' uz
[HB:també=arrewz][De:er ' r 'uz]
3§32.mongeta seca,fesol/
haricots sees djubiyet/llubya(If, De)/llubya,llubyan
[HB=llubiyet][DeS=llubiet][Q:D443,Hy]
[De assenyala:peu connu au Sous;»
»on dit quelquefois=ibawen ughyul]
3§33.fava/fève baw/abau( l f ,De) , ibiudf ) /ibiw
[en plural, en tots els casos :"ibawen"]
3§34.pèsols/petits pois tinif in/tinaf f i n ( D e , H A ) /a j i lban(D367)
[D:variant : j ' j 'elban;D43:"sauvages"=tiberdekkekt]
[De=també=tinifin;HA:a ciutat=jelbana]
[If:tiniucit=nom de la planta]
3§35.cigrons/pois chiches rh1 urnes ( I ) / Ih ' imez(De) /lh'emmez ' ( D 3 2 6 )
[ H B : r h ' i m e z ] [ I f : l h ' i r a s ' ] [ G l . 3 0 : l h ' a m m e z ' ]
[ H A r l h ' i m z ] [D326:unitat=ah'emmuz f ]
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3§36.nap/navet tareftit ( i ) , edjeft/tirkmin(pl) /lieft ( a r )
[Hassan B:djeft , tareftect][If ,De,HA:tarkkimt]
[Lirecullitagellatftirekiniï^tinaffiï^tifelleft]









[If=aqenrif][HA:aqenrif=fulles de palmera »
»,bastó,picó (maçó) per a aplanar la terra]
3§39.all/ail ticcart/tiskert (De, if ) /ticcert
[I:tiscert,tiscart]
3§40.ceba
/oignon az 'aliïn (P A) , rebs ' er (SB) /az ' a l im(L420) /lebs'el ( a r )
[I:colectivo=erebs'er][D:també=tibs'elt:un oignon]
[ I : tabes 'er t ] [LH:també: tabsetc(R)][De,I f=az 'a l im]
[HA:azalim ("z" no faringalitzada)]
3§41.alberginia/aubergine baden jar/bitel jan ( i f . De) /baten jal
3§42.carbassa/courge taxsact/taxsayt ( + D e , if ) /taxsayt
[D rafeqluj , tafeqluj t=courge]
[L:taghessinet(Touareg]
[If:redonda y muy gruesa=taddergemuzt]
3§43.cogombre
/concombre pipinu, taxyart ( i ) , tafqust ( i ) /lexiar ( i f ) /leaeiar '
[I:afeqquz=cohombro,variedad de pepino][De=agan]
[Hy:afeqqus=concombre long][ML:taqqaqyt=pépin]
[D:assenyala un altre signficat:afeqqus=melon]
[L:assenyala que "lexiar" és àrab i que el mot amazigh
fóra tagheccimt ( T o u a r e g ) ] [ H B : r e x y a r ]
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3§44.meló/melón milun, abettix/lemnun ( H A ) , swihla ( H A ) /abet ' t ' ix
[I:no transcriu cap "t ' "][D:melon="afeqqus"]
[v.Hy:afeggus=concombre long(3§43)][L420:Q:afqus=melon vert]
[L419-20:recull també :abetsix,abettix,aftix i per al
"melon vert"=agan, agerrum,aghes's ' im,taksaimt]
[De:lemnun=melon rond à peau rugueuse][L419:lmenun=melon>>
» mûr, jaune][If : lemnun=melón de forma redondeada]
[De,If=lebt'ix][HA:swihla=meló dolç]
Observacions referents a 3§41,3§42, 3§43, 3§44
Es tracta de nocions semànticament pròximes i que demanen un tractament conjunt.
Per exemple el terme afeqqus és utilitzat amb diferents sentits (3§43 i 3§44)
També - segons L - el terme tagerrumt [que té una relació evident amb agerrum (meló
verd)de 3§44] té el significat de "carbassa" a Dj .Nefousa .
3§45.síndria/pastèque delli* a/ddellah' ( i f , D e ) /ddella'
[I :edderah' ] [licuar (C) ] [De:dellah' ]
[L:assenyala que el mot acaba en "h1" en tots els
parlars del Marroc i en"'" a Algèria i a Tunis i que
pot ser un manlleu de l'àrab.
També recull les formes tciledjezt i tilegz't
(Touareg) que poden ser autòctones]
3§46.espàrrec
/asperge parraghuc, asekkun(i) /azui, azzui ( i f ) /iskerci ( D 7 6 9 )
[De:azdu][HA:aberghuc][Hy=skum][G1.28:asekum=asperges]
[L504:Zénètes=asekkum;C,B=azzu]
3§47.préssec/pêche rxux/lxux(if ,De) /Ixux(ar)
3§48.taronja/orange llecin/litcin(+De) /tctcina
[If:letcin]
3§49.poma/pomme t t e f f ah 1 / t e f f ah ' / t t e f f ah '
[ D e ï f t ' e f f a h 1 ] [Hy: variant :tf ah1 ]
3§50.pera/poire tafirast/ tafirast(If , De)/ taf irast
[HA:pera=bu'wid]
3§51.albercocs/abricots rmecmac/lmecmac ( I f , D e ) /Imecmac




3§53.raïm/raisin ad'ir/ad'el, ad'il (LH, De, if ) /ad'il
[LH:raisin=tizuwrin(R),asemmum(B)][I:uva.pl=tizuwrin]
3§54.magrana/grenade tarremant/erremman/er 'r 'eman
[I:col=erremman][De:r ' r 'eman]
3§55.figa/figue tazart/iqur ' r ' a n ( L ) , tazart (LH, De) /tazart
[LH:tazart(R,B,C) ] [ If :"una figa"=aqurri n tazzart]
[D:distingeix:tazart="figue sèche";tabexsist=f.fraîche]





tazart n thendect/aknariy ( H A ) / a k e r ' m a s
[I : variant :tazart n terumit] [L:tarumit]
[Dertaknarit]
tasrighwa/tikid1 a ( i f ,De, L 5 0 4 ) /taxer1 r'übt ( a r )
[L504:B=taslighua]
3§58.dàtil/datte tiyni/tiyni ( i f ,De) /ettmer '
[Ta:tleni][I:Bq:ettemer][G131retsmar]
3§59.ametlla/amandes djuz, lluz/lluz (+De, I f ) /lluz
3§60.nou/noix taghyact/talgerga* t ( l f ) / l j ' u z ( a r )
[De:col=lgerga']
3§61.oliva/olive azemmur, zzitun/zzitun (If ) /azemmur
[De:zzit;olivier sauvage=azemmur]
[HB:olivera salvatge=azemmur]
3§62.menta/menthe ne* na* ( H B ) , teminta ( i ) /liqamt/nne* ne*
[Hy:també:t imejja][D:nne'ne '=menthe poivrée]













macca/tiremt ( + D e ) , tiram(pi) /tiremt
(LH:variants:tawala(repas,tour)]
ariyyeq/fd'er ( M L ) , lefd'ur ' ( L , H A ) /leftar' , le f tur '
[De :lef d ' u r . a z k k i f ] [ H y : f a d ' u r ' , f t • a r , f t ' u r ]
3§67.dinar/déjeuner amecri/imekli/imekli ( D 4 9 4 )
[D ,LH: tradueixen per "diner"]
[ L H : variants:imekli,imkeli,amecli]
[LH:ameklu(Touareg)][De:"imekli"=vers 10 heures]
3§68.sopar/dïner amensi/imensi ( + D e ) /imensi
[LH,D:tradueixen per "souper"]
[LH:variants:amensi(Aures etc)
amensu ( T o u a r e g ) ; m u n s u ]
3§69.berenar/goûter amecri ( i) /asniger/tanilt
[LH:variants:aggaz,asual,allas;també:tameddit, »
>>wasduit ,auzzuit] [ I f :wazui t ] [Hy:tanalt]
[De:gouter,repas=aggaz,auzduit,amgiyel(ar?),asughn)
3§70.mena de cuscús amb llet agra/
couscous au lait ssakuk/sikuk(L)/seksu s yighi
[HA:saykuk][De=Hy=0]
(v.3§7.seksu)
3§71.cuscús de grans grossos/
couscous à gros grains tibarkukcin/berkukes (De, Hy)/berkukes ( H y , D 4 7 )
[HA:aberkukc,taberkukct][D47:taberkukest:moins gros]
3§72.te/thé atay/atay/llatay ( D 4 6 6 )
3§73.cafè/cafè rqehwa/lqehwa ( + H A ) /Iqahwa
[SB:rqahwa][De:Iqahwa]




Secció 4*. Lèxic referent al cos humà; accions, sensacions qualitats
4§1.cap/tête azedjif/agayyu ( L H ) , aqellal/aqer ' r ' u
[LH:R,I :cap=azel l i f ] [LH:aqerru(B)]
[Gl :aqarrui ] [DeS:(ROÍ)aqernu ' ]




derivats de noms d'objectes:"cruche", "seau"]
[RF:recull: aqayu~a=cap gros,gran cap]
4§2.cara/visage aghembub,udem/udem/udem( D14 2 )
[D:recull també:aqadum=cara,aspecte i
adamum=partie inférieure du visage,museau]
[L-110 : t ambé:aqemmu,iqumma]
[I: recull "udem"=cara;"aghembub"=cara,pico]
[D142:F:udem]
4§3.boca/bouche aqemmum/imi ( + D e ) /imi ( D 4 7 9 )





4§4.11avi/lèvre ayencic / ancur(HA) / acenfir
[1:1.inferior=agencic,uwaddai,ancuc(Bq),ayencic(Kl)]
[1:1.superior=agenfir,nennej(Kl),nedarà* ( B q ) ]











4§6. galta/joue agmiz , taggact ( I ) / lh 'ank/amayeg(D528) , Ih 'enk(D328)
[I:precisa:amgiz, ameggiz, aqebbuz(Bq)=queix("carrillo")]
[L:Ih'ank(ar),aggai,addjai,agga, taggait,taqjait,magg,»
ameggiz,tmaggaz, iguzzan, temi jaz ' , ad jez', aggai, agulli»
» tagult,aqq°l, aq°lli,gullan,magger][De:amadel][Hy:aaaig]
[DeS:lh'ank,ameggiz,aghesmar][D:amayeg=galta,queix]
[J:aggai,taggact] [Ta: ad jez1] [L:Touareg=agaz]
Observacions referents a 4§2,4§3,4§4,4§5,4§6
Aquests cinc conceptes s 'han d 'anali tzar conjuntament a causa de llurs relacions
semàntiques. L-l 10 : assenyala com a etimologia dels mots com aqemmu = prefix aq + im i
(boca) . Aquest prefix aq, ak ,ax ,agh . . . fo rma també les designacions axnmm = llavi,
axemmim =nas. Cal assenyalar la utilització d'aquest prefix amb designacions de "boca"
derivades d'"imi"(deduïbles permutant "m" per "b":"mum">"bub"):aghenbub i de
"bec"raqabub, aghembub. Aquest prefix s'aplica també a anfur( l lavi) ragenfur , akenfur
= morro, i a angur (nas):aghenjur=nas, taghenburt=bec...
"L" recull també a la pàg.112 nota 3:amadel=machoire;amadl,amadel=joue.
"I" puntualitza referint-se a "mejilla" i "carrillo": los rifefios confunden a menudo estos
dos términos". (v. 7§41"morro")
4§7.front
/front tanyart < + l :Kl) ,tawerna(l:Bq) /iginzi(O) /anyir (D589)
[LH:taynar t (R,B); igenzi(C)][Hy:ani i r ,a indur]
[L-112:també:amul;puntualitza:dans la plupart des
parlers, c'est d 'une racine "ir" ou "nir":airi,agri>>
inir,anir,ainner,tainert,tinert,tiniert,taniyert»
taynar t , , taurna][J :aynar] [Der igenzi ]
[DeS:tiyyert,tiniert,tinnert,taniert]
[Ta:timmi][D589:F:sourcil=éner=front:Ghdam.]
4§8.cella/sourcil timmi/timiut ( D e ) /tiinmiwin(D480)
[D:timmi(sing)=les dues celles o el front]
[De:pl=timiwa,timiwin][If:izula]
[D:var iant : tammiwin][D:Frenar(Touareg)]
[D480:F: t immé=front][Ta: iner]
[L-112:també:tammiu,timmau,tamaut...]
Observacions referents a 4§7 i 4§8
Com podem observar el terme "timmi" serveix per a designar tant el front com el conjunt de
les celles. Aquesta confusió semàntica també s'observa al mot en tamaixec "éner"(F),
"iner" (Ta ) . D'altra banda, "Ta" assenyala a més els mots "anyir" i "tanyart" en el sentit
figurat de "sort" (chance), sentit que també recull "D". La forma "izula" es pot comparar
amb la forma "iz 'ula"(De) recollida a 4§17.
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4§9.llengua/langue irs/ils (+De) /iles ( D 4 6 5 )
[pi.:ML:alsiwen/D:ilsawen/I:iresawen]
[D465:F:iles]
4§10.paladar/palais anegh n uqemmum/anghadf , D e ) /anegh, inegh
[I ia ' rur uqemmum,anegh uqemmum,annagh u . ]
[Glrangh][L-114:també:inegh,anghan,illegh,allegh]
4§11.gorja/gorge tmi j ja/ager jum(LH,De) /agerjum(D274 .ar)





4§12.dent/dent tighmest/uxs/ugel ( D 2 5 6 )




[Tf:ugl (surtout molaire et canine)]
[DeS:tighmest][Tf:tughmest,tighmest]
4§13.queixal/dent molaire tasart/azergtlf , D e ) /tughmest ( D 6 1 7 )
[I:tasirt n t ighmest/ t ighmest(Kl); tazirt(Bq)]
[D:F:tamghest;taghmest(Ghadamés)]
[DeS:t is i ra][L:azerg,t is iyert(A.Warain)]
[Tfttighmest ughus(dent pour croquer)]
[Tf:ugl (surtout molaire et canine)]
4§14.ullal/canine(dent) aghmuz/tukt't ' ( i f ) / uge l




[Tf:ugl (surtout molaire et canine)]
[De:azenzegh]
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Observacions referents a 4§12,4§13 i 4§14
Observeu les iterferències entre les diferents designacions de les dents.
La designacó del "queixal" en taqbaylit correspon a la designació de "dent"
en tarifit. L'arrel "gh-m", "gh-b", designa en uns parlars els "ullals" i
en d'altres els "queixals" i encara en d'altres les "dents" en general.
4§15.ull
/oeil tit't1 (pl: t i t ' t 'awin)/t 'et ' (pl :al len)/ t i t ' (D832) (pi : a l l en (D440)
[LH:B,C:tif (plrallen)
[0,LH:t ' i t ' ][Ta:tedht(pl: t idhtawin)]
[D:Ghadamès:awell]
4§16.pestanya/cil abriw/irgel < i f ) /irgel
[I:aber;pl:aberiwen]
[Ta:"ilaggen"=cils] [Gl:argalem]
[De:tas't 't 'at uwallen]
[L-113:abliun,acbab,azbaln n tit1]
4§17.parpella
/paupière a'ddis n tit ' ( I ) /irgel ( + D e ) / lecfar (DSO) .irgel (D713)
[D713:"irgel"=cil;l'ensemble des cils d'une paupière;paupière]
[Hy:lecfer,irgel][D80:eccfer' , l ec fur ' ] [G1.23=lecfar]
[De:bord des paupièrestiz 'ula]
Observacions referents a 4§16,4§17
En força parlars existeix una certa ambigüitat semàntica entre aquests dos
conceptes "parpella" i "pestanya".
4§18.orella
/oreille ame j jun/amez ' z 'ugh(o, i f , De) /amez ' z 'ugh
[L: també:amezzug,amzugh, t imej jet]
[Hy.recull també:imejji]
4§19.barbeta
/menton aghesmar/taqsmart ( H A ) /agh°esmar ( D 6 3 0 ) , tamart (D512)
[De¡taxwesmart] [D : tagh°esmart;ghusmar(Ghdamès) ]
[G122=tamart]
4§20.barba/barbe tmart/amar, tamart/tamart
[D :atcamar(pe j . ) ]
Observeu gue "tamart" és utilitzat per a 4515 i 4520
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[De :acakka;If : ajakka]
[D:anz'ad=poil,crin,cheveu]
[L:cheveu=inzid ,anz 'ed ' ,azau(Ghdamès)
,za f (B .Snous) ] [Gl :acebub]
(v.4§57.pèl/poil i 4§58.cabell/cheveu)
4§23.trena/tresse aqitu/takut't 'ust ( H A ) /tazarezt ( D 7 4 6 )
[L:aqez 'z 'au(D j . N e f o u s a , c f . " a z a u " 4 § 2 2 ) ]
[Det tak iu t ' t 1 (HA=ant ic ) ]
[Litakiut1 =tresse d 'enfant ]
[If:acakuk=trenza grande]
[Hy: t . de cheveux=tizlemt,amzur]
[Hy:tresse plate à trois fils=tazarest]
[Ta:asakat=tresse de petite fille]
4§24.coll/cou iri ( + i) /ameggerd1 ( o , L H ) /amger'd1 , tamger ' t ' ( D 2 7 3 )
[LH:cou=tamgert(B)][Gli taclal t ,augir ,ger jum=larynx]
[L:amgerd',agerd'.tamgert;"iri"=éspaule,dos(Zouaoua);»
» arrel "krm": takr imt(Dj .Nefousa) , takurumt(Ghdamès) ,»
»tacrunt=gorge(Temsamam);pl:tikermin=partie súper.du»




/nuque i j iman(+DeS) /amger'd' , t ah1 jamt ( H A ) /amgher'd1
[D :amgher'd '=cou,nuque]
[L: tah 'adjamt=nuque]
4§26.espatlla/épaule taghrut, ghir d ,Bq) / taghr 'ut ' t ' ( H A ) /ighir
[D,Gl:tayett(D.923,1041)][0:ighil]
[D:ighir=épaule;partie supérieure du bras:braó,muscle]
[D:taghr 'u t '=épaules][I f : ighir]
[LH:épaule=taddaxt (R) ; ighi r (B,C)]
[L:"ighir" també sentit figurat en topòn ims(C) ]
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4§27.esquena/dos av rur/akrum(HA,De) /a" r u r < D 9 9 7 ) , azagur~(D936)
[LH:dos=akarmin(R),tiwa(B)][D697:iraw=dos,cou,épaule]
[LH.I f ,De=tadawt] [Ta:arurl] [Gl.21:a' rur, azagur]
4§28.brac/bras aghir/ighil ( i f )/ighil
[Ta:aghil=bras droit]
[Rf:pl:ighadjen]
Observacions referents a 4§24, 4§25, 4§26,4§27,4§28
Cal observar les diferents connexions semàntiques:
- "iri" vol dir "coll" però també "espatlla".
- L'arrel "k-r-m" vol dir coll (4§24) però també la part superior de l'esquena (4§27) .
- "ighil" i "ighir" designen el braç en general, i també més concretament el "braó" i
1'"espatlla"; i arrrels amb "(m)-g-r" serveixen per a designar el "coll", el "clatell" i
1'"espatlla".
4§29. pit/poitrine idmaren/sed1 er (O) /idmaren
[If ,Ta:idmaren]
4§30.cintura
/taille, ceinture abyas(+LH:R) /tag°st ( H A ) /agus ( D 2 7 8 )
[LH:cein ture=abekkas(B) ,aggues(C)]
[De=agg°es]
4§31.melic/nombril tavbut' (I) ,temit1 < l : B q ) /abud' ( D e ) /timit' (Gl)
4§32.colze/coude taghmart ughir/tighmert ( I f ) /tighmer ' t, ighmer '
[D616-617: coin, angle;coude;variants :tigh°mer 't,igh°mer]
[Szl42:ighil]
4§33.mà/main fus/af us/af us
[pl : i fassen(Rf,0 ,ML,D)
4§34.palmell (de la mà)
/paume taraqa ufus/tiddikelt (O)/idikel , tidikelt






[D :també :aqweddam=pied, pas]
4§36.tal6
/talon inirz(LH) , nearez(i :Kl) /awerz(LH, i f ) /ag°erz ( D 2 7 8 )
[HB:anarz ] [Lraurz ,awurz ,agurz , in i rez , ine rz ]
[ I :Bq=ini rez][LH:ta lon=ini rz(B)][Hy:aurz]
4§37.dit/doigt d'ad ' / ad'ad/ ad ' ad (Di72)
[ I : d ' ad ] [O iad ' ad 1 ] [Ta radhadh ]
[L:tambéttiikud- (D j .Ne fousa ) ]
4§38.ungla/ongle iccar/askar (LH) , i sker (L-119) /iccer
[LH:ongle=iccer ( R , B ) ] [Ta:isfcer]
[pl:accaren,askaren]
4§39.cuixa/cuisse tamessat/tagh°ma (L) , tiqert (0) /taghma
[L:observa:" tarns ' s 'a t ' " (ar . ) ]
[Drtames's 'at '=cuisse de poulet;cuisse d 'enfant ]
[Gl: tamessat ' ]
[L:tambe:tazuxt, tasuyt, tazuct]
[Ta:taghma][I:tambe:amser]
[If : imesel ,agerbi( interior) , taghma(exterior)]
[D: també aqesbud'=gigot, cuisse,belle cuisse]
4§40.cul/cul taxna/ax°na<HA,L-in ,De) , taxnadf) /ttez ' z1
[Tar tez 1 ] [L: imeslan=fesses]
[D,Gl:tameccact=fesse]
[Dtames 's 'ad'=cuisse, hanche,
os coxal (v. "tames ' s ' at '" (4§38) ]
[ I f :cadera=taghrut ' t ' ]
4§41.cor/coeur ur( + l) /ul/ul
4§43.cervell/cervelle amerghigh/malleghf ( H A ) /allagh







4§46.melsa/rate inarfed/inerfed' (if , D e ) /ad1 i h ' a n ( H y , D i 7 5 )
[DeS:nirfed]
4§47.ronyó/reins tiz' z 'ar/ t igz1 z'elt ( D e ) /tgz'elt ( H y )
[I:Kl:tiyzzert;pl:tiyzzar/Bq:tigezzert;pl:tigezzar][Des:tiyz'z'al]
[De:pl: t igz 'z 'al][If: t iz 'el t ; t igz-al][D282:tigez'z 'el t]
4§48.ventre/ventre a* eddis/adis, ah1 lig/a'bbud' , tav abbut ' ( H y , D 9 6 9 )
[De:adis,ah'lig,abeddiz][Gl:ta"abut,a'adi]
[If :ah ' l ig, tah ' l igt][Hy,D969:pl: ia -bbad' , t ia 'din]
[Hy:a'ddis;pl: i 'ad'en][D993:a'ensis;D668:aqensis]
[Ta:bedeghahor(de persona); sedjebas(d 1animal)]
4§49.estómac/estómac tarremant u'eddis/iliwi(De) /akerc iw(D4i7)
[Gl:axarciw][Hy:kerc,akerciu]
4§50.budells/intestins,boyaux adan/ilawan/az' r1 em (D95 7)
[Deiadan (plural)]
4§51.collo,testicle
/testicule amedjar/aglay ( D e , H A ) ,axrid' ( H A ) /tamellalt ( D 4 9 7 )
[Rf : pi : imenyarn ] [ D 8 65 : tawellaqt ; D 8 8 O : awtem, t awtemt ]
[ Hy:aqellal,taiumt]
4§52.cony,vulva
/con,vulve ah'eccun /bcci (HA), a* t tir ( H A ) /acatat (Hy)
[L-117:també=ah'atcun][HA:sexe femeni=ax°na]
[L-117:abcci]




4§54.crani/crâne aqeccuc/agra iacf ( D e ) /axecxuc
4§55.mandíbula,barra/mâchoire aghesmir/agj ( D e ) /agh°esmar ( D 6 3 0 )
[D630:Ghad:ghusmar=menton][v.4§19]
[De:mâchoire inférieure:agja nizdar,amaighu]




[Tf:ighezdisan(pl)][D42:iber'i,aber'di=côté de la poitrine]
[Tf:aghexdis=os du ventre]
4§57.pèl,poil zut 'u/izbel/anz ' ad, cce% r ' a




4§58.cabell/cheveu anzed1 ( i ) / izbel(De) /anz'ad, inz1 ed
[D:F: imz'ad][De:col :azzar][CH84.131:C:anz 'ad]
[D:inecwan,anciwen=cheveux,plumes (v . incew)]
[ D e : t ambé : übe z zer ]
(v.4§57.pèl/poil, 4§22.cabellera/chevelure)
Observacions referents a 4§57 i 4§58
Tal com s'esdevé en moltes altresllengües les designacions referents a "cabell" i "pèl" es
confonen en alguns parlars. Aquest sembla que és el cas del taixelhit, del taqbaylit i
del tuareg en els quals el mots "izbel" i "imz'ad" designen respectivament aquests dos
conceptes. D'altra banda, el mot "anz'ad" utilitzat en cabilenc per a designar "pèl" es
troba en una forma semblant "anz'ed" en rifeny amb el sentit de "cabell".
4§59 pell/peau tirmect, irem(i) / i lm<ML,De) /ag0lim(D25"7)
[I:tirmict,tiremt][Ta:ilem][Gl:agulim][D:F:aghlim]
(v.8§16.cuir) <=7§38)
4§60.carn/chair aysum/tifiyyi ( i f ,MD / aksum(D426)
[Ta: isan] [L :agsum,axsum,actum)
[De:tifiyi]
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4§61.greix,llard/graisse tadunt/tadunt ( i f , De) /tasemt, tassemt ( D 7 7 8 )
[D,Hy:lexli'=lard]
[D778:F:êsîm][Ta:graisse=tadent;g.fondue=isim]









4§65.llàgrima/larme amet ' t'a(i) /amet't'a (De, if ) /imet ' t'i
[pi:imet't'awen]
4§66.urina/urine ibecicen (i) /ibezdan/ibez 'd' an, ibeccan
[De:ibez'd'an]
4§67.mocs
/morve ixruren(l:Bq) /ix°liln(sing:ax°lil) ( H A ) /axlul ( D 8 9 6 )
[I:Kl:iqninen] [De:imeghlilen]
[ L-121,De :axlul;pi :ixlulen]
[De :amexlul; pi:imexlulen]
4§68.sang/sang idammen/idamen/idammen
[ús plural.D·.dóna'·idim", en singular]
[Ta:ahenl] [De,CH84.126, L-121 :idammen]
4§69.bilis/bile i z z i ( I ) / i z ' i ( O ) / i z ' i ( M M )
[If:Hiel=iz'i;bilis=aman n iyz' i][Ta:aselas]
4§70.pet/pet azarrid/takuz' z1 it ( D e ) /at ' ert ' ur ( D 6 4 2 )
[pedo ruidoso=I:abeziz]
4§71.11ufa/pet akef f if /akuzzi, takuzzit ( I f ) /urid' ( D 7 0 8 )
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/égratignure aacebbic/axebbac ( i f ) /axebbacen, ixebbic ( D 8 8 7 , 888)
[If:axebbaj][Hy:axbac,axbic,taxbict]
4§75. tatuatges/tatouages tiggaz/lucam(De, if ) /tiered1, amecrad' (D106)
[If:pl:ikeriwin]
4§76.malaltia/maladie rehrac/tamad'unt (De, If) /at ' a n ( H y , D l 7 8 )
[L-147: també:at ' t 'an,azenzum(Tli t ) ]
[De : at't 'an=élancements,douleurs]
[Des:Gl:D291:Hy:lehlak][Ta:turna]
4§77.febre/fièvre taula, sxana/taula(De, i f ) /tawwla (D863]
[I:t imessi][Ta:tazzaq]
[D150:adeqdiq;D593:anazir("non admis par plusieurs")]




tUSUt/tUSUt ( D e , H A ) /tUSUt ( D 7 5 2 )
[If : tusut][De,If :éternuement=tinzi]
[L-148(Tuareg) ,Ta: tesut][L-148rtakuh 'ut]
[D252:ageh'guh'=estossecs,"quinte de toux"]
arruah' ( i :K l ) /errwah' ( H A ) /abeh'ri ( D l 8 ) , a d ' u ( D l 7 0 )
[ I :Bq :azgu] [L-148 :adeh ' sam, takuh 'u t ] [De=zzkum]
[De:in "tousser": fort rhume:tusut]
[DeSiasemmed 1 , e r ' r 'uah 1 ,buhraua,wadu, tusut ]
Observacions referents a 4§79 i 4§80
Són conceptes que es confonen en l'ús d'alguns parlars. El 4§80
(constipât/rhume) té relació amb "aire" i "vent" (v. 8§2,8§75)
4§81.diarrrea
/diarrhée a'eddis yuzzer , abar rud( I ) / as r ' ab , ad r ' i g (De) / abe r ' r ' i d 1 ( D 4 3 )
[If : asrab] [Hy:ah'uli , tazzela,ta 'abbut ' ;vulg=bu-sira,aberred' ]
4§82.còlica/colique admaz (I) /azebbar ( M L ) , angaz ' ( D e ) /amur (D513)
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[Hy:a~fr i t , t ' a"na ,abghan n ta'bbat ' ,agzan n ta'bbat1]
[L.148:azebar,tuzbirin]
[D513:F:amor][Ta : diarrhée:tiffelt]
4§83.xarampio/rougeole buh' amrun/buh' amrun(L-l48) /buzegg°agh(D63)




/jaunisse busef far/bus' f f art De) /s ' awragh(D874)
[If :sauragh][Hy:sauragh,bus'fair]
4§85.reuma,dolor
/rhumatisme buzadjum/buzellum(if ) /zel lum(D943)
[D943:"zellum"=rhumatisme,sciatique]
[D816:es's ' t 'er '=rhumatisrae,douleurs]
[If:amekraz,tighersi atifiyi]
[DeS:as'ut 'er][De:tighersi n tfiyi]
4§86.medecina,medicament
/médicament as fa r< i ) /asafar (+De, i f ) /ddwa<Di65)
[ I :eddua] [L148:asafar ] [Hy:dua] [Tatasafar ]
4§87.perfum/parfurn rrih11 (SA) ,kurunya (SA) /tu j jut (De) /rrih'a ( D 7 1 7 )
[ML78: tu j ju f , r r ih ' a ]
4§88.fred/froid a s ' e m m a d 1 ( I ) / a s ' e m m i d 1 ( D e , I f ) / a s e m m i d 1 , t a s e m m i t ' ( D 7 7 9 )
[ML:asemmed][Hy:asemmad' ,asmad'][Ta: tasemmed' i ]
4§89.son/sommeil id'es/yid'es (De, if ) /id1 es ' ( D l 8 2 )
[ML:i ts ' ] [Ta:id'es]
4§90.cansament
/fatigue rweh' ran/rrmuit (De, i f ) /aqr1 as ( D 6 8 0 )
[ I t ruweh ' ran] [ I f r l e r remui t ] [Hy:"aggu , ' a tab]
[ D e : a h ' f u f u ]
4§91.olor/odeur arrih'et tes'beh1 d) /ad1 u ( D e ) /rrih'a ( D 7 1 7 )




/mauvaise odeur arrih'et ( i ) / tuj ' j 'ut (0) /es' a 'nan(D813)
[Hy? :a fuh ' an ] [ I f r l a rae r ] [DeS:amurs 'ud ]
4§93.fam,gana/faim raz ' / laz / laz ' ( D 4 7 2 , H y )
[ I r r a z ] [ L : R i f : l a z ] [ I f : l a z - ] [ D e : l ' a z - ] [ T a i l a z 1 ]
[SB(expr . famil iar)tbuh'eyyuf]
[I:buh'iyuf :mucha hambre](v.11S18.tenir fam)
4§94.set/soif fad/ fad( l f ) / fad(Hy, D190)
[De:rufu(plus rarement"fad"J[Ta:fad]
4§95.sacietat
/rassasiement ajiwen,tyawent/ccebba* (De, if )/tawant ( D 7 5 ) ,ecbe* < D 7 5 )
[I:ejjiwen|Verbn [Dera j iun ] [D:F:tawant] [Ta:iewen]
4§96.lepra,llebrosia
/lèpre âne j dam/le j dam (De, i f ) /ne jd1 am, Ibers' ( H y )
[Hy:nejd 'am:ar."jd 'am"][D:50:lber 's=taches sur la peau]
4§97.eczema,nafra/eczema tfuri/taf uri ( i f )/lemer1 d' ( D 5 1 4 )
[Rf :p l : t i f fu ra ]
4§98.estatura,talla/stature,taille tiddi/tiddi(De,if ) /lqedd(D648)
[De:des pieds aux épaules]
[Hy:qedd,qama,temghur]
(v.6§35=grandària)




[Sz213:asuden][ I :asud ' in(Kl) ,asud ' im(Bq)]
[ I f :asudem][Tatmul l i ]
4§101.crit/cri teghuyet ( I) /tagh°yyit ( H A ) /tighwisin (p i ) ( D 6 3 2 )
[De:tighri][If:taguyt][D621:appel,crit t ighri]




/rire (action) tadeh'h'act (i) /tad1 s'at+De) /tad1 s'a(D,Hy)




4§104.cop de puny/coup de poing tiyti s udubbizd)/tukkimt/uddiz
[If:tukimt] [De:tukk°imt] [Hy:uddiz,bunia] [Ta:tetawek]
4§105.bufetada
/gifle abarqi ( i ) /amerriq(HA) /abeqqa, ibeqqis
[I:aseqqir, amdardar][De:amerriq,ademmil]
[If:amriq,abariq][Hy:abqa,abqid]
4§106.qualitats/qualités imerkiden/ayad(ML: 89) /tbia* , h' ala ( H y )
4§107.existència,vida
/existence,vie tuddart/tudert (De, i f ) /tudert
[I: tudart][If: tasult]
4§108.bondat
/bonté tamella, rxar/1" adlant, afulki (De , if ) / l ehhu(D449, Hy)
[ I : tus 'ebh 'ant=bel lesa][Sz213:afulki (C)]
[ I f : t az ' i l t ] [Hy: jud , fede l ] [Ta : tu l luq]
4§109.força
/force a n T a z , j j e h d ( I ) / j j h e d ( I f ) , s ' s ' e h ' t ( D e ) / t a z m e r t ( H y , D 9 4 8 ) , j h e d ( H y )




/douceur terghegh/tilgg°ghi ( H A ) /tiz ' et ' t ' ( D 9 2 9 )
[If : ser fino=isdid;fino :asdadai; finura:tiseddi]
4§111. feblesa
/faiblesse tumumt/ed'a* f , z ' elled' ( H A ) /rrehma ( D 7 1 6 )
[I :tuqerirt, ada'af ] [Hy:ad ' " i f , and* f U]
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4§112.llengua,llenguatge
/langue, langage awar ( i ) /awal/tameslayt (D523),iles ( D 4 6 5 )
[Rf:Neol:tutlayt][D862:awal=parole,dicton,proverbe]
4§113. bellesa/beauté az ' ri(Rf, i:Ki) /zzindf ,De) /zien(Hy), taven curt ( D 992)
[ I f : d'd'anafet] [D5 8 6 :ennur'; D810 : s ' s ' i fa ;D 816 : s ' s 'ur 'a]
[Taitihusai] [Hy : acbah1 , aunn" ]
4§114.germandat,germanor
/fraternité tawmat ( R f , i ) /tag°mat ( H A ) /tagmatt ( D 2 6 1 )
[Ta:tangnet]
4§115.pau/paix asrah' / lehna(HA,De, If ) /l* a fya, lehnatHy,D978,0292)
[D217:tifrat=paix,concorde][Ta:leghafit]
[ I :aserah 'J ( I f : l hena ] [Hyrs ' l ah 1 ]
4§116.perill
/péril,danger amihi (NA) , rxat ' ar/lxat 'ar ( H A , a r ) /Ixuf ( H y , D 9 i 3 ) , Ixat ' er
[ I : t iudi , tudaic t ] [ I f ,De=e][Hy: tauh ' la ,uh ' l ]
4§117.hostilitat
/hostilité re% adawet / Ikarantar . ) /* adauc, axs 'am,mv rd1 a ( H y )
[ I f = a ] [ H y r m x a s ' m a ]
4§118.sacrifici
/sacrifice taghars ( i ) /tighersi ( i f ) /ad'bah1 ( H y )
[I:de "hacer sacrificios,degollar"][De=0]
["tighersi" és pròpiament "degollament";
"sacrifici" és en (C) : t a f a ska (HA)]
4§119.prova/épreuve akayad/verb:arm(HA) r rad1 ( H y ) ,lmerta(D5i8)
[ I f ,De :0]
4§120.11ibertat/liberté tirelli/tfukkudf ) /tilelli
[If : l ibérationrterz1um]
[Hy:lib.,permission:tesrih',tazmert]
[I:tizmar][Ta:ilellu]
4§121.manera/maniere ame / anau(De) / akken(D408)
["anau"=espece,type;també es»[Hy:s"ifa,t 'bi 'a]




/vide ayyar/txwa (If ,HA) / i l em(D455) ,axujed' ( H y )
[HA:buit,buida=yuga,tuga]
4§123.plenitud/plénitude accar/la'mmart ( H A ) /tacart ( H y )
[If :de "llenar"=!' atronar, la'mmart]
[HA:êtrre plein=l'ammer,iktar]
4§124.ofec/étouffement aghufi/telghai < i f ) /aq°bar' ,leq°ber' ( D 6 4 2 )
[Hy:asnerqemes,axuaq,tmird'ust]
4§125.correcció,rectificació
/correction asegged /s ' s ' ab( i f ) ,annan<De)/r 'ebbi ( D 6 4 8 ) ,
[Hy:aggerrez,aselhu]
4§126.empresonament




/calme arsa, tarum(i) /errah't ( i f , H A ) / e r ' r I a h ' a ( D 7 4 4 )
[HA:també:lehna] [Hy:hna , ' a f ia ]
4§128.intranquil.litat,neguit
/inquiétude, souci axerwed1 /Ihul, Ihemm(HA) /aghilif, ah ' ebbir, lheinm(Hy, D)
[I :arham,amnus][Hy:axmim,taxmimt,h ' i r ] [D221:aferfud=souci latent]
[HA:"ihul"=està preocupat][souci,inquiétude=aghemlil(D616),anezgum(D591)]




/responsabilité tanebdadt, aghalaf/tamassayt ( H A ) / i r a w ( D 6 9 7 )
[HAttamsggar t ] [De=a]
4§130.patiment,sofriment
/souffrance tamara/tad'en(lf ) , takerrayt (De) /q rh 1 ( H y ) , ssikis ( D 7 7 0 )
[D75:cedda][D270:ugur][Hy,D1005:! 'a tab=souf. ,dérangement]
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4§131.amor/amour tayri/tairi(If ,De) /1% azza, a h ' m a l ( H y )
[Ta:tera,asuf][Hy,D299:lemh'ibba=amour,amit ié]
[I :ermeh'ibbet] [D752:tasa=amour maternel]
[CH84:158:Q:lh'ubb]
4§132.rancor,rancúnia
/rancune tusma/lh'sat (HA) /cceh 'na , tabn* emmett ( H y , D 8 4 , 31)
[Hy:aghul lu][D343: tuh 's i f t ] [D682: lemqasea]
[I:odio=recrahet][If,De:0]
4§133.avaricia
/avarice cd1 art/tassast ( i f ) ,teqerziz ( H A ) /cceh'a ( H y , D 8 3 )
[I:Kl:tubxir;Bq:taqzuzi] [Hy:tiqujmert(b.Fraoucen) ]
[De-0]
4§134. generositat /générosité asxa/esxa(HA, ar) /tafent 'azit ( D 2 1 0 )
[Hy:0][If ,De=0][D193:lefd'el=bonté,générosité]
4§135.mala educació




Secció 5* Lèxic referint a les persones i al parentiu; propietats i accions
personals
5§1.persona
/personne atarras/medden(De:pl) /ajent'id1 ( D 3 7 4 ) ,lxelq(D899)
[I:benadem] (I f - .benadem] [Hy:amaxluq,imán]
[Ta:awadem,amghar, imán]
5§2,pare(el meu pare)




/mère (ma) yeznma/iznma ( + D e ) , immi (O) /yemma ( D 9 2 1 )
[I :imma,yemma][De :yemmi,yimmi,ummi]
[De:sa mère:ma-s,umma-s,itnma-s]
[Ta :anna,tamghart; sa mère=ma-s;pl=mat-]
[If : inna][HA:immi, inna,yem][CH84.113:C=yemmi]
5§4.fill(el meu fill)
/fils mon)
mmi/iwi ( M L , O ) /emmi ,mmi ,mÍTnmi,memmi < D 4 7 0 , 4 8 0 )
[LH: f i l s=menuni (R ,B) ,y iu (C) ] [ I f : iuwi ]
[ I : e m m i ( K l ) ] [ I :Bq,DeS:mennni]
[De:yiwi] [D847 , I f : fils de . . .=U. . ]
[D847 : recull:"u-","w-" només en noms propis]
[ I f r f i l l de=id...pl=idan,ait]
5§5.fills(els de)
/enfants(les gens de) ayt/ayt (O) /at (D819)
[DeS:at][Ta:ag;dag]
[I ,De:pl : tarwa][DeS,D737:arraw]
[Ta:rur,meddan][CH84.107:Q,C:enfants=arraw]
5§6.filla(la meva)
/fille(ma) yedji,yelli/illi(ML,De,Des, i f ) /yelli ( D 8 6 6 )
[LH:f i l l e=id j i (R)]
i][Ta:yelli]
5§7.filles(lesmeves)
/filles(mes) yessi/istitoe, i f ) /yessi<D923)
[I,DeS:issi]
5§8.fill gran/aïné amenzu/ixfeddi ( D e ) / amenzu(D507)
[germà gran:az iz i ( I ) ;baba ,babba(I f ) ]
[If:pare=bba]
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5§9.filla gran/aînée tamenzut/tixfeddit ( D e ) /tamenzut
[I:germana gran:rara]
5§10.mainada,progenitura
/progéniture tarwa,arraw(I) / tarwa, lah1cum,array(O)/arraw,tarwa
[LH:enfants=tarwa(R,B,C)][D:arraw=fild;tarwa=descendence]
5§11.familia
/famille tarrawt ( R f ) /takat ( D e , C H 8 4 .133) /tafamilt ( D 2 0 8 )
[I:taddart,ih'ermucen,tarwa][If:tarwa][CH84.133=lfamilya]
[De: f . consanguine=afus] [D:familia,casa,llar=axxam,lwacul]
[Dl012:famille,épouse:le'yal][Hy:d'erria,d'erga]
[D687:taqayemt=grande f . ] [Hy,D737:tarwa,arraw,tarrawt]
[I:parentela=taumat][Ta:dag]
Observacions referents a 5§10 i 5511
La introducció d ' u n llatinisme ("tafamil t" , parcialment arabitzat "Ifamilya") i
l'existènca de mots que signifiquen també "casa" ("taddart","axxam") o "llar de foc"
("takat") fa pensar que la ñoco de familia no apareix ben distinta en els diversos
parlars. La diversitat en la dsignació dels fil ls o de la descendència
("tarwa","arraw","tarrawt", tots d'una mateixa arrel, però) també és significativa.
5§12.germà (el meu germà) frère (mon) uma/gma/egma(D260)
[De,0,CH84.114:g°ma;De:gma]
[DeS:uma] [Ta:afla]




/frères(mes) ayetma/aytma (ML, De, i f ) /atma, aytma (D825)
[I :aytma]
5§15.germanes(lesmeves)
/sœurs(mes) yesma/istma(De, if ) /yessetma ( D 9 2 3 )
( I : i s s ema(Kl ) , swu i tma(Bq) ]
[DeS:yessma,issme]
Observacions referents a 5§14, 5§15
Remarquem la composició d'aquestes formes "aytma...", "yesma..." a partir
de 5§5 ("ayt") i de 5§7 ("yessi"...).
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5§17.germà gran/frère aîné azizi (I) /dadda (O) / dadda ( H y , D 1 2 8 )
[De=0] [D:128:grand frère,oncle paternel]
[D:926:zizi=grand frère,oncle]
[D100,I:germà de sang=acqiq]
5§18.gemana gran/sœr aînée rara ( i ) / ibba(HA) /nannatl·ly, D530)
[D536:grande sœur,tante,cousine]
[D536:F:nanna=maman]
5§19.home/homme aryaz(Rf, I:K1) /argaz/argaz (D715)
[I:Bq:argaz](ML:també:arj l i]
[D829:aterras=individu]
[espòs,mari t :aryaz(R) , a rgaz (C ,Q) ]
5§20.dona
/femme tamghart/tamghart/tarnet ' t 'ut ( H y , D 5 2 7 )
[I:mujer=tamghart,temettut,tisedent] [ L H : f e m m e = t a m e t ' t ' u t ( R , B ) ]
[tamghart:pl=timgharin][tarnet't'ut'(Q):pl=tilawin]
[tisednan=mot plural literari a Q]
[D,Hy,Tf=tamghart=femme âgée]
[espòs a, mu Ile r :tamghart (R, C) , tarnet 'tut (Q) , eddivrt ( T a ) ]
[Tattamod't (pl:t id' id ' in)][esposos:imzuj j en (Hy)
5§21.avi (el meu)
/grand-père (mon) baba-s n baba, jeddi/jeddi ( H A ) / jeddi ( H y , D359)
[Rf,I:semblantment:baba n yemma. . . ]
[ I :e j jeddi][Derbaba amghar][D359:jedd=grand-père,ancêtre]




/grand-mère (ma) yemma-s n baba,h'enna/ j edda(HA) / jida, setti, yaya ( H y , D)
[ R f , I : semblantment:yemma-s n yemma]




grand-parents re jdud/le jdud(De, if ) /i jduden,le jdud(Hy)
[I :erejdud][If :lejdud=abuelos,antepasados]
[avantpassat :imezwura(Rf,I:K1);imegura(I : B q ) ]
[If=iddadda(oncles peterns-HA)]
5§24 .nét/petit-fils ayyaw/ayaw(if) / ayaw(D924)
[I:ayaw]
[D:ayaw=enfant de sa fille ou de sa sœur]
[If,De:yiw-s yiwi;pl;tarwa yiwi;f:illi-s yiwi]
5§25.oncle(el meu)
/oncle (mon) xari; 'ami/xali; 'ami/xalKDllS) ;dadda(D128) , ' emmi(D988)




/tante xatci; 'anti/xalti; 'amti (De) /xalti (D113) ; -emmtKogsS) ,nanna(D536)
(els noms seprats amb ";" són "tia materna";"tia paterna")
[I:xarti][HA:també=ibba] [DeS:xalti;"amti][D536:F=nanna=maman]
5§27.sogre




5§28 . gendre/gendre adugg°ar ( i ) /aduggal /ad ' egg°al
[Iftad'uggual]
[D183=tout parent par alliance]
5§29.cunyat
/beau-frère asrif/aduggel ( if ) /alwes ( D 4 6 8 ) , aslif ( D 7 7 3 )
[Derplus jeune="ayyal;plus agé="ammi]
[D468:F:alegges][D468:alus]
[D:distingeix:alwes=germà del marit;aslif=marit de germana]
Observacions referents a
5§17,5§18; 5§21,5§22; 5§25,5§26; 5§27,5§28,5§29
Observeu, en primer lloc, el paral·lelisme entre 5§17 i 5§18. En segon lloc , els
encreuaments semàntics entre "germà gran" (5§17) i "oncle patern"(5§25) ; i entre "germana
gran"(5§18) i "tia paterna" (5§26). En tercer lloc, els encreuaments existents en la
denominació de les tres nocions darreres ("sogre", "gendre" i "cunyat") anomenades en
algun parlar amb una mateixa designació: "aduggal". De tot plegat se'n dedueix
l'existència de diferències entre la línia materna i la paterna i la consideració de
l'edat com a criteri distintiu en algunes relacions de parentiu.
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5§30.festa de casament
/fête de mariage urar / tameghra( l f ,De) / tameghra(D623) ,adr id(D159)
[D336:lh'erk]
5§31.casament
/mariage remrac/tamghra (O)/tissulya ( D 7 7 6 ) , j jwa j ' ( D 3 8 2 )
[Ta:tediut] [D382,Hy:zzwaj ' ] [Hy:nesba]
5§32.nuvi/marié muray/isli (If ) /isli (D771)
[Iiasri][Sz218:isli][Ta:iediu]
5§33.nuvia/mariée tasrit/tislit (0, I f ) /tislit ( D 7 7 2 )
[D772:mariée,belle-fille][Ta:tediu]
5§34.solter,fadri
/célibataire a sezri/av zri<o, If) /a* zri (D1015)
[Sz222:ambur][ I f ,De:anbur]
5§35.nen,xiquet
/enfant ah 'enjar/ah1ecmi,affrux/abghur,aqcic
[I:=>de 3 a 5: ah'en jir (Kl) ,-afruh' (Bq) »
=>de 5 a 10: ah'ermuc»[Derah1cmi,azzan,actal,ar'r'ad',arba]
=>de 10 a adolescència: ah'aram]
[If:=>de 7 a 10: afrux][Hy:aqcic,aqrur,ah'da]
[Tarara,abarad1]
5§36.noi
/garçon ah1 ram/ah'ecmi, affrux(O, l f , C H 8 4 . l 0 8 , a r ) /abghur(D33), aqcic ( D 64 3)
[De: també=a~iyyal ,azzan][D643,Hy:plural=> arrac]
[ I f : a r r au , azzan , s ' s ' ab i ] [Hy :aqc ic , ag rud 1 ]
[Ta:abarad']
Observacions referents a 5535 i a 5§36
La distinció entre les nocions "nen" i "noi" no és clara en el conjunt dels
parlars.
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5§37.orfe/orphelin ayujir/igigil ( L H , D e ) /agujil ( D 2 5 4 , H y )
[LH:orphelin=abujir(R) ,awuj i l (B)]
[ I :ayuj i r (Kl) ;abuj i r ,aguj ir (Bq)]
[Ta:djuhil]
5§38.infantesa,joventut




5§39.nom/nom isem/ism(ML,De,0) / isem(D777)
[cognom:takniat][If : isem]
[HA:Ayt Baamran=assagh]
5§40.amic/ami amedduker/ameddak0! (De , O) /ah'bib ( D 2 9 9 )
[ML.If :ameddakul]
5§41.vei/voisin aj jar ( R f , i) /adjar/1 j ' ar1 ( D 3 7 8 )
[If ,De:addjar]
5§42.tribu/tribu taqbirt (i) /taqbilt/l% er ' c (D999)
5§42.convidat




/autres midden /lad' nin, wayyad1 ,wis sindf ) /medden(D487)
[D487:les gens, les étrangers, les autres
qui ne sont pas de la famille]
5§44. gent/gens iwdan, midden ( L H ) /midden ( L H ) /medden(D487)
[LH:gens=midden(B)][Ta:eddunet,midden]
[ML:medden][I f :midden(pi) ]
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5§45.mentida









/rencontre anmuggar/almuqqar ( H A ) /amlili (D4 97)
[ I :amerqi(Kl) ; tamsaggart (Bq)]
[De:lieu de rencontre=anmuqqar]
5§48.reunió





Secció 6* Temps cronològic, espai i definidors
En els parlars estudiats el vocabulari per a designar el temps cronològic
és molt influït per altres llengües.
Per a dir els set dies de la setmana (que identificarem amb les numeracions
6§dl, 6§d2,6§d3, 6§d3, 6§d4, 6§d5, 6§d6, 6§d7)els rifenys ho fan amb
designacions d'origen àrab de la manera següent :
tnayn - dilluns/lundi; trata - dimarts/mardi; rarbe*- dimecres/mercredi;
rexmis - dijous/jeudi; e j j e m ' a - divendres/vendredi; essaft -
dissabte/samedi; rh'ed - diumenge/dimanche.
Cubillo(1986:85,86) (v. referència al començament del present capítol C3)
exposa per als dies de la setmana els neologismes següents:
asyur (dia de la lluna), asmanar (dia d'Orió), asavra (dia de l'Osa Menor),
aswâdet (dia de Canop), asatri (dia de Venus), asmad'al (dia de la Terra),
asafuk (dia del Sol). A la revista "Tifinagh"(Tgh)(núm.5-6, pp 33-37)
apareixen les designacions següents: asinas, akras, akwas, asemwas,
asedyas, asamas, aynas.
Semblantment a la designació de la setmana, per a expressar els mesos de
l'any en rifeny es diu el mot "mes" = 'ayur' (o el mot d'origen àrab 'char'
[Jhar] ) i un nombre d'origen àrab de I'l fins al 12 (que indica cadascun
dels mesos de gener fins a desembre).
Són però habituals en el territori de Tamazgha els noms dels mesos d'origen
llatí com els següents:
(incloem també designacions alternatives corresponents principalment a
Ifni, (segons " I f " ) i al Rif (segons "I")) .
6§ml.gener/janvier ennair(L:302)
[ y e n n a y e r ( D , I ) , i n n a i r ( H y , I f , D e ) , i n a r ( G l ) , ' a c u r ( I f ) ]
[erh'aguzd :Bq) ]
6§m2. febrer /février bra i r (L,I f )
[ f u r ' a r ( D ) , j e b r a r i ( H y ) , c e b r a r i ( H y ) , f u r a r ( G l ) , f e b r a y a r ( I ) ]
[ x u b r a i r ( D e ) , x u b r a i l ( D e ) , a r ' a c u r ( I f ) ]
6§m3.març/mars mar s (L , I f , I )
[ m e g h r ' e s ( D ) , m a g h r e s ( H y , G l ) . m a r ' s ' ( D e ) , l m u l u d ( I f ) ]
6§m4.abril/avril ibrir(L,De)
[yebr i r (D,G1) , ibr i r (Hy) , ibr i l (Hy) , tab 'a lmulud(If ) ]
6§m5.maig/mai mayu(L, I )
[ m a g g u ( D ) , m a y u ( H y ) , m a g u ( G l ) ]
[mayyuhdf , De) , iken Imulud ( I f ) ]
6§m6. juny/juin lulyuh(L)
[ y e n y u ( D ) , i u n i u ( H y ) , y u n i u ( I , I f ) ,amezwaru unebdu(G1) ]
[If:vis waknin I m u l u d ( I f ) ]
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6§m7 .juliol/juillet lulyuz(L)
[yu lyu (D) , i u l i u (Hy) ,yu l iuz ( I , I f )»a l emas unebdu(Gl)]
[ I f :ayur ighunawen]
6§m8.agost/août ghuct(L,De,If)
[ghuct(D, Hy ,Gl ) , aughrus t (Hy) , anegaru unebdu(Gl) ]
6§m9. setembre /septembre cutambir (L, If , I)
[ctambir(Tgh)]
[ctember(Hy),amezwaru ixrif (Gl ) , r r e m d 1 a n ( I f ) ]
6§ml0.octubre/octobre ktuber(L,De)
[ tuber 1 (D) , tuber (Hy) ,xe tober( I )a lemas ix r i f (Gl ) ]
[k t ' übe r ( I f ,DeS) , ayu r ntessi(If) ,yur nextuber(DeS) ]
6§mll.novembre/novembre nuambir(L)
[nuember(D),anegaru Ixr i f (G1)]
[nuwambir( I f , I ) ]
6§ml2.desembre/décembre dujambir(L,De,I , I f )
[du janb i r (Tgh) ]
[bu j ' amber (D) , l i a l i (G l ) ]
[D:didjember,dijember,bujember,sember]
[Cubillo (1986:84) proposa per als mesos de l'any les formes següents :
innâr, fôrâr, mars, ibri, mayiw, yunioh,
yuliw, ghuccet, cetember, tôber, wanbêr, dejambêr.
(he transcrit simplement com a "gh", "c" i "j" els caràcters corresponents)
I la revista "Tifinagh"(Tgh) proposa les formacions neològiques del tipus
següent : yenyur, senyur, Jcrayur, . . . semyur, . . . ]
D'altres termes referent al temps cronològic són:




6§2. dia/jour ass/ass (ML, LH, if), asf (ML) /ass(D753)
[LH: jou r=ass (B) ] [p l :u s san ,us fan ]
[D921:yum=expressions figées et pour compter]
[De:on entend par fo is tas f ]
6§3.avui/aujourd'hui ass a/ghass a,ghass/ass a, ass agi (D753)
[I:nehar a][De:ghass,ghassa,ghass ad]
6§4.de dia/de jour s wass,s uzir/gh uza l<HA)/deg wass
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6§5.mati/matin es1 s 'beh1 /sbah' /s 'ebbeh' ( D 8 0 5 )
[Ites'bah1][De:s'bah1,zik s'bah']
6§6.migdia
/midi azyenhar/azal (HA) , Ighaila (if ) /et ' t ' n a c ( D 8 2 6 >
[If:nness wass , t uz ' z ' umt wass]
[De : tuz ' z ' umt uwass]
6§7.tarda/après-midi a' ecci/tazuit ( i f ) /tameddit ( D 4 8 6 )
[I:a 'ci][If:tarde=tazuit]
[De:tadugg°at,tazduit=de 3h. a 7 h . J
6§8.vespre/soir tameddit/1aduggat, le% cit/tameddit (D486)
[If:anochecer=tilis] [De :tadugg°at, tazduit, tazzuit]
[D624rlmeghr'eb=le coucher du soleil, le soir]
[DeS:tameddit]
Observacions referents a 6§7 i 6§8
No existeix una distinció clara en tot els parlars entre les nocions de
"tarda" i de "vespre".
6§9.alba/aube ref jar/lef je r ( i f ,De ) /lef j e r ( D i 9 9 )
[I:erfejer]
6§10. nit /nuit djiret,id' (LH) /ied' (ML) ,id' (LH, If) /id1 (D170)
[ L H : n u i t = i d ' ( R , B , C ) ] [If:pl:adan]
[ I :e l l i re t ] [DeSr id 1 ] [D442: l l i l ] [Tf=id-]
[de ni t :Rf=s djiret;I:s elliret]
6§11. demà/demain tiwecca/azekka (ML, De) /azekka (D932 )
(I : t iucca(Kl) , tudeca(Bq)][DeS:ai tca]
6§12.demà-passât
/après-demain farwayicca ( I , Rf ) /nafazen, azruska ( I f ) /sell azekJca(D770)
[I:Bq:far n tudeca, asiaden,asiden] [D770: variant : seid azekka]
[DeS:far-wai tca][De:nfaz 'en ,naf uzekka]
6§13.ahir/hier idennad/idgam, ndiwass (ML, if ) /id'elli (D176)
[ I : id 'ennad][De: igd 'am, id 'gam,ndiwas][ I f : id 'gam]
[ D e S : i d ' e n n a d - ] [ T f : i d ' e n n a t ' t ' ]
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6§14.abans d'ahir
/avant hier faryidennad/asf an/sell-id1elli(770)
[I : far i id 1ennad, id 'ennad ia'dun]
[De:naf igdam,naf n diwas]
6§15.setmana
/semaine sixnana,e j jema* d) /imalass ( H A , M L ) /ddur ' t ( D 1 6 2 )
[If tímalas,ssimana] [Derimalas]
[Rf:aquesta setmana : simána ya]
[Rf: la setmana passada:simana ye"dun]
[Rf:la setmana vinent : simana i d-yegwan]
6§16.mes/mois yur,char/ayyur(ML,De) /aggur ( D 2 7 0 )
[I :echar,yur][If :ayyur,ayur][D82:eccher ' ]
(v.8§66 "lluna")
6§17.any/an(année) asegg°as/asuggas/asegg°as ( D 7 6 3 )
[I:*am,essena,asuggas(Bq), asugwas(Kl)]
[DeS:asgg°as,asqq°as] [De:asegg°as] [If :asugguas]
6§18.aquest any,enguany
/cette année asegg°as a/ghasegg°as-ad/asegg°as a
[I:gusuggasa,gusugwasa][ML66: gh assuggas ad]








aztat, azghat/nd1 and1 a n < i f ) /ilindi ( D 4 5 8 )
[I : innat',irghiden(Bq),azedghat, a z z e g h a t ( K l ) ]
[ I f : f a dos anys=ad'inin;fa tres anys=ad'uwad'inin]
[ D e : n d ' a d ' a n d ' , n d ' a d 1 a n à ] [ D e : f a dos anys=ad'anin]
[ML66:asuggas ad i z r in ] [D770 : fa 2 anys=sell ilindi]
[DeS:azzghat,azedghat,azennad']
imar( + l) /imal ( I f , De) /qabel(D640)
[I:també:men'ac(Bq),as..idiusin,as..idghaiasen]
[De:d'aqui a dos anys=imal yimal]
[ML66: asuggas ad yuckan][D849:dans 2 ans=wabel]
[DeS,Tf:i
tafsut/errebi' a ( l f , D e : a r ) /taf sut ( D 2 3 1 )
[I:errebe'] [D704:er ' r 'b i ' :moins employé]
[De:lwuqt ufessu]
anebdu(-H) / s ' s ' i f / e s ' s ' i f u f . D e ) /anebdu(D8)
[De:tanebdut]
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6§23.tardor/automne reacrif/Ixerif ,leacrif ( i f , D e ) /lexr ' if ( D 9 0 6 )
[I:erxerif]




Observacions referents a 6§21 - 6§24
Els noms de les estacions són interferits de manera variable per l'àrab
segons els diferents parlars. Els noms genuïns amazighs són, però, també
coneguts amb força amplitud.
Cubillo (1986:83) dóna per als noms de l'estacions: tafsît,ewîlen,amenwân,
taghrest;per a "estació":asemhoit(pi.tisemhay);per a "any":awétay(iwtiân)
6§28.hora/heure as rag ( N A ) ,tamert ( N A ) / s s a " a t / s s a " a ( D 7 9 8 )
[ I : tesa 'a t ] [ I f : t sa 'a t ] [ML:pl :sway - ]
[De:lwuqt(en preguntes); tsa~at(enumeració)]
6§29.minut/minute tminut/dqiqa (De) /ddqiqa ( D 1 5 0 )
[I t teminut,deqiqa] [If.-dqiq]
6§30.data/date ettariac(i) /ttarix(De:ar) / ( fo ra d ' ú s )
Recollim també en aquest capítol, d'altres elements lexicals de tipus





tazehzit(Rf, i) / imik(HA) /tallit ( D 4 4 1 )






twara ( I ) / d ' u r , ya twal/tikkelt ( D 4 0 3 )
[I :turno,ocàsión=amur,mur]
[De:tawala(an:tuwal);tikkelt]
Observacions referents a 6§28, 6§29, 6§32 i 6§32
Hi ha casos clars de polisèmia :lwuqt=moment, hora; tikkelt=moment,vegada...
D'altra banda, una forma relaconada amb "tsa*at" (com "taswi't") vol dir
instant.
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6§33.1a part alta,el capdamunt
/le haut ar dará" < i : B q , S A ) /af ella/uf ella (D20 4)
[I :Kl=sennej]
6§34.la part baixa, el capdavall
/le bas swadday (Rf )/izeddar/wadda ( a n . ) (D161)
[SA:ar wadday] ] [De: izdar]
6§35.grandària




[De,If=taille(De:des pieds aux épaules=tiddi]
[Hy:qedd,qama,temghur]
Observacions referents a 4§98 i a 6§35
Existeix una certa interferència semàntica en la denominació de les dues
nocions d1"estatura".4§98, i "grandària".6§35, nocions que caldria
distingir en una elaboracó estandarditadora.
6§36.interior/intérieur daxer ( i ) /ag°ns ( H A , M L , if ) /daxel ( D 1 6 4 )
6§37.el defora,l'exterior
/extérieur, dehors barrad) /berra < M L , De) /ber'r 'a (D38)
6§38.mig(al mig de)
/milieu(au milieu de) erwest ( i ) /tuzunt/alemmas ( D 4 5 6 )
[ I f , D e : t u z ' z 'umt^ t iz ' z 'umt ( I f ) ]
(Ex:en medio del camino=xtuz'z 'umt ugharas)
6§39.centre/centre amas ( i ) /animas ( i f ) /ttenas ' f a ( D 5 7 8 )[ D e : t u z ' z ' u m t ]
[Hy:le meilieu=nes'f,tans'aft,talemmast]
6§40.meitat/moitie azyen,azgen(i)/mnass/nnef s' ( D 5 2 )
[ I f : n n e s ' s ' ] [De rnnes ' s ' , a zgen ] [D935:azgan]
[Hy :nes ' f , né s ' s ' , n s ' a f , azgen ]
[D:variants :nnes ' s ' , nnes ' f ]
Observacions referents a 6§38, 6§39 i 6§40
Constatem una certa conusió semàntica entre les nocions de "mig (al mig
de)" i de "centre" en els diferents parlars. D'altra banda, per a la noció
de "meitat", tot i haver-hi una forma autòctona ben implantada ("azgen"),




/morceau e t ' t ' a r f ( I ) / a g z z u m ( H A ) / a h 1 j u r 1 (D313) ,ih'der ( D 3 0 8 ) , a h ' e r ' r ' i f ( D 3 3 5 )
[D:diminutius:t ih 'dert , tah'er ' r ' i f t ,abruy,abziz,tabzizt ,awezwaw]
[D236:partie,raorceau=afs'il , lefs 'el][D222:tranche=tifergest]
[D:gros morceau=ah'edruc,acedluh1][D:de viande=awas"ul,aftat]
[HA: també=t ' e r f ] [Der imik ] [D:de vaisselle=test=taceq°lalt]
[If : tagez'z 'umt;test = azgui;tall=tubbict,ubbic]
[If:de pa=aferkui][If:de carn=aberzui]
6§42.mena,espècie




Secció 7* Animals i plantes
7§1.animal,bèstia
/animal,bête rmar aynaw/lebhimt (HA)/Ih' iwan ( a n i m a u x : D 3 4 7 )
[If :lebh'aien=an.doméstico][De:lebhaiera(pl)][DeS:pl:lwuh'uc]
[De, If:luh'uc=a.salvatge] [Rf:bèstia=zzayret] [Szl21:axu]
[I: zzairet,rebeh'imet;a.salvatge=rwah'c][D857:lweh'c=bête sauvage]
[D965;bête de somme=zzayla][If,MLrbèstia de càrrega=lbehimt]
[I :acémila=ezzairet,erbehimet,eddabet]
7§2.gos,ca




[DeS:aidi, ,aid'i ;aqjau;pl:it 'an][De:ikzin=jeune chien]
[DeS:petit chien:aqzin][If:perro más chico=igzin]
[I:aqzin=perro más chico y joven] [Tf:iydi,igdi;pl:iyd'an,igd'an, id'an]
[HA:aydi;pl=id'an]
7§3. gat/chat mucc,amcic ( R f , I ) /amucc(+HA) /amcic,muc ( D 4 8 1 )
[ I f ,De:amucc][ I :anegmar(Bq) ,aneymar(Kl) ]
[D481:muc=nom légandaire du chat]
7§4. rat olí/souri s agharda/agherda(ML,De) /amumed, aqmumed(D485)
[I:agherda][If,De:tagherdayt][Hy:aqmumed,tagherdayt]
[D625:tagherdayt=femelle du rat]
[D485:amumed,aqmumed=petit rat ou souris]
[Ta:akuti]
7§5. rata, rat /rat taghardact ( R f , i) /tagherdait/tagherdayt ( H y )
[I:tagherdact=hembra del ratón][D625:agherda]
[D625:tagherdait=femelle du ra t ] [Tarkunder]
Observacions referents a 7§4 i 7§5
Sembla que la distinció de gènere gramatical en amazigh del nord (agherda-
tagherdayt) estableix més aviat una distinció de sexe que no pas de
grandària o d'espècie animal, tal com és en català i en francès.
7§6.mul/mulet asardun/aserdun/aserdun
[I:aserdun]
[ fem:taserdunt( I ) / taserdunt(pl : t i serdan)]
7§7.cavall







/jument ' ewda,taymart ( i f :Kl ) /tag°mart (ML, if ,De) /tagmart ( D 2 6 2 )
[Ta:tibedjant][I:Bq:tagmart, r 'ayad]
7§9.poltre/poulain * ( R f , I : B q , L H : a r ) /awldj(LH) (LH:B) /ajh'ih' ( D 3 6 4 )
[ I :Kl : i reda ' ] [ I f ,De:ajda ' ] [Hy :a jh ' i n • , a j d ' aun ]
[DeS: i jda ' ,a jd 'a ' ] [Ta:ahudj]




7§11.camell/chameau arghem(i) / a r e ^ m t M L ) /algh°em(D459)




7§12.porc/porc iref/ilef ( 0 , D e , M L ) /lief ( D 4 4 6 )
[Rf:fem:t iref t][D446;i lef=porc,sanglier]
[If :lief=puerco;1h'alluf=cerdo]
7§13.porc senglar
/sanglier iref n rexra/ilef ( i f ,De) /lief ( D 4 4 6 ) ,ilef n lghaba(Gl .28)
[De, I t ,HA:butagant] [ I f :abexxui ,butezd ' i t ,butar rafut ,butni f i f t ]
[DeS:ilef;vieux sanglier=acid'i][Ta:azibara]
Obsrevacions referents a 7§12 i 7§13
Malgrat la introducció de l 'arabisme "h 'a l luf" (lligat a costums tradicionals i
relgiosos), aquest camp semàntic sembla sense cap mena de dubte presidit per "ilef" com a
mot genèric. La denominació diferenciada del senglar es trobaria amb l'al.lusió a alguna
referència al seu hàbitat salvatge o boscatà.
7§14.bou/boeuf
7§15.vaca/vache
afunas/azger(LH,De, if ) /azger(D936)
[LH:bceuf=azyer(B) ] [Gl:azger]
[I :Bq:yughu][D:F=azger][D210:afunas=rare]
[ I : toro=afunas][DeS:afunas, azgen ]
[I:todo ganado vacuno=ifunasen][Ta:esu,azger]








/veau ayenduz/a* alluctoe, i f ) /a*ejmi ( D 9 8 2 , G 1 . 2 8 ) , agenduz ( D 2 6 4 )
[DeS:ayenduz][De:akent 'ur ,ah 's is][D264:génisse=tagenduzt]
[Ta:eloki,aberko,ihadel][I:toro joven=amwa,yuggu(Bq)][ I f :a ' je l i ]
[I:jònega:hembra joven=tamwat, tyuggu(Bq)][Ta:tahaghat]
Observacions referents a 7514, 7515 7§16
L'arrel bàsica sembla ésser "fuñas" que serveix per a formar el femení
"tafunast". El masculí sembla desplaçat per "azger", per la qual cosa
alguns parlars han reservat per a "afunas" el sentit de "brau,toro".
La forma "ifunasin" pot expressar el conjunt del bestiar vacum i el plural
femení "tisita" fóra una forma preferent per al plural de vaca al costat
del plural format morfològicament "tifunasin".
7§17.xai/mouton icarri ( + J) /ah' ull, izimer ( + HA) /izimer ( D 9 4 8 )
[ I : icarr i (Kl) ; icerr i (Bq)][If :izimer,alqagh, aghla]
[DeS:icerri, iJs.erri,ufric, a'alluc] [D948=agneau]
[CH84,96:C=ahruy;Q=ikerri][De:bélier=izimer][Tatekrar]
7§18.anyell
/agneau izmer ( L K ) , izmar ( i ) /alqagh, alqqagh ( L H ) /izimer < D 9 4 8 )
[DeS:izmer, izimer][LH:agneau="el luc(B)]
[Bkrt iz immer][Glr izemer][Ta:akeruat , ibeker]
[D948=agneau] [D223:uf r ik ] [D67:abe - r ' a r ' ac ]
7§19.ovella





7§20.boc/bouc ah'ewri/ankkurtDe) /aqelwac ( D 6 6 4 )
[DeS:a 'a t ' rus ,a jda ' ] [ If : anku r ] [G1.27:akelwac]
[Ta:ahulagh;bélier=ekrar][D318:ah'uli=jeune bouc]
7§21.cabra
/chèvre tghat' /taghat' ( - u f ) /taghat1 ( D 6 3 0 , G 1 . 2 7 )





/chevreau ighiyd( + l)/ighid' (HA, If ) / ighid(D602)
[Dei ighejd][Tar ighld][D67:abe- r ' a r - a c ]
[HB:igheyd] [D602:F:egheid]
7§23.muflo/mouflon l=0/udad( + i f ,De) /D=e
[Bkrrudad][Ta:udad]
7§24.gasela
/gazelle) teghat1 uezghar ( i) /azenk°ed(De)/izerzer ( D 9 5 3 )
[I:gacela][De:gazelle][LH:ighid' wuzghar] [LH, If zazenJeud' ]
[D636:tagh°zalt] [D953¡gaselle,cerf] [LH:gazelle=tamlall(B)]
[Tarpetite tail le=hankod'][Tatgrande taille=edemî]
7§25.cérvol
/cerf tighaydet n wezghar/tazenkt ( H A ) /izerzer ( D 9 5 3 )
[I:ighiyd n uezgha r ] [ I f ,De=0]
7§26.ramât(de cabres)
/troupeau de caprins tatten(l:Bq),ulli (i:Kl)/ulli ( + l f ) / u l l i ( D 4 4 l )
[I:pl:erh'arreg][D:441:plural de"tixsi"]
[Ta:chèvre-pi:ulli]
Observacions referents a 7 § 1 7 . . . . 7 § 2 6
Hi ha una certa confusió semàntica en alguns parlars entre les nocions de
"xai.7§17" i d'"anyell.7§18" (izimir,izimer.. .ufric,ufrik). Concretament a
més el terme de DeS "a'alluc" per a "xai" correspon al terme del parlar
tamazight (Beraber) per a "anyell" i al d'Ifni per a "vedella".
Cal assenyalar també que una de les designacions per a "boc.7§20": "ajda""
corespon a una de les designacions per a "poltre.7§9"
Assenyalem, a més, les interferències entre les nocions d'espècies
diferents com l'ovella i la cabra ("aghla" apareix a 7§17.xai i "taghla" a
7§19.ovella).
Cal observar finalment que el nom col·lectiu "ulli", significa "ramat"
d'ovins en general (tant de cabres com d'ovelles).
7§26bis. conill








/lièvre ayarziz ( + i) /awtil ( + i f , De) /awtul ( D 8 7 9 )
[LH:lièvre=autul(B)]
[Ta:tamerualt,iberz'iuel]
Observacions referents a 7§26bis i 7§26ter
Existeix una confusió semàntica entre les designacions de "conill" i de
"llebre" en cabilenc. D'altra banda, la forma per a designar el conill
apareix en taixelhit amb el prefix "1-" existent també en àrab.
7§27.eriçó
/hérisson insi d) /bumh1 end<+HA) /inisi ( D 5 7 6 )
[ I f tbumeh 'and] [De:bu mh'ammed]
[DeStyensi , insi , insedj][Tfrinsi]
[Szl08:inisi][Ta:iferghas]
7§28.porc espí
/porc-épic aruy (I) /taruct <+De , if ) /aruy ( D 7 4 3 )
[If:aruc=macho][Taitikensit]
7§29. llop/loup uceen ( + i) /uccen< + if ) /uceen
[Hy=lwah'c(terme pour bête sauvage)]
[DeS,Ta=0][SzllO:azidi]




Observacions referents a 7§29 i 7§30
En la majoria de parlars és desconeguda una designació especifica per a
llop (En lloc seu és utilitzada la de "xacal"= "uceen").
7§31. guineu/renard ac* eb (HB,a r ) /abaghughíHA, LH) /abar 'egh(D48)
[I :ac' ab,awartiu;Bq:iiher] [De, If :abaghugh]
[DeS:ac 'ab,a%a'ab, iXa 'b][If :aba 'kka]
[Ta :xorha l ,horh i ] [ak - ab(LH:R,B) ]
7§32.simi,mona
/singe za'dud1 , s* adán ( L H : R ) / z a N ad1 ud1 ( L H ) /ibki ( D 2 0 ) , iddew(Dl6l)
[LH:singe=abaghus(B)] [I,J:rqird][DeS:lqerd:ar] [Dl 61:F:abiddaw]
[SzllO:ibki][If:qermud=mono sin rabo][Ta:abibdo]
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7§33.hiena/hyène if is / i f is(If ,De) / if is(D233)









/lionne tayarat ', tizent (I) /tizemt (+De, i f ) /tasedda ( D 7 5 6 )
[0:tagerzamt]
7§36. tigre/tigre aghiras ( + i ) /aghilas ( H A ) /aghilas
[De=If=D=DeS=Ta=a][HA:tigre=pantera;>>
»; a Ifni tigre=lleó:izm]
7§37.pantera




Observacions referents a 7§33... 7§37
Observem que una de les designacions del cabilenc per a "hiena" ("aghilas")
és aplicada generalment a la "pantera". També podem observar una confusió
en la designació de dues nocions diferents ("lleó" i "pantera") amb un
mateix nom "aghilas" en DeS (7§37).
D'altra banda, no sembla que el "tigre" tingui una designació especifica i
la manlleva de "pantera" o de "lleó" (v.7§36).
De fet D611, tot explicitant la vacil·lació sobre una designació precisa
del mot "aghilas", inclou també el terme compost "izm aghilas" amb la
designació genèrica de "fauve".
El mot "tasedda" (7§35) podria estar relacionat amb "es 's ' id"(D807),
designació del lleó en àrab.
7§38.pell/peau tirmect, irem(l) / i lm(ML,De) /ag°lim<D257)











/museau acenfuf (I),aqed'mur ( i ) /agamum(De) /aqumum(D665)
[I:agecerir,agenfif(Bq) ; a y e n f i f ( K l ) ] [If :aghenfur,ancuc,anduc]
[HA :azamum,aqenfur ,aqedmum,aqemmu,taqemmut]
[D903:axencuc=museau (non compris de t o u s ) ] [D142:adamum]




/oiseau a jd ' i d ' / agd ' ed ' / a f rux (D229)
[ I : a j ed ' id ' ] [LH:o i seau=a jd j id (R) ,agellid(B,C) ! !sic]
[DeS:a jd ' id ' ] [De :agd ' id ' J [ I f : agud ' id ' ]
[DeS:oiseau»petit o iseau=afrux][D846: t ' t ' i r ' (emploi poétique)]
[Taiiged'ed1]
7§43.gall,pollastre
/coq,poulet yaz'id' ( + 1) /afullus (+De, if , L H : B , C ) /ayazid' ( D 9 2 4 )
[LH:poulet=fidzus(R) (v .pol le t ) ] [G128:afrux tiazit1]
[DeStyaz ' id 1 ] [Ta:ekahi ]
7§44.gallina
/poule tyaz'itt/tafullust(+De, i f ) /tayazit ' ( D 9 2 4 )
[ I : tyazif] [DeS:tyaz ' i t ' ] [Ta: tekahi t ]
7§45.pollet/poussin f id j us, afellus/akyau/itcewtcew(DH5)
[I : f i l lus ,awarrud][De,If :akiyau][DeS:cicu,aful lus ,afel lus]
[D:petit oiseau=afrux(229);isifeg,iserrifeg(194)]
[D223:afer 'r 'uj '=peti t de la perdrix,poussin] [Ta : 0]
Observacions referents a 7§42....7§45
El mot "afrux"(7§42) derivat de l 'àrab sembla basar-se en la noció de
"descendència" (v. també "nen.5§35" en taixelhit) i no sembla el més
adequat per a una designació estandarditzadora per a la noció "ocell".
D'altra banda, els mots formats sobre "fullus" o semblants són utilitzats
en designacions diverses que caldria regularitzar en una estandardització.
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7§46.colom/pigeon adbar/atbir (O) /itbir ( D 8 2 0 )
[De:atbir;f:tatbirt]
[I:paloma=tadbeart(Kl);tatbirt(Bq)]
[I :m:abdear(Kl);atbir(Bq)][If : tatbir t]
[Gl:itbir,ixla,azidd'ud']
[DeSttadbirt,hadbirt][DeS:pigeon=adbir]




/hirondelle taf ardjest/tif lellest (De) /tif Hellest < D 9 0 7 )




7§47. ala/aile afar( + i) /if er ( + i) /if err (D218)
[DeSzafer][De:tifert ,-grande aile=ifer]
[Ta:afrau]
7§48. ploma/plume arricd) /abezdarr (HA) /err ic(D743)
[DeS,De:erric(ar)][HA:pl: ibezdarn][D541:incew]
[Ta:afrau]
Observacions referents a 7§47 i 7§48
Tal com podem observar en algun parlar existeix confusió entre aquests dos
conceptes ("ala" i "fulla") que l'estandardització hauria de delimitar.
D'altra banda cal assenyalar que la designació col·lectiva de "plomes"
("erric") es confon en cabilenc amb la de "pèls".4§57.
7§49.ou/oeuf v.3§13
7§50.ànec/canard abriq/lkanar ( H A ) /abr' i k ( D 4 5 , G 1 . 2 7 )
[ I : t yaz i t ' ( aghe t ' t ' a s ' )uwaman , erbarq]
[DeS:lebrac,lebrax,lebrai.] [Ta=If=0]
[De:inconu au Sous=lbrak]
7§51.àguila/aigle jidar(i) /igidertDe, If)/igider (D251)





abellare j/berradj ( H A ) /ibellirej ( D 2 5 )






tasekkurtU) /tasekkurt/tasekkurt ( D 7 6 9 . G l . 2 8 )
[Perdrix mâle:ah'aquí(DeS);ih' iqel(D330)]
[If: taskurt , tagernit ' t ' ,w'ait][De:tasskurt][Ta=e>]
abagher(LH:R) /agaiwar < L H , D e , I f ) /tagerf a ( D 2 7 3 )
[I:bagher][LH:corbeau=ahaqar(B)]
[DeS:za -arfi , ja 'arfi][Ta:aghalidj]
7§55.tortuga




/serpent afighar/ablanki, algmad' / azrem(D957,cH84 . l oo )
[ I : f igher ] [DeS:figher,azrem] [De,CH84.100:alegmad']
[I :colobra=azerem][If:algumad' ,alegmad1]
[De:vieux serpent=ablinka][If : serpiente muy gruesa=abelinka]
[Ta:accel][Sz.Il l :azrem][De:couleuvre=amzawwti]
7§57.llangardaix,lluert
/lézard tazermumect/azelmemuy ( H A ) /tazermexnmuct ( D 9 5 8 )
[I:tazermumuct="lagartija"][De:tzelmumwit]
[HA:f: tazermemuyt][If :azelmamu;f : tazelmamut]









7§59.ostra/huitre kukina ( + H B ) /wayel/tameh1 h1 ar ' t ( D 4 9 2 )
[I : ostra:tazghurt;concha=tayghurt,tazghurt]
[De:pl:idwa][De:coquilllage=aghlal][If:
[D375: coquille vide:ajegh°lal,ta jegh°lalt]
[HB:assenyala=ostra,pagellida]
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[Ta :tahualt,foghfogh][DeS: aber 'r 'u, tajratt ,abziz]
7§63.grill
/criquet burexs ( L H : R ) / a w d ' i d ' ( L H ) , agaymru(HA) /a j rad(D379)
[I:qerquza(Bq)][LH:criquet=amerd(B)]
[DeStburerrad1 (ar.?)][If=e][Ta:afertakom]
Observacions referents a 7§61, 7§62 i 7§63
Observeu la distinció entre els noms col·lectius i individuals (aquests
acabats en "-t" ("tiziwuit", "tamurghit") i la confusió entre les
designacions de la "llagosta".7§62 i del grill.7§63.
7§64.formiga
/fourmi t iketfe t / tu t f in/awet ' t 'uf(D853)
[ I : t ake t ' t ' u f t ] [De , I f : tud ' f in ;une fourmi=tud ' f i t ]
[D853:nom individual?: tawet ' t 'uf t][DeSrt iyed 'fet ' ]
[DeS: t ixe t ' f in ] [ I :p l : txed ' f in (Kl) ; t iked ' f in (Nq)]
[D853:F:téat 'fuft] [Ta:anelludj]
7§65.aranya
/araignée qund" a/tatit (De) /tissist (D753)
[I:qunda'(Kl);yurilli(Bq)]
7§66.escorpí












/figuier ortu(i) /tazart ( + D e ) /taneq°lelt ( D 5 7 3 ) , tameghr'ust ( D 6 2 8 )
[De:tazart,taddagt n tazart] [D138: figuier mâle:tadek°art]
7§70.figuera de moro
/figuier de Barbarie tahendict(I)/taddagt n teknarit ( D e ) /akermus ( D 4 1 9)
[Szl01:akermus][L499:Ntifa=tarumit;B.Iznacen=tahendit]
[L503:B=tahendit;Sous=aknari]
7§71.pi/pin tayda( + i) / [De , i f ,HA=0]/azumbi, ttejr'a uzumbi ( D 9 4 6 )
[L: tayya(A.Ndhir)]
7§72.olivera
/olivier tazemmurt, tazzittunt/taddagt n zzit ( D e ) /azemmur, tazemmurt ( D 9 4 8)
[Izssejert n zzitun][D948:olivier g re f fé ] [D927:o .gre f fé=az 'ebbuj ' ]
[De:zzit]
7§73.ullastre
/olivier sauvage azemmur < i ) /azemmur ( + L 5 0 4 ) /ah'eccad(D303)
[Ircol. o dim:tazemmurt][L504:R=azebbuj]
[L:azemmur,zebbaj]
Observacions referents a 7§72 i 7§73
Hem recollit una certa ambigüitat de designació entre aquestes dues
nocions d1"olivera" i d1 "ullatre" que caldria superar en una
estandardització.
7§74.garrofer
/caroubier tasrighwa ( L H , I) /ikid1 u ( L H , D e ) /axer1 r 'üb (D 905)
[LH:caroubier=ticit 't '(B)][De:caroubier mâle][D905:taxer ' r 'übt]
7§75.alzina
/chêne vert tasaft/tasaft (De)/ickir ( D 8 6 )
[Deron utilise le liège du "tasaft"]




/agave acfir( + i) /kennairyadf :pita) /????
[I:pita=també:akerezyen(Bq)]
[De=0] [D,Hy=0] [Szl03: (pita) =aykfil (rifeflo) ]
7§77.llentiscle
/lentisque fadis ( L H : R ) , fad1 is (I) /tidegt ( L H ) /tidekt (D136)
[LH:lentiscle=tidect(B)][L503:Ntifa=titkt]
7§78.margall6




/laurier-rosé ariri ( L H , I ) /alili ( D e , L H : B , C )
[L503:Rif=ariri;Izayan=alidji;A.Atta=anini;>>
» Sous=alili;Tuàreg=ilel][D441:F:élel]
7§80.blat/ble irden ( i ) /irden/irden ( D 7 0 6 , G l . 3 l )
v.3§3
7§81.moresc,blat de moro
/maïs eddara tameqrant (i)/asengar (De)/ak°bal (391 )
[L.266:amesgur,asengar(sud),ddra ' (B),killa(Cabilla)»
»axlad,mestura,idli,qat'anya][J=0]
7§82.ordi/orge imendi ( l ) / tumzin<+HA) / t imz' in(D529,G1.32)





/roseau ghanim(i) /aghanim(+De) /aghanim(D6l9)
[DeS:ghanim,ghalim,aghalim][L:tiuli ( Igl iwa)]
7§84.espart
/alfa ari(LH) /talamt ( D e , L H ) /awri(D872) , l eh ' fa (D320)[LH:a l fa=agg°r i (B) ]
7§85.fonoll
/fenouil amsad) /Ibesbas (De) /abesbas ( D 5 3 )
[ L : t a m s a u t ( Z e m m o u r ) , a m s a ( I h a h a n ) ]
7§86.rosella




/persil rm* eqnus < H B ) /lma% adnus ( D e ) /lenT ednus ( D 5 3 2 )





tannwart ( i ) /a jeddig/aje j ' j ' ig ( 3 6 2 ) , lenwuar (D586)
[De,If:ajjig]
ezzare* at ( i ) /amud(+De) /zzerri* a ( D 9 5 9 )
7§90.gra
/grain taxebbuct,taquqict(I) /aqqa(+De) /a* eqqa(D994)
[Gl:timmist,afugh]
7§91.palla
/paille rumti) /alim(+De) /alim(D455)
[D455:F:alum]
7§92.gla
/gland abedjud1 ( L H : a r , J) /adern(LH:B, C) /abellud' ( D 2 3 )
[I:bellota=abellud' ,erbellud'][De:aderna]
[G1.31:abelud']
7§93.penjoll/grappe azekum(LH) /tazremt ( L H , D e ) /agazu(D282)










azwar ( l ) / a z ' u r r ( H A ) /az 'a r ' ( D 9 5 4 )
[ L : a z w a r ] [ D e : a z ' u r ' ] [ S z l 0 6 : a z ' a r ' ]
[CH84.162:C,Q=az 'ar]
7§97.tija,tronc
/tige, t ronc agheddiw, azeqqur,taxenact ( I ) /t ah1 nact /agheddu(D602)
[I t tal lo, tronco][De:agejja=tige][D602=tige][D657=aqejmur '=tronc]
[Bkr:azeqqur=tronc, bûche(també:Q:D952=bûche)]
7§98.herba
/herbe arrebi' a ( i ) /tuga/leh1 cic (D303, C H S 4 . 1 6 6 , ar)[De,CH84.166:tug°a]
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rh' a jet/taghawsa/taghawsa ( D 632) , lh' a ja ( D 3 4 6 )
[DeS:Ih'ajet=ob jet][Bkr:aret=chose;Cf.Touareg]
re % win/ad 'u (HA) /abeh'ri ( D l 8 )
[I :orrih",rehua]
[Sz68:azwu][D295=lhawa]
(v.4§80"constipat" i les obsrvacions »
» a 8§72."temps" i 8§73."temperatura")
timessi<+LH) / l a*a f i t (ML,De) , takat (LH,De) /timessi ( D 5 2 0 )
[I :fuego=r 'afi t(Bq)] [LH: feu=afa (B) ] [D52O :també:times,timess,timsi]
[CH84.187:C:rafit ( a r ) ] [D520:F:témsé]
8§4.roc/pedra
/caillou,pierre az'ru / a z ' r ' u ( H A ) / a z ' r ' u ( D 9 5 5 )





[I :urgh:Kl,ddehab:Bq][D4 69 :lwiz=monnaie]
[Tf tu rgh] [DeS , I f :u regh]
[D874:jaune,pâle=awr'agh]
(v.16S25.groc/jaune)
azref ( L H ) /nneqert ( H A ) /If et ' t ' a ( D 2 4 0 )
[LH:argent=nnuqer t (ar ;B,C)][I :ennuqar t ,ennuqret ]
[J:nnqurt] [CH84.191=nqq°ert ]




nneh'asd) /nh 'as/nh'as ( D 5 6 0 )
De:anas=cuivre rouge;t't'as=cuivre jaune]
[Hassan B:nh'as]
car /akal<ML,LH)/akal ( D 4 0 1 )
[ J : ca l ] [LH: te r r e=ce r (R) , aka l (B) ]
[akal=pays(Touareg)(CH95:16)
8§11. argila/argile traxt/ideqqi (De) /ideqqi ( D 1 5 0 ) , s ' s ' ens ' al ( D 8 1 4 )
[I:teraxt:K1;ideqqi:Bq]
8§12.fang
/boue abedja* ( R f , J) /abluz, leghis (De) /iacmir (D90l=boue , mort ier)







taf rewt/asghar (De) ,aserghu(HA) /asghar ' ( D 6 2 2 )
[I: taferawct,tafruwt][SzlOS,128 :madera=asghar']
[De:també:ikccuden]
akeccud/akeccud/tiq°cert ( D 6 4 6 ) , aserghu ( D 7 3 0 )
[Irikeccuden][J:aqcud][Derakeccud1]
8§15.paper/papier rcighed(Rf ,i)/lkaghd' (De)/Ikaghed1
8§16.cuir/cuir iremti) / i lm(HA), jeld,ddebagh(De) /ag°lim(D257)
[J:ilm][D205:afilali=de ceinture,d'amulette]
[If:ilm;cuero macerado=ilem inuan,ddebagh]
[De:peau macérée=ilem yuwwan.ilem inwan]
8§17.carbó/charbon rfeh 'am(i ) /Ifaxer (ML) ,tirgit (De) / leqh'em(Di98)
[De:tirgin=charbon;tirgit=un morceau]
8§18.cendra/cendre ighghed' ( , i) / ighd' ( M L , L H > / i g h e d < D 6 0 2 )
[LH:cendre=tnifes t (R) , ighed(B)] [I :ceniza=tenifest(Bq)
[J:tnifest][De=ighd][If=ighed]
8§19.fum/fumée dduacan(I:ar) /aggu( + if ) /abbu(D2) , dduxxan<Dl65)
[ J r ' a rbub ] [De :awwu] [D2 : fumé éspaisse]
[Hassan B:dexan]
8§20.sutge/suie timedji(LH) / ikufsan(LH) /abux(D58) , t imulin(D497)
[LH:suie=aslu(B)][I:hollin=timelli]
[De:aggunuwal=suie des cheminées]





re"aja j , rghebre t , taneghda(I ) /aghebbar /agh°ebbar(D601)
[CH84.172:C=agd ' rur ;Q=agh°bbar(ar ) ]
[De:aged'r ' i ir ' ]
ini ( N A ) ,kulur/lun( + De) /llun,nnul ( D 4 5 8 )
[I :el lwen][J:djun]







/jour (clarté du) tf awt ( i) /azal ( M L ) / t ' t ' aya, t ' t ' iya ( D 8 4 5 )
[De:clarté=tifawt][D845=lueur,lumière,rayon]
Observacions referents a 9§23 i 8§24
Aquestes dues nocions no són clarament diferenciades en els diferents
parlars.
8§25.foscor, fosca




8§26. ombra/ombre tiri (LH, J) /asklu(LH) ,amalu(ML) /tili ( 4 4 0 )
[LH:ombre=amalu (B) ] [ J :uma lu ]
8§27.terra,pais
/terre,pays tamurt (I) /tamazirt ( + , D e , L H : B , C ) /tamurt (D512)
(v. tamzirt=jardin (Q) (CH95:16)
[HB:tammurt]
8§28.muntanya
/montagne adrar/adrar, ama de 1 (O) /adrar (D153)
[O:adrar=muntanya, desert] [LH:ad ra r (R ,B ,C) ]
[Bkr:adrar][De:adrar=montagne]
8§29.turó,pujol





/rocher tazrut (I) /ajarif , izigg(HA) /az ' r 'u (D 955)









/plaine agellar ( i ) /azaghar ( + De) /azaghar (D952) , Ibed 'h ' a ( D 1 2 )
[Bkr:tamesna][D952:tazaghar't=petite plaine]
[plaine,terres basses=ssah 'e l (D765); lud 'a(D445)]
8§33.clot,conca
/cuvette a y e n t u r . a h ' f u r ( I ) / t a f r a w t ( 0 ) / a h ' m u j , a h ' u j e d ' , a m r u j ( H y )
[Bkr:plaine,cuvette=ameskur(també Touareg)]
8§34.pendent,rost
/pente tesawent d) /abattih1 (O) /tissedmert ( D 1 4 4 )
[De :g°ser] [De:pente,descente=tag°sart]
[De:tasaunt=rampe f o r t e ( p . 6 2 ) ]
[ D 4 2 7 : deseen te, pent e=ak°essar,asak°essar]
8§35.cami/chemin abrid ( + L H : R , B ) /agharas ( + LH) /abrid(D4l) ,adr ' iq(Dl82)
[Derpiste large=tabrida] [D41:petit chemin=tabr'it ']






8§38.riu/rivière ighzar(+LH,I) /asif (+De, I f , L H : B , C ; S z ) /asif ( D 7 5 9 )
[ I : r i o=aghza r (Bq) ] [Bkr : ( a ) s i f ] [DeS : igh2e r ]
[Tf : fleuve,rivière,oued=asif] (v.8S39)
8§39.rierol
/ru,petite rivière tighzart/ighzer ( H A ) /tasift ( D 7 5 9 )
[I:tagzart=riachuelo][HA:+tasift(menys usual ) ]




8§40.riba/rive agemmud/agunmad1 ( i f j / c e t ' t 1 ( D i i 4 )[I:tema n igzar, ajemmad]
[Sz76:ribera=iri]
8§41.font
/source,fontaine tara<+LH) /aghbalu(LH:O ,1'ain(HA)/tala ( D 4 4 0 )
[J :source: tara ,aghbal][Bkr: tala(?)]
[De:source,fontaine=la' in,t ifl i t]
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8§42.11ac/lac arimam, tanda/tamda ( D e ) /agulmim, amri j ( H y )
[ I : t amda(Bq) , t anda (Kl ) ] [De :d 'd ' a i t ]
[Sz74:agelman]
8§43.mar/mer ill ( N A ) , rebh' ar ( + i) /lebh1 ar (De) /lebh'er ( D l ? )
8§44.onada,ona
/onde,vague tamedswelt, nau j t ( a r . ) /t ad'd' ingadf ) /Imuja ( D 4 9 3 )
[I:ermujet][De:tat ' t 'anga,tad'd 'anga]
8§45.platja
/plage temma, playa/taghart/cut't, rif, iri ( H y )
[I :ermarsa,tema n erbh'ar]
[Derbord de la mer,plage,rive=aftas]
[If : aftas,taghart n Ibah 'ar][D=0]
[Sz77:taftist]
8§46.illa/ïle tayzart/tigzirt, ag°mer (De) /tigzirt ( H y )
[ I r tagz i r t (Bq) ; tayz i r t (Kl ) ] [D=0]
[ S z 7 4 ztigzirt]
8§46.cap(de la costa)
/cap ixf, qabu/iacf ( H A ) /ras, iacf ( H y )
[I:cabo de mar=arras][De=a][D=e]
[If:extremo de las cosas=ixf]
8§47.estany/étang ayram/iferd' , ag°d' ay ( D e ) /tamda ( D 4 8 6 )
[ I : ayermam(Kl) , agermam(Bq)]
[I :diminutiu: tayermant(Kl) , tagermamt(Bq)]
<v.8§42:"llac" i 8§59"cisterna")
8§48.cova
/grotte l:Kl) /ifri(+LH:R,B,o/lghar(D623) ,ifri(D2l8)
[I:Bq:iferi][D:ifri=grotte,rocher escarpé]
8§49.avenç




/bois,forêt rghabet ( + i ) , tizgi (LH, i :Bq) /tagant (+LH, De) /tiz ' gi ( D 9 3 6 )
[I:Bw:tagant][LH:forêt=l"ari(B)][D936:bosc espès=tiz'egwa]
[D600:lghaba=sotabose]
8§51.camp/champ yer(+i) /iger /iger(D270)
[I:Bq:iger][De:iger;pl:igran][Bkr:ager,iger(?)]
[D224:taferka][D250:ag°dal=champ de céréales]
[D530:tamazirt=champ près d'une ville]
[D489:ameggal=champ labouré sans semailles]




/verger artu/ibh1 ir,urti(De) /urti ( D 7 3 5 ) , lejnan(D372)
[HA:tibh'irt]
8§54.hort(d'hortalisses)
/potager tabh'art/tabh'irt,urti ( L 4 0 9 ) /tibh1 i r t ( D 1 7 )
[ I r tabh ' i r t ] [Dei t ibh ' i r t ] [D688:aqwir , aqq°ir=petit potager]
[D530:tamazirt=jardin potager près d 'une ville]
Observacions referents a 8§51 8§52 8§53 i 8§54
No hi ha una distinció clara entre les nocions de "hort(de fruiters)" i
"hort(d'hortalisses)" (el mot "urti" o "arti" és aplicat per a ambdós
conceptes, encara que per a l'hort d'hortalisses hi ha una designació
especifica i força generalitzada "tabh'hirt" i formes pròximes).
L a o u s t ( 1 9 2 0 : 4 0 9 ) comenta, seguint d'altres autors que "tamurt" i
"tamazirt"(8§27,8§51) foren paraules derivades d'"urti".
8§55.rostoll/chaume ighedj/ighell (De) /ighlel ( D 6 0 4 )
8§56. munt,pila
/tas a ' u r r i c ( I ) / agud i (+De) / ahdum(D288) , ag raw(D277) , a ' emmur ' ( D 9 9 1 )
[petit tas=tagejguj t (D253) , ta - emmurt(D991)]
[ I fXXIV:montón de tierra:If=abaduz;IS=abadu]
8§57.garba
/gerbe tas 'mut' (D /t adía to. De) / t ad l a<Dl40 ) , ameqqun ( D 6 6 7 )
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8§58 .pou/puits anu(+i) /anu(+De) /anu(D537) ,lbir (D609)
[Bkr:ires(també:Touareg)]
8§59.pou petit
/petit puits tanut <i) / tanut (O, De)/tanutt
[Tf:tanutt]
8§60.cisterna




8§61. pont/pont tileggwit ( N A ) /izzg°ar (De) /tiqent'er't ( D 6 6 9 )
[Irerqandaret][De:lqend'ert=grand pont]
8§62.mas
/ferme ferma/If irma ( H A ) / leh 'wac<D345) , le* z ib(Dio i4)
[D345: ferme,métairie,exploitation agricole]
8§63.moli
/moulin tasirt (I, L H : R ) /azerg(ML) , azreg(LH) /tassirt ( D 7 9 0 )
[LH:B:moulin=tassirt][D790:tissirt,tasirt,tisirt]
8§64.castell,fortalesa
/Château,forteresse t ighremt,aqastiyu/t ighremt,agadir/ lebr ' j (D :ar)




/soleil tfuct ( + L H : R ) /tafukt (+De, L H : B , C ) /tafukt (D201) , it 'ij (D837)
[I:tefuict] [D:201:llum del sol,claror del dia] [CH84.180:Q=it ' t ' i j]
8§66.11una/lune taziri/ayyur(+De) /aggur(D270)






/étoile itri( + l) / i t r i (+LH:R,B,C)/ i t r i (D827)
8§68.món/monde eddunict ( i ) /ddunit ( + D e ) /ddunit ( D 1 4 6 )
[Sz75:amd'al][D148=ddenya:dans des formules arabes]
[D455:liunma=le mode musulman,le monde entier]
[Hassan B:ddunect]
8§69.boira
/brouillard tayyut/tabas 'urt (De) / a g u < D 2 4 7 )
[I: tayut(Kl), tagut(Bq)][D246:tagut=boira baixa]
[HA:tagut][De:tagut=boira pixanera][Sz69:agu]
[De:calitja(buée chaude)=iwiz'][D612:calitja-tighli]
[D613:boira espessa=aghemghum] [D616 :agh°emlil]
[If:boira=tagut;baixa i calenta del Sahara=agusif»
»baixa i molt espessa=tabas'urt;alta=idil>>
»/vaporosa i calenta=iwiz;alta i fina=s's ' i l , is 's ' i l]
[Tf : fumée=aggu;brouillard,brume=tagg°ut]
[Tf:brouillard très épais=uggcutn]





8§71.arc de Sant Marti
/arc-en-ciel tasrit n wanz'ar/taslit n waman/tislit n u a n z a r ( H y )
[Ir taseri t uwenzar][Dert isl i t n waman/n vuenz'ar1]
[Sz68:tislit n wanz 'ar 1 ] [ I f : t i s l i t wenzar]
8§72.temps
/temps rh'ar / Imenzel(HA) / lhawa(D295) ,lh'al (D318)
[ I :e rh 'a r ,e rehwa][De: lh 'a l ]
[ R f : f a mal tempssrh'ar yexs'ar]
8§73.temperatura
/température tazghelt ( N A ) , rehwa/tirqqa ( H A ) / lhawa(D295)
[I:erehwa][D295:climat,temps,atmosphère]
[HA:clima=lmenzel][De,If=0]
<v. "lehwa ".8§76, 8§77)
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Observacions referents a 8§72 i 8§73
Existeix ambigüitat en alguns parlars en la designació d'aquestes dues
nocions de "temps" i "temperatura", amb un mateix nom ("Ihawa", "rehwa",
"lehwa"), mot utilitzat també per a designar l'"aire.8§2" i també la
"calor.8§76" i la "pluja.8§78".
8§74.fred
/froid tes'med/asemmed'/asemmid1,tasemmit ' ( D 7 7 9 )
[ I :as 1emmad l ] [De:akerram][D276:froid glacial=agris]
8§75. vent/vent asemmid/ad'u, asemmed' ( M L ) / a d ' u ( D 1 7 0 )
[I:as'emmid1 ,asemmid] [De :ad'u=vent doux]
[Rf:vent del vespre=azwu][De:r ' r ' ih1]




Observacions referents a 8§2"aire", 8§74"fred" i 8§75"vent"
Existeixen interferències amb 8§2("aire") en la designació d'"abeh'ri"
també com a "vent fred"(8§75). I en general els conceptes de "vent" i de
"fred" es troben designats amb les mateixes formes o formes semblants.
També hi ha interferències d'aquests mots amb "constipat"(4§80).
8§76.calor
/chaleur sehid/tirqqa, leh'ma ( H A ) /Ih' amu(D323),lehwa <D2 95)
[Irereh 'mu][De:t i rghi][D941:pleine chaleur=azal]
8§77.canícula
/canicule smayem/ajiwi (DeT) /anaghur ( D 6 2 2 ) , urghu ( D 7 3 0 ) , az ' ghal ( D 9 5 )
[I : calor sofocante,bochorno:essehid,essahed]
[D593:grosse chaleur ¡mot non admis par plusieurs; =anazir]
8§78.pluja
/pluie a n z ' a r / a n z ' a r ( + H A ) / lge r ra<D270) , l ehwa<D295 ,a r )
[ I : a n z a r ] [ D e t a n z ' a r ' ] [ C H 8 4 . 1 7 6 : Q = + a g f f u r ]
[Dtpluie f ine=ennecc(539),aneznaz(589) ]
[D252:pluie,forte pluie=ageffur]
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8§79.xàfec/averse azfuf /iz ' illid1 (De) /agef fur ( D 2 5 2 )
[I:tiyti wenzar] [De:pluie violente]
8§80. neu/neige adfer/adfel (+De, i f , sz ) /adfel(Di3i)
[ I tadfer (Kl) ;tacritfa(Bq) ]
8§81. glaç, gel/glace agris (+sz ) /aghris(De) , adfel(HA) /agris ( D 2 7 6 )
[I:ajris][De:també:adfel]
[SB:adfer,agris][If: telj]
Observacions referents a 8§80 i 8§81
Segons algunes fonts (SB,De) les designacions de "neu" i de "gel" no són
clarament distintes en tots els parlars. Al Rif és corrent anomenar la neu




asinu/amedlu/asigna ( D 7 6 3 )
[Irasiynu (Kl) ;asignu(Bq) ]
[De:tasegnut] [If : idil, tidilt, amedlu]
[Tf:isignew] [If:nube cargada de agua=nuwt]
[Sz76:asigna]
tuddint ( + i) ,tanqit ' ( i ) /timeqqit/timeqqit ( D 5 0 9 , 689)
[De:timqqit] [D: tiweqqit, tiqit ,tiqqit ( 689) , taquddir 't (D65) ]
[D549:ennfid=goutte d 'un endroit chaud;tunfit '=goutte brûlante]
[Hassan B:tuddimt]
8§84 .polseguera
/nuage de poussière ta* a j ja jt/aged1 r 'ur ' ( D e ) /agh°ebbar ' ( D 6 0 1 )
[I:fajajt=polvareda] [De=poussière] [D601:tagh°ebbar 't]
8§85. llamp
/foudre assam(i) /usem ( H A ) /ssi* qa(D803)
[Sz78 : armag, armug] [D774 : eufemisme: ssalma]
[De,If=e>] [HA:pl=usman] [Hy:s 'a' qa, s 'iqa, r 'ud]
8§86. llampec
/éclair rburk / usman(De) / lebr 'aq(D49, ar)
[ I i e r b u r k ) [Sz78 :issim(C) ,usem(B) ]
["usman":pl.de"usem"] [If : asman, usman]
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8§87.tro
/tonnerre aJ JaJ j/iggig/er1 r1 * u d < D 7 4 8 , a r )
[I:ajjaj][De:iggigen;plus rarement=iggig]
[Sz80:iggig][D748=gros coup de tonnerre=er'r 'e'degga]
[CH84.177:Q:rr 'ud]
8§88.lloc,indret
/lieu,endroit amcan(i) /nmell, Imakan(HA) / amkan ( D 4 95)
[LH: R : a r :amkan ] [De :Imakan,dammel]
[LH: B :adghar] [D495:tamkant=petit coin]
[Sz82:amkan]
8§89.nord/nord agafa ( N A ) /iz'elmed' ( H A ) /d'ahra, juf , asman ( H y )
[ I ,D=0] [ I f : ca rq i ] [De :az ' z ' e l 'mad '=nord ,gauche ]
[DeSrlh 'arqet][Hyrvent du nord=asmaui,abah'ri]
8§90.sud/sud anz ' ui ( N A ) /if f us ( H A ) /qebla ( H y )
[ 1 = 0 ] [ D e r i f f u i s ] [ I f r a t r i m ]
8§91.est/est agmud' (NA) /ccerq(HA) /eccer 'q (Dl l l ,Hy)
[I=oriente=eccarq(ar.)][De,HA:lqebelt;orient=eccer'g]
[If:eccerg;hacia la Meca=lqebelt;viento del e.=uiming]
8§92.oest/ouest ataram(NA) /tagut (if ) /Igherb(Hy)
[I=ergharb][De,D624:lgherb]
8§93.dreta/droite afusi ( l ) /afasi ( D e , 0 ) /yeffus ( D 2 1 9 )
[D219:ayeffus=dretà,de dreta]
8§94.esquerra
/gauche azermad1 ( i :Ki) /az'elmad1 (De,o) /azelmad1 ( D 9 4 4 )
[ I :Bq:azerh 'ad][D944:zelmed '=la gauche]
8§95.espai/espace tallunt (NA)/Imakan (HA)/lit tse* ( D 8 7 7 ) , Imudda ( D 4 8 5 )
[I :amcan][If :espacio, lugar=lmakan][De=0][Hy:amkan]
8§96.poble/village dcar/aduar, tadart (O) /taddart ( D 1 5 2 )
















8§100.plaça/place asarag(NA) /abaraz(HA) /tajma* t < D 3 7 i ) , ag°ni(D263)




/feux(de signalisation) t ifawin/t ifawin/t ifawin
[De:tufawin]
8§102.fonda,hostal
/auberge, hôtel a s e n s u ( N A ) ,rfunda/tigemmi wusunfu, lutill ( H A ) /ñutir, lutil
[De=0][D=0][Hy:taberna,fenduq,fonduq]
8§103.barri
/quartier agmam(NA) /igherem, derb ( H A ) /adcir (Di3 i ) , lh' urna ( D 3 2 3 )
[I :erh 'umet] [De, If=es] [HA:derb=terme modern ; igherem=terme arcaic]
[quar t ie r ,c lan=adrum(D156) ,ah ' r"um(D337)
8§104.abeurador
/abreuvoir award/uggug°(De)/asarij ' ( D 7 9 2 )
[ I : amcan uwared, taferawct (Bq) , t awe r da (v .balsa)











/boucherie rgwarnat/lemgezzert ( D e ) /tagez ' z ' art ( D 2 8 3 )
[I:teh'anet n egezzar(Kl) ; teh 'anut . . . ( B q ) ]
8§108.oficina
/bureau t eh ' anet ( I ) /Ibiru ( HA) /Ibiru ( D3 8 )
[I:teh'anet ( K l ) ; t e h ' a n u t ( B q ) ]
[Hassan Bith 'anet]
8§109.despatx
/bureau (cabinet) rmekteb(SB) /lemkteb(De=a) /tah1 anutt ( D 3 2 9 ) , Ibiru ( D 3 8 )
[D329:bureau,boutique]
8§110.hospital
/hôpital spitar/sbit'ar' (De)/ssbit ' ar' ( D 7 5 6 )
[I:espitar]
8§111.cementiri
/cimetière imedran,timedran/lemdint (De, if ) /timeq0ber't ( D 6 4 2 )
[I: imedran][DeS=tamdint][De:vieux cimetière=a'aœmar']
[Tf: fossoyeur:amadar] [If :c.antic=lma'mmara]





/école tamezyida ,agherbaz(NA)/ t imezgida(+De)/ l la lcul (D452) , leqr 'aya(D62 l )
[I : tamzyida] [D991-.école coranique=tim'emmer't]
[D621: lecture,école,classe]
8§114.mesquita
/mosquée tamezyida/timezgida ( + D e ) / I jame* ( D 3 7 1 )
[I:tarazyida][CH84.149:C=tamezgida]
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8§115. déu/dieu rebbi (+SB> /rebbi (De) / r 'ebbi(D699)
[I:erbbi] [Sz204:ayuc( tamz'abi t ) ] [yakuc(Bkr)
Observacions referents a 8§113"escola", 8§114"mesquita" i
8§115"de u"
Les designacions per a l'escola i la mesquita són confoses en alguns
parlars a causa de la tradicional escola alcorànica establerta a les
mesquites; per aquesta raó es va estenent el neologisme corresponent per a
la designació de l'escola.
Pel que fa a la designació de "déu" la forma general és la d'origen àrab
"rebbi" (en àrab "amo meu, senyor meu").
8§116.universitat
/université tasdawt (NA) .Neologisme recollit per "Rf" i consignat
a Amawal(1990) i Boudris (1993). (Segons HA l'ús a Agadir
és "tasdawt"=Facultat;"tizerzet"=Universitat)
8§117.llibre
/livre rketab, adlis ( N A ) /lektab ( D e ) /taktabt ( D 4 2 8 )
[HB:rektab]
8§118.lletra,missiva
/lettre t abrät ( I ) /tabratt ( + HA) /tabratt ( C H 8 4 . 1 5 4 )
[De,CH84.154=tabrat t][D=0J
8§119. paraula/parole award ) /awal(+De, i f ) /ameslay (D523) ,awal(D852)
[D862:F:awal]
8§120.estudi
/étude teghuri ( i ) /tighri ( + D e ) /leh' f a d a < D 3 i i )
[Hassan B: tghuri]
8§121.escrit
/écrit tira ( i ) /arra/tira ( D 6 9 7 )
8§122.escriptura
/écriture tira (I) / t irra<+De, if ) / t i ra(D697)
[De:écriture, façon d'écrire]
[ I fXXIV:IS :a r ra ]
8§123.conte
/conte tanfust ( L H , I : B q ) /umi (HA;pl :umin) /tadyant ( D 1 6 6 ) , tah 'kayt (D314)
[ I : teh 'ad j i t (Kl) ] [D684: conte,devinette=tamacahutt]
[De,L:B,C:lqist] [D684=lqes's 'a=conte,récit ]
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8§124.diners
/argent temenyat ( I :K1) , t ina 'ac in( I :Bq) / I f luss (HA), tmenyat / idr imen ( D 1 5 6 )
[Szl39:dinero=icemmen(Matmata-Tunis)]
[ De : If lus, iqar ' id1 en, idrimen, ttemenyat, t i m z u n i n , »
»izugg°aghen, izalaghen,tiuqqiyin, idbiren,id'biden]
[D:argent (argot )=ih 'e ramuten(D326) ,as 'ur 'd i (D815)]
8§125.salari
/salaire rijaret ( i ) /tighrad' ( + D e ) /taqdi" t ( D 6 5 4 ) ,tajernant (D381)
[I:sueldo][D14:lbaga=salari,paga][D654=salari,jornal]
[Tf: t ighrad ' ]
8§126.monedes,canvi
/monnaie (1=0) /tamuzunt ( H A ) ,s'erf (ML60) /as'ur'di (D815) , as ' s 'er ' f (D815)
[I=8§124][Detpetite monnaie=sser ' f][D815:sou,menue monnaie]
[J :monnaie=rmsruf]
8§127.preu/prix ttaman(i) /tt aman ( H A ) , atig/azal ( D 9 4 1 ) , s suma (Dl 91 : a r )
[De:atig] [D941:valeur,prix(també Mzab) ]
8§128.botiga
/boutique,magasin th' ant/t ah' anut ( + H A , D e ) ,amsri ( H A ) /t ah' anut ( D 3 2 9 )





ssef arat/imudduten ( s ing tamuddu) /inigen ( D 5 5 4 )
[ I :es ' s 'e fara t ] [De=0][D721:voyage=rrekba]
[I:també recull l'ús de:abrid'=cami;>>
»twara=vegada, amb el sentit de "viatge"]
[SA:isaferan]
ka r ru / l ka r ' r ' u , aka r ' r ' u / l ka r ru sa , takarrust
[I :karrusa] [De :vo i tu re= lke r ' r ' u s ' a ] [D=e>l
[If: lkarrus 'a][Hy:lkarrusa=chariot; takarrust=charrette]
8§131.cotxe,auto
/voiture, auto t ' unubin/t ' amubil /1 ' umubil ( H y ) , taker ' r ' us t ( D 4 2 o )
[I:coche,toda suerte de locomoción=eregdec][HyrtakarrustJ
[Dill:aceryul=chariot,tout ce qu 'on fait rouler]
8§132.tiquet
/billet,ticket t awr iq t (SB) / tawr iq t , t anfu l t (HA)/ Ikar ta , tezkera(Hy) ,a t ik i
[De=0] [D875: billet(argent) , feuille.de.papier=tawr'iqt]
8§133.bicicleta




/motocyclette, moto amut ' ar/lmut ' ur ( H A ) /abusterter ( D 5 4 )
[I,De=0]
8§135.motor/moteur amut ' ar/lmut ' ur ( H A ) /abusterter(D54 )
[I,De=0]
8§136.tren/train macina/lmacina<HA) /tamacint ( D 4 8 4 )
[I:ferrocarril=abrid n wezzar][De,D=0]
8§137.autobús/autobús t ' t 'ubis/ t 'ubis/ t ' t 'ubis
[I,De,D=0]
8§138 . roda/roue ta jarrart (+1) /r ' r ' u d ' a ( D e ) /tana'ur't ( D 5 9 5 )








/barque t aghar' r1 abut/tanf lukt ( H A ) /taflukt ( D 2 0 6 ) , s s f ina íDTeo)
[ I r tagharrabut] [Sz85 :barca=tireft;barco pequefio=tagherrabut]
8§141.rems
/rames,avirons remqadef/taglut (pl:tig°la) (De) /ameqdaf ( H y )
[I:ermeqadef(pi);rem=ermeqdaf] [D=0]
8§142.farcell
/balluchon acemmus ( + i) /uk°ris ( D e ) /ayemmus (D407) ,awemmus ( D 8 6 6 )
[Rf:farcell de vestits=reh'mid']
8§143.maleta




/sacoche aqrab/aq°rab(HA) /aq°r ' ab ( D 6 7 4 ) ,ag°rab(27i)
[ I :zurron=taxr i t ' ] [De:aqrab] [ D 4 2 8 : ak°ettaf]




Secció 9* Treballs manuals i eines
(v. també per a alguns instruments la Secció l:"la casa", i el final de la Secció 8:"viatges")
9§1.eina/outil afus/araku(D /dduzan ( D 1 6 7 )
[ I : e rh ' a j e t ] [De : imassen(p i ) ]





9§3.bastó/baton akeccud/akuray/ta* ekk°azt ( D 9 8 3 )
[I:palo=akeccud][I:palo,cayado=tagharict]
[I : cayado,bàculo:a"mud(Kl) ; taghric t (Bq)]
[If :palo=akeccud,a'mud] [If:p.grande=igejdi;»
»para remover=uffal][If :baston, cayado=akuray;»
»más grueso=aghellab,ada'da';baculo=a"akkaz]
[De:pour marcher=a'akkaz][Hy: petit b.=aqcad']
[De:pour frapper=akur 'ay, asghar]
[De:baton,massue=afectrir]
[D130:gros baton=adebbuz,iqwi,amèzrag,»
amezzagzu,a 'ekk°az][D791: long baton=amesraf]
[estaca per remenar el foc/bâton de feu»
>>is fed /a fe rkan (L30) ) / a se f fud ]
[L30:tisonnier/atiador=D760=aseffud]
Observacions referents a 9§1, 9§2, 9§3
Les nocions d'"eina" i de "mànec" no es troben designades de manera
distinta i precisa en les diferents parlars i existeix a més alguna
intersecció entre una noció i l'altra en l'ús del nom "afus". Pel que fa a
la noció "bastó" les arrels "k-c-d/q-c-d"1 i "'-k-z" semblen les més
esteses.
9§4.corda
/corde asghun( + 1 ) / i zeker , t i zeker t , a sghun(L37) /aqer 'neb(D679) , i z ike r (D939)
[0:iziker][De:asghun=à tirer,à por te r ] [Tf :asghun] [D679: lqer 'neb]
[If:de palmito o esparto=aziker;de pelo de camello o cabra=azazu]
[Tf : corde, cordelette=iziker] [D325:ah'mil,tah'milt=corde pour une charge]
[morceau de corde(cap) :De=agt ' t 'us , akttus;D746:azaraz,tazarszt]
[DeS:d'alfa=asghun;de palmier-nain=acbiyu;tamejrit][Hy=asbailu,asbalu»
»en alfa=asghuen;en chanvre=qerneb;en crin=aziker,tizikert]
[D807:(a)s"ebbawlu;F :asêlu]
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Observacions referents a 9§4 9S5
Tal com s'esdevé en moltes llengües, les nocions de "corda" i "cordill"
estan relacionades i en algun parlar un mateix nom pot designar ambdues
nocions.
9§6.vidre/vit re e z z a j ( l ) / j j a j ( D e , l f ) / j ' j ' a j ( D 3 5 7 )
[Tf : j j a j ] [D513 : l emr i ] [Hy :z j a j ]
9§7.post/planche de bois tarweh' tm/tal luh ' t tL.Dej/ l luh ' < D 4 6 8 : a r )
[D468:talwah't , talwuih't]
9§8.aixada/houe qabu/amadir (L273 , De) /atceppun, tcapa ( D 7 5 )
[I:K1:ariyzim,ayerzim][L274=algun,talgunt]
[I:Bq:arigzim,agerzim] [If :azada=amadir,sabba»
[ I : s 'appa, akeruc] »a jer raf , agelzim]
[Derhoue européenne : sapa,sappa]




tqabut/tagelzimt, tamenqact, talgadumt ( L 2 7 4 ) /taqabact ( D 6 3 8 )
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9§11.pic,magall
/pic ariyzim/agelzim, tagelzimt ( I f , HA) /amenghac, amenqac ( D 5 6 8 )
[Hy:atcebun]
9§12.magall6/pioche taryzimt/agelzim(+De) /aqabac ( D 6 2 8 )
[D568:amenghac, amenqac=pioche, outil pour piocher]
[D25 9 :agelzim,ayelzim,agelhim=hache,pioche]
[L273:Sud:amadir=pioche,houe]









Observacions referents a 9§8.... 9§13
Hi ha una important confusió en la designació d'aquests instruments en
diferents parlars; per exemple el nom "agelzim" (i formes pròximes) és
aplicat tant a 1'"aixada", com a la "fanga", com al "pic" o "magall" o al
"magalló" i és usat també per a designar la "destral". De fet es tracta
d'una àrea que en totes les llengües (incloent-hi la catalana) té una
important variació dialectal; una estandardització hauria d'ordenar i
regularitzar aquesta diversitat de designacions.
9§14.picassa,destral grossa
/cognée imegdi/acaqqur (De) /ament ' as ( D 5 0 6 )
9§15.podall/serpe remqes/tameskert ( L ) /timez'ber ' t ( D 9 2 8 )
[I:tazebbart][Dettalkkausut]
[De:alkkausu=grande serpe]
[D928:amez'bar '=à long manche]
9§16.falç
/faucille amjar(-n) /imger, asemmawdlL, De) / amger (D490) ,amez'bar ' ( D 9 2 8 )




/roseau de cueillette rmexdaf/aleqqam(L4l8) /D=0
9§18.martell/marteau afd'is( + i) /tsemmart ' (De) /tafd'ist (D193)
[Rf:mall=rmas 's 'set]
[D193:afd'is=masse pour casse les pierres]
[De :mall=tamaliut,igilem]
[De:gros marteau;Imas's 'a,amenqac, amenqar]
9§19.clau(per a clavar)
/clou aklabu/amesmar ( + D e ) /amesmar ( D 7 8 0 )
[ I tamesmir]
9§19bis.força/fourche tazzart/tazzert (D /tazzert ( D 9 5 4 )
[I:maidu][De:à deux cornes=acawc,abawc]
[I:de hierro=tazzart;teforfcet(Kl) ;teforka(Bq) ]
[De:à trois cornes=tazert]
9§20.pala
/pelle Ibala/lluh' , tagelut (L361) / lbala(D2i), talwah11 ( D 4 6 8 )
[I:erbara][D521:lmesh'a][D468:petite planche,pelle:també=talwih't]
[I:en las eras=elluh'][De:taglut][De:des européens=lbala]
[If:pala de trabajo=lbala;para el grano=taglut]
v.9§53."pala per a coure el pa"
9§20bis.paleta
/truelle taghanjajt/talmellast (De) /taghenjaut ( H y )
[1=0] [De^alh'er 'r 'act] [D521=taloche=lmesh'a]
[D:truelle=0][Hy:truelle=taghenjaut ubennai]
[Hy:taloche=abqa,abqid']
9§21.carretó/brouette barwita/leberuit ( D e ) /taber ' wit ' ( D 5 0 )
9§22.jou/joug zayru/azzaglu(De) /azaglu(D935)
[I:zagru][Hy:azaglu,azagel,azugel]
[Tf:azzaglu][If : tazzaglut ,azzaglu]
9§23.bast,albarda
/bât tbarda/ah ' lais / tabarda(D42)
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9§24.ferradura










[D815:es 's ' r ' ima][Tf:alyamu,algamu]
[If:issal(pi);bocado=llejam,tauryit]
asghar (+SB) /aggalu(LH) /lmi% un, Ima* u n ( D l o o 9 , H y )
[I :arado=as'ghar] [De:tirée par une bête=aggallu,askerz]
[De:charrue tirée par deux bêtesitagursa] [De :soc=tag°ersa]
[I:rel la=tagers 'a(Bq), tayers 'a(Kl)][If :arado=imassen(pl)]
[LH:B,Tf :charrue=imassen(pi ) ;L:Aures][D276: soc=tag°ersa]
[L277:awullu,awallu,tawullut ,aullu,aggalu(C)]
[L:willi(Tunisia), iwlan(Nfusa)][Tf ,D276:rel la=tag°ersa]
[Szl21:awallu,agallu;re ja del arado=tagersa]
9§27.llaurada(feina de llaurar)




/agriculture tafedjah' t ( i ) /tafellah1 t/tafellah't ( D 2 0 6 )
[ I :Labranza=tafe l lah ' t ] [De=0]
9§29.sega
/moisson tameyra/tamgra ( + D e ) /tamegra ( D 4 90)
[I: tamegra(Bq);tameyra(Kl); tamejera]
9§30.collita
/récolte anebdu (i)/leghellet (De)/ lghella(D6li)
[Rf:collita de les olives=azwad]
[D826=preduction abondante,récolte=ttemr'a]
9§3l.feina col·lectiva
/corvée twiza/tiwizi (D /tiwizi ( D 8 8 3 )
[ I : ayuda(prestación personal voluntaria=tuiza]
9§32. degolla (acció de degollar)
/égorgement tagharst /tighersi (De) /timezliwt ( D 9 4 1 )
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[I:Bq:taqqarst][Szl98:timazliwt]
9S33.fil/fil f i ru( i ) /ifili/anz1 ad(D59i )







tisiyneft ( I : K 1 ) /tizerzay/amessalc, tames sakt ( D 5 2 2 )
[Derlemsask][amessak:Hy,D522][D83=grande épingle=amech'ud]
[HArépinle-lfilfi l] [D:tanat't 'aft(836),ixebbic(888) ]
[I:Bq:tisigneft][If:broche=taz'erz'it;pl=tiz'erz'ay]
v,10§77"agulla de pit/agrafe"




[ I f iaguja de hilo grueso=taqcacbit]
9§36.agulla de sac
/grande aiguille isayni,isiyni ( i : k i ) /isgeni ( L 3 9 ) /issegni ( D 5 8 7 )
[De :issegni;pi :tissegnatin o tassmi]
[I:Bq:isigni]
Observacions referents a 9534, 9§35 i 9§36
La mateixa arrel "s-g-n" apareix en aquestes tres nocions precedents.
9§37.llana
/laine tad 'uf tm/tad 'ut ' / tad 'u t ' <D131) , cac i (D7i]
[De:tad'ut'f ] [De:taduf ]





rbanyu/lmeghsel ( L , D e ) /aqaleb.taqalebt ( D 6 6 2 )
[I: al jofa ina , bar reno=tabeqict, agharraf ] [Hy:tabaqit]
[De (terrine); If (barreño) ttimkilt]
aydid ( i : Kl ) , j a ( i : Bq) /aiddid (De, I f ) /ayeddid ( D919 )









/sac tzanct ( l , R f ) /aulk, Ixenct ( + De) /tacekkar't (D87) ,ak°ttaf ( D 4 2 8 )
[De:sac en peau=aulek][Drgros sac=ace)c)car ' ( 8 7 ) , asaku ( 7 6 6 ) ]
[D87=sac,petite outre=tacullit'][D623:gros sac double=taghr'ar't]
(v.l§47"coixi"=aulk, 8§143"sarró" i 9§40"bot"=aulek, acullid')
Observacions referents a 9§39, 9§40 i 9§42 (v. també: 1§47...1§51)
En primer Hoc cal observar les coincidències en les designacions de
"gibrell".9§39 en rifeny="agharraf" i "gerra".l§48 en taixelhit="aghurraf";
i de "gibrell".9§39 en rifeny="tabeqcit" i "càntir" en el mateix
parlar="tabeqqict".
D'altres coincidències a remarcar són entre "bot".9§40 en rifeny ("ja") i
en taixelhit ("aga") i "galleda".1§50 en taixelhit="aga"; i entre
"bot".9§40 en cabilenc="acullid' i "sac".9§42 en el mateix
parlar="tacullit'"; i entre "bot".9§40 en taixelhit="auelk" i "sac".9§42 i
"coixí".1§47 en el mateix parlar="aulk","aulek".
L'estandardització hauria d'ordenar aquests camps semàntics establint les
designacions més distintives per a les diferents nocions.
9§43.morral/
musette (mangeoire) isegres ( i ) /asgers ( D e ) /asegres ( D 7 6 3 )
9§44.caixa
/caisse tasendukt ( i ) /send' ug/asenduq(D784)
[De:ssenduq]
9§45.corrióla,politja
/poulie ta jarrart < + l) /ta jerrart (L, De) /ta jer ' r ' ar ' t ( D 3 7 8 )
[De:també:tanna 'ur t][D378:ajer ' r 'ar '=grosse poulie]
(v.8S138"roda"=(R:tajarrart;D595:tana'ur't)
9§46.escala(de mà)
/échelle asanen/taskala (D /ssel lum(D774)
[I:essellum][De:ssellum][D839:lmadle%]
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9§47. sedàs/tamis asif if/tallunt (+De, if ) , ctatu(L3i) /tallumt ( D 4 5 5 )
[I:cedazo,tamiz:muy tupido=tallunt;muy fino=ectat't 'u]
[Rf:atuell de pastar i sedassejar=tadjunt][Hy=agherbal>>
[De:ct Iat ' t 'u=fond en tissú]»;très fin=tq'ida,tallumt]
[Tf : c t ' a t ' u ] [D624:tamis,petit tamis=tagherbalt)
9§48.garbell/crible ctatu,busiyyar/busyar (L31)/agherbal ( D 6 2 4 , H y )
[I :criba=tallunt,annejar, eccet 'at 'u, busiyar]
[De:s's'iyar'][If:criba=tasugguit,ticict]
[HA:tasuggwit=plat de palla/no "criba"]
[Tf:c.à sable=agherbal][Bkr:nezar]
Observacions referents a 9§47 i 9§48
Existeix una certa confusió en la designació d'aquestes dues nocions en la
coincidència dels noms "ctatu" i "tallunt" per a ambdues designacions de
manera poc distintiva. D'altra banda, "tagherbalt" és "sedàs petit" mentre
que "agherbal" és el nom del "garbell".
Finalment cal assenyalar la coincidència de les arrels entre "tallunt"
("sedàs" o "garbell", segons el parlar) i "allum".10§95="tamborí".
9§49.escombra,granera
/balai tassaf at, tacat ' abt/tass ' eft ' t ' (De) /tamezzirt ( D 5 3 0 )
[I : tamedwest(Kl); t iserwas(Bg); t isfar t ' , t imesrah ' t ]
[De:talact][D164:petit balai de palmier nain=tamedwast]
[D530:bali rond de fabrication domestique=amezzir]
[D812 t imes 'Ien' , t imes ' leh ' t]
9§50.senalla de palla(per a ventar el gra)
/plat de paille andu/ aselli (HA)/ isni<D783)
[I:cenacho:asennaj][I:tazyarst(Kl),t isgarst(Bq)]
[I:espuerta=taziawct,ta'allaft,taqabbuzt(Bq)]
[De:taryalt=petit couff in à anses]
[D783:isni=grand couff in en alfa;tisnitt=couffin en alfa]
9§51.pastera
/pétrin tabqect/tikint (De, If) / tarbut n tuggwin(Hy)
[I:tabeqqict][D34:tabaqect=plat de terre][D=0]
[DeS:tabkeJit/tabqesit=plat a couscous]
[Hy:tabaquct=gamelle;tabaqsit=grand plat à couscous]
9§52.plata típica per coure el pa
/Plat pour cuire le pain anxdam, axdim/taflluntt ( H A ) /ad' a j i n < H y , D175)
[Irplato para cocer pan=amsaxxar,anexadam]
[Hyrplat pour cuire la galette:ad'ajin,timserbah't»
» a f e r r an 1 ] [D:usk i r (768) ,buf r ' eh ' (13) ]
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9§53.pala (per acoure el pa)
pelle tefara(i) , tadarrah' t ( i ) /af ala (De)/taluih1 t,lbala ( H y )
v.9§20"pala" [ I f rpala de panadero=tafala] [D=0]
9§54.forn tradicional
/four traditionnel
(per a fer pa)
tafqunt/af arnu(L) /af a rnu(D225)




/soufflet arrabuz < + i) /r ' r ' abuz (L) /ar1 abuz, tar' abuzt ( D 7 0 3 )




/échafaudage acafud/sddatHA)/sd 'ah ' ( H y )
[I :ar ict i ][If :andamio=0][D=0]
9§57.t rampa,parany
/trappe, piège taxcaft / taz 'eqqur' t (De) / t i fexxat t (D242) , tasmer'd 1 ast (D515)
[I:taxcebt(KD;taxceft(Bq)]
[D:tseramur 'd 'ast(515), taqel la ' t (665), taqer ' r 'act(675)]
9§58.xarxa(de pescar)
/filets tracca/ccebekt ( D e ) /tacebbakt ( D 7 4 )
[I:teracca] [I:per a cacar=tineymert (Kl) ,-tinegmert (Bq) ]
[D:petit filet=tibiz'iz't(6),iz'inz'er',tiz'inz'er't(593)
9§59.escopeta, fusell
/fusil,carabine tazwict/lemk°h' elt, 1* adda(De) /tamek°h1 elt < D 4 0 0 )
[I :aspanyu,taspanyut,erkerata,mausa,macuka]
[D: tameg°h 'e l t (400) ,abeckid(6) ,afer 'd 'as (221)]
[I:fusell francès=sasbu,tarb' act][De:rifain=buh'afra,buqers 'ain]
[I:de dos trets=tasejuict]
[De : as 'bah ' i ,ar 'uhal ,ar•umi, ingl iz , s ' as 'bu]
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/chasse tayemrawt <I :K1) /tag°mert ( + lf ) / s 1 s 'yada(D8l7 ,Hy :ar)
[I:Bq:tagemrawt][De:tag°mert]
[Rf:caça=aymar][S z90¡pesca.caza=tagmert]
10§4. pesca/pêche tayemrawt ( i : K l ) /tag°mert ( + i f ) /s1 s 'yada(Hy)
[I:Bq:tagemrawt] [Rf: ah'edjeq] [Sz90:tagmert=pesca]
10§5.treballador
/travailleur anmahal(NA) , axeddam/amecghal (De)/acegh°l i (Dioo)
[Szl54:anmahal] [ML(pi8) ,De, HA:axeddam=ouvrier]
[D891: ouvrier :ax°eddam,axdim]
10§6.paleta,mestre de cases
/maçon abennay ( R f , i) /abennay ( + i f ) /abennay ( D 2 8 , H y ) , amas' s'ut ( D 5 2 4 , H y )
[De:abennaw]
10§7. f errer /forgeron amzir/ah'eddad(ML) , amzil(De) /ah'eddad(D305:ar)
[I:amzir(Bq),ah'eddad(Kl)][Hy:ah'addad;vulgaire=amasut]
[If :herrero=amzil,umzil][Ta:ined']
10§8.fuster/menuisier ane j jar (I) /ane j jar ( M L , D e , If ) /anej ' j ' a r ( D 5 6 l )
[Ta=aserqï] [Hy:nejer,necer]
10§9.pintor/peintre rma% allemd) /asebbagh/asebbagh(D755)
10S10. sastre
/tailleur axiyad' d)/axeyyat' /afes ' s ' al ( D 2 3 5 ) ,axeggad' ( D 9 1 4 )
[Detaxiyyad1 ]
10§lO.bis.pescador
/pêcheur ah' adjak/anugmar ( + M D /as1 eggad(D8l7) , ah'ewwat ( D 3 4 8 :ar)




/agriculteur afedjah' /af ellah ', amkkerz ( i f ) /afellah1 ( D 2 0 6 )
[I.-afellah1 ] [De:paysan=aber'r'ani]
10S12.pastor
/berger anitci ( + L H > , amcta(LH) /ameksa < M L , LH) /ameksa(D425)
[ I :pas tor=ani r t i , ameksa] [LHrameksa(B)]
[Szl4 9:anilti,ameksa] [Tf:ameksa]
10§13.jornaler agrícola
/travailleur agricole acewwar/amecghaldf, HA) ,axeddam(HA) /amestajer' ( D 3 7 8 )
10§14.marxant ambulant
/colporteur, crieur azewwaj/aberrah* / a % et ' t ' ar ( 1006)
[ I :buhonero=adellar][De:a 'at ' t 'ar(De)]
[D139:adellal][D332:ah'errar=marchand de soie]
[D139:imdellel=marchand de bi joux]
10§15.marabut/marabout amrabed1 (SB) /agurram(ML,De) /amr ' abed' ( D 7 0 2 )
[1=0][De:cceix](v.10S31."ccix")
10§16.captaire
/mendiant amet't ' ar/immentri ( H A ) /amattar ( D 82 7) , ssayel ( D 7 7 1 )
[I :amattar][SzlSltamatstsar][If=inemmetri , imenqqer,and'alab]
[De :inemmetri]
10§17.cameller
/chamelier buyraghman/arf f ak (De , If )/amenhar n ilughman(Hy)
[Itbuiregheman] [D=0]
10§18.adroguer
/épicier bab n tah'ent (I)/abeqqal (De , if ) /butà* at ' t ' art ( H y )
[If : comerciante de ultramarinos]
. dependent
/vendeur (de magasin) imzenzi ( N A ) , axeddam/buth1 anut ( H A ) /win-iznuzun
10S20. herbolari
/herboriste a' accab ( D /a* et ' t ' ar/a % t ' t ' ar
v. 10§14"marxant" (Q:a 'et 't 'ar)
10S21.client








/voleur acef£ar/ameacxar(+if), imiker (+De , if )/amak°ar (D415)
[I : ajuwan,amaxar] [SzlSO:amak°ar]
[voleur,ravisseur=ameh'was:D347;axet I t 'af,anexd'af :D843]
[bandoler=amenfi:D547;aqet 't 'a ' :D654;Ixayen: D914]
[voleur de muraille=amak°rad':D417]
10§24.minyona
/bonne tayya,taxeddant/tasexxart,taxeddamt ( H A ) /tax°eddamt (D891)
[I : jornalera=taxeddant] [D891:taxdimt=ouvrière,servante]
[I:sirvienta doméstica=taterbict(Kl);tagarsurt(Bq)]
10§25.cuiner




/barbier,coiffeur acial, ah'effaf ( i : K i , S B ) /ah'e j j am(+De) /ah'eff af (D310)
[ I :Bq:ah 'assan)[HBiah 'e j jam=barber ,sagnador]
[If :barbero=ah'e j jam][Hy;coif feur ,barbier=ah 'af faf ]
[De=barbier(rase,tire sang,arrache dents)r+az'ubbi]
10§27.bruixot,remeier,curandero
/sorcier amegzu/ash'h' ar ( D e ) /buikaruren(D4l4)
[Dl 65:magicien,charmeur=aseh'h'ar] [Hy:aseh 'h 'a r ]
10§28.pouater
/puiseur(de puits) buyanawen/buwanu ( H A ) /anag°am(D260)
[HA:també:amqqaz(de baix),anegg°am(de dal t )]
10§29.sabater(de vell),ataconador
/cordonnier adarraf ( + 1)/axerraz (+De)/axer ' r1 az ( D 9 0 8 , H y )
[If:zapatero=ajbabdi,as'maiti][D908:+raccom.de bâts etc]
[If :zap.remend6n=axerrazl[Tflaxerraz]
[D59:abuxerraz=cordonnier, fabricant de bâts]




/boulanger buaghrum, axebbaz ( i > /axebbaz ( + De) / akewwac<D429)
[D889:ax°ebbaz]
10§31.mestre
/instituteur rmu* allim/lefqih(De) /ccix(Dl2l)
[I:erm'allem][A:aselmad][SB:lustad'=professor]
[SB:refqih=mestre en 1'Alcora;ccix=persona respectable]




/élève anelmad(NA) ,ameh'dar/ameh'd1ar' ( D e ) /anelmad(MT)
[I:amxadar][De:écolier plus àgé=lmsafer,t't'aleb]
[ I f :amh 'ad 'a r ] [Hy: també:ar rac(enfan t ) ;du Coran=aquttab;>>
» des hautes études=t'aleb,anah1fud;disciple=telmid']
10§33.intèrpret
/interprète atar jman/t ' t ' er jman(De) /t ' t ' r ' e jman ( D 8 4 3 )
[I :aturjeman][Szl53:traductor=amerraw(Tuareg)]
10§34.cantant,cantaire,poeta




/médecin ad'bibí-n, szisi) /at'bib/et ' t *bib(D933)
[If :ad 'ebib][Derad 'bib]
10§36.jutge
/juge anezzarfu(A,Szl50) , rqadi/lqad' i (De , I f ) /Iqad" i ( D 6 5 2 ]
[ I : rqad ' i ] [D357: ju j= juge de paix (colonial)]
[If:també=l'amel]
!0§37.governador
/gouverneur rqayd/lqayd(HA) /lh'akem, Iwali ( H y )
[If:lbaca:gobernador de la ciudad][De,D=a]
[I:erxarifect][De=0][HA:lbaca=batlle]
10§38.soci







/chef (du village) amghar ( + 1) /amghar ( + D e ) /ameqq°ran ( D 3 1 5 ) , aqer 'r 'u ( D 6 7 2 )
[I:jefe=ameqran,azellif][D:aneh'kam,lamin,amqeddem,amr'ay]
[Detpersonnage influent=anemghur,amghar][CH84.141:Q=amghar]
[If :jefe=r'r 'ais,Imuqeddem][CH84.141: C :amghar,Imuqaddem]
10§41.informador del govern
/informateur ajarray/ajarray ( H A ) /ax°bar' j'i (D888) ,a'cf t ' ar ' (D1006
[D1006:colporteur de nouvelles]
10§42.soldat
/soldat a* skeri(i) /a'eskri/a" sekr' i w ( D i o o 3 )
[De:a'askri][SzlSl:aserdas]
10§43.vigilant,guàrdia
/gardien a" essas/ax ssas/a* essas (Dioo3 ) , amh1 areb(D333)
[I :vigilante,vigía=amehd' i(Bq),ameh'd 'a(Kl)]
[garde champêtre=ad'af(De),ccambit ' (D94)]
[D33:protecteur,gardien] [D1003: am'essi]
10§44.treballador(municipal)
/travailleur (de la commune) cumara/ ML,L=0/ 0=0
[ I : jornaler=amcar i ] [ I f ,HA,Hy,D=0]
[En tuàreg existeix el terme "cuméra".Segons»
» CLAUDOT,Hélène(1985) Du burin à la plume»
»Atelier du triangle.Dauphin, "jeunes gens»
»qui s'exilent en Algérie ou en Libye"]
10§45.cristià,europeu




/juif uday(i) /uday(+De) /uday(D165)
10§46bis.negre(persona)




/vêtement arrud1 ( i : K l ) /leksut <+De , ar) , ihdumen/llebsa ( D 4 4 3 , ar)
[I:Bq:reghda][D:vestits, robes:icet't'id'en,lkeswa,lbus]
10§48.calçotets
/caleçon qarsu/gersun/aqers'un < M T )
[I:esserwer d azedad, - d amezian]
[De,If=0][D793:culotte=taserwalt]
10§49.samarreta
/maillot de corps qamisita/taqcabt (O) /tibsasin lekten(Hy)
[HA:no O][De=a][Hy:mail lotJ
10§50.vestit de dona
/vêtement de femme adfin/dfina (O) /taqendur ' t ( D 6 6 8 )
[Rf=vestit fernen! tipic=rqeft'an]
[D654:caftan=tunique à manches longues=aqefd'an]
[I:túnica=aqaft 'an][Hy=0][HA:dfina=de dues peces]
10§52.parrac/haillon aderbar ( i ) /aderbal/aderbal ( D 1 5 4 )
[I:ijert ' it 'en][De:taderbalt]
[D154-.guenille,habit rapiécé]
10§53.camisa
/chemise taqmijet, tcamer ( i ) /Iqami ja, aqcab(O) /tasedrit ( D 7 5 8 )
[I:taqmijat=interior i europea][Dertcamir]
[Rf:vestit rnasculi=camar]
[I:interior i d 'home=tcamir(Bq); tcaraer(Kl)]
10§54.brusa
/blouse tablust, taqendurt ( i ) /Ibluza ( H A ) /tabluzt ( D 2 7 )
[I:tamensurict][D9:tibidit=petite blouse,petit bournous]
[D367:tajellabt=blouse ample][If :blusa de lana para nombres»
»=aqcab; para ninos=taqcabt]
[D668:aqendur=gandoura,tunique d'homme sans manches]
10§55.màniga
/manche anfusa/afus ( D e ) /afus ( D 2 3 2 ) , lk°em, tak°mamt ( D 4 0 4 , ar)
[ l : fus ]
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10§56.butxaca/poche j jib/jib/1 j'ib (D383)
[1=0][De=ljib]
10§57.coll/col amqejdaw(SB) /amggerd/ag°er'd' ( D 2 7 3 )
[De=col:tamger't ' t1]
10§58.davantal
/tablier tbanta/tabliyya ( H A ) /tabanta ( D 3 0 )
[I:-de cuir=tebanta][De:~de peau]
[D30=sens non repéré aux A . M . ]
[L355: recull:tabanka,tablinka,tabenda»
»tabanta — de l'espagnol "devantal"??»
»L'etimologia sembla del català "davantal"]
10§59.pantalons
/pantalons ssarwar/ serwal/ aserwal(D793)
[I:calzón=esserwer][D7 93=culotte=taserwalt]
10S60.mitjons
/chaussettes tqacar/teqqacer/aqacir' ( D 6 4 6 )
[1=0][D646:col:ttqacir';dim:tqacir't]
10§61.jaqueta
/jaquette,veste tcikita/t jaket ta(HA) / a b a l t ' u ( D 2 6 >
[1=0][De,If(chaqueta)=0]
10§62.faldilies




/manteau abrighu/aselhanuDe, I f ) /abalt 'u ( D 2 6 )
[SB=akpud'][If:albornoz,capote con capucha=aselham»








/vêtement extérieur léger qubbu/tamelh1 aft ( H A ) /timelh'ef t ( D 4 5 0 , H y )
[D450:timelh'eft=autref.pièce légère de dessus]
10§66.barnús
/burnous abarnus/aheddun(ML,o) /aber'nus ( D 4 8 ) ,ibidi(D9)
[I:albornoz,capa con capucha=aserham,axidus]
[O:aheddun=barnús, capa] [De :aselham,axnif,axidus]
[D90:acluh' (mot vieilli)][HA:aselham]
10§67.caputxa
/capuchon aqelmun/aqelmum(De) , aqeddam(De) /aqelmun ( D 6 6 3 )
[I:erqebb,aqermus(Bq);més petita=taqebbict,taqermust(Bq)
[ I f , HA : aqelmun ] [D643:aqacuc]
10§68.turbant
/turban a r r azze t / r zza (0 ) / abakccu(De) / t abana (D820) , a 'mam(D988)
[ I : a r rezzez (Kl ) , t a 'mmant (Bq) ] [D: taban i (820) , ccac (71) ]
[I:de dona=ah' tau(Kl) , aceddad(Bq)]
10§69.cinturó
/ceinture tabyast/tagg°est ( D e ) /agus ( D 2 7 8 ) , tah1 zamt (D351)
[D943:azellum=c.légère] [Dtaggus (278) , abagus ( 1 4 ) ]
[D631:en cuir=taghegg°at ' ] [De:en cuir=tagg°est]
[I :tecurzict] [De:large=lemd'enunet] [I:militar=ermedemet]
[D920:tayuga n tisfifin=ceinture tradition, des femmes]
[D351:timh'ezzemt=ceinture de femme en argent=]
[De:tasmert=pour femmes][ I :de les rifenyes=,taghuggant]
[I:de les r ifenyes=tah'ezzant(Bq), taguant(Kl)]
10§70.gorra
/chéchia tcact/ticicit (De) /tacacit ( D 7 i )
[Irtecacict][I : folrat=tetunsict]
10§71.mocador
/mouchoir remh'armet/tasebnit (De, If) /tih' aremt, tihendit ( H y )
[ I : tamh' i rmert(Bq) ,ermeh'armet(Kl) , tacetnbuct(Bq)]
[If:pañuelo de seda que usan las mujeres»[Hy:en soie=fed'd 'a, . . .
en la cabeza=tasebnit;de algod6n=a"abruqq;>> ...amendil]
de lana fina=taxzuzt;de tela=akeœbuc;de tela»
»fina=taccact;de color=ezzif;para cubrirse»
el rostro=aghembur] [Deralcbur] [D337: t imeh ' remt: serviette,fouta]
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10§72.mocador(de cap)
/foulard typique ta sebnac t , funa ra / r z i f (O) / t a funa r ' t (D210) , ccemla (D95)
[I:de les rifenyes=tasebnict]
[Irdels rifenys=ahettau][D544ramendil]
[De:m.des femmes en soie:a"abruqq,akbur,akenbuc]
[Hy:foulard:amendil,sar]
Observacions referents a 10§71 i 10§72
Malgrat les coincidències en la designació de les dues nocions anteriors és
possible d'establir una certa distinció entre les designacions de "mocador"
i de "mocador de cap".
10§73.botó/bouton reqf er/af eskar ( D e ) /taqef f alt (D655)
[I:de vestit=taqfert;més gros=erqfer]
[D655:taqeffilt]
10§74.sabata/soulier tsiritt/aduku(De) /asebbad1 ( D 7 5 4 )
[I:sabata en general:pl:iherkusen;sing:aherkus]
[De:chaussures:idulcan][D754=tasebbat';col:ssebbad1]
10§75.sandàlia/sandale sandalia/turz'iyt (De) /tilisett ( D 7 7 0 )
[D770:sandale d'alfa;F:tasselt=semelles de cuir;
De:tasla=fer à cheval][D79:sandale de laboureur=
acifud1][D838:sabot,sandale=aqebqab /taqebqabt]
[D723: sandale rustique=arkas, tarkast]
[I :s.d'espart=tesirit] [De:sandales=tur'z ' iyin]
[I:s.de cuir=aherkus][Irs.d 'una sola i amb corretges>
»de margall6=arkas,bu"affas]
10§76.babutxa
/babouche aherkus < n / a d u k u ( M L , 0 ) /lbelgha(D25)
[De:pantoufle=ccerbil]
Observacions referents a 10§74, 10575 i 10§76
En la designació de la noció "sabata" alguns noms tenen una significació
genèrica (de "calçat" o "calcer") i d'altres, una significació especifica.
D'altra banda, en la designació de "sandàlia", s'hi ha inclòs també algun
tipus d'espardenya (és a dir, de calcer de sola d'espart o semblant).
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10§77.agulla de pit
/agrafe taseghnest/taz'erz'it ( H A , i f ) / abr ' im(D47) , ixebbic<D888)
[I: tabzint][épingle=lmessak(De), lf i lf i l(HA)][Hy:abzim,afzim, »
[If : alfiler grande=serselt]», taxellalt;grande épingle=amech'ud]
(v.9§34"agulla de cap/épingle")
10§78.anell(de dit)
/bague txadent/talxatemt ( D e ) , leftel (De) /taxatemt (D910)
[I: texad'ent(Kl); texutent(Bq)]
10§79.amulet




[I,De,D=0][Segons HA, "addal" és un
mocador, cobriespatlles etc. femení]
10§81.festa/fete refur jet ( i ) /amussu/urar ( D 5 9 5 ) , tameghra(D623)
[De:la'id] [D:fête,noce=tameghra,adriz(159), Ih 'e r 'k (336)]
[D:lef ic t 'a (190) , lmissa(520)][D59S: jeu, fê te avec danses]
[Sz206:tafaska][D:nom de fêtes religieuses:ta'acur't,1'id]
[HA: a Tiznit "urar" és el cant de les dones]
10§82.joc/jeu irar/ila* iben(De) /li* eb (D473) , urar (D595)
[I :urar][D473:jeu,récréation]
[D595:jeu,fête avec danses]
[Sz64 :=urar] [D666:leq°emer'=jeu de hasard]
10§83.partida(de joc)
/partie de jeu tirart, tf ust/af us ( H A ) /tagunit ( H y )
[I ,De,D=0] [MTrddurt][D:tag°nit=moment]
10§84. jugador





rka te t / lkar ' t ' a tDe) /Ikar11 ' a ( D 4 2 1 )
[I:erkatet]
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surif/azmmaz1 z ' el (De) /asurif (D791)
[I:as 'urif][D791:asurif=grand pas;tasurift=pas]
[D:pas, foulée:ameqda(648) , aq°eddam, taq°eddimt (649) ]
arrata/cala ( H A ) /amzizzel ( H y )
[D940:faire la course=mzizzel]
10§91.ball,dansa
/danse acd'ih1 / a h ' w a c ( M L , 0 ) /eccd'eh' ( D 7 8 )
[I:eccedih'][0:ball t ípic][Dertah'wact]
[De:bal=abaraz][D707=danses,agitation=er'r 'dah1 ,er 'r 'dih']
[De:danses=lba'amr'ani,ahmailu,'awwed n irgazen,
'awwed n temgharin,ajmak,tazlagt,ahr 'affa, tadukut]
10§92.cançó
/chanson izri (izran) /urar (De) /eccna,ccna(D97)
[I:aghennij ,ra 'yaret][D:chant,air=lfenn (137), legh°na(618) !
[I:ezzehid=canci6n,salmodia]
10S93.música
/musique musiqa/amarg ( D e ) / l fenn(Dl37)
[I:=0][De:air=amarg,Ihawa][D:air=tagh°ect(602) ,lhawa]
[D537:nnuba=musique,groupe musical,tour de musique]
Observaciona referents a 10§82, 10591 i 10592
El mot amazigh "urar" vol dir "joc" en rifeny, "joc i festa amb dansa" en
cabilenc i "cançó" en taixelhit.
10§94.tambor
/tambour et ' t 'ber( i) /tagenza(O), agual (De) /et ' t'bel (D833 , Hy)
[J:t 'bel=tambour][I:t .rifeno=allun][De:t.long=ganga,»
[I:aguwar(Bq)=tambor alargado de tierra]»aciya",t 'ari ja]
[Tf:t't 'bel=grand tambour à deux peaux][If:tambor,tamboril»
»=t'ebal;muy alargado=ag-ual,agubal; se.toca.con.la.mano=allun]





/tambourin arkut (LH:R) ,allun(J,l) /allunfDe, if,LH:B,C) /ameddah1 (Hy)
[I:tambor=allun;aguwar(Bq)]
[J:adjun][Bkrttaqdimet]
Observacions referents a 19§94 i 10S95
Les designacions "allun" (o semblants:"adjun"—) i "agwal" (o "aguwar") es
troben refrides a les dues nocions que comentem. Existeix, a més, alguna
irrregularitat en la informació d'algunes fonts.
Pel que fa a la noció de "tambori" la informació que dóna Laoust (LH)
refernt al parlar rifeny no coincideix amb el que assenyalen Ibànez (I) i
Justinard (J).
Segons les diferents informacions, el nom "abendair" es refereix
concretament a un tambor de forma aplanada.
10S96.futbol
/football tcamma/takurtt (HA) /ccir (D104)




[If:pelota=takurt][HA:pilota i joc de pilota]
10§97.àrbitre
/àrbitre arbitru/aneh1 k a m ( H A ) / a m è j jazi, ams ' elah1 ( H y )
[I,De,D=0][If:aneflus;segons HA=tresorer]
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Secció 11* Verbs i formacions paraverbals bàsics
Incloem en aquest capítol els verbs d'existència, locatius i d'atribució,




[existeix la forma d'habitud:"lla" (Rf:"dja"]
[D439:F:ell]
11§2.ésser(en un lloc)
/être(dans un lieu) dja/lla(De),ebb(ML)/lla(D439)
[La idea de lloc és expressada també en tarifit per la
partícula sufixada:"aqqa-"(+1), en tacelhit: "ikk-"(De)
En taqbaylit existeix també el verb "eJck"(D389)]
[La forma "tugha-"(Rf) de passat és pròpia de (R:K1)].
11§3.ésser(atribució)
/être(attibution) a%na(I) ,egg(+I) /eg(+De) /eg(D247)
11§4.tenir(posseir)
/avoir (posséder) ghar-/dar- (+De) /ghur' - (D620)
[I :ghar(KD,gher ( B q ) ]
11§5.tenir(un mal etc.)
/avoir (mal etc.) day-/ingha- (L-81) ,yaghiy- ( + De) /iqer'h' - ( D 6 7 7 )
[ I :day- ,xa f - (Kl ) ;deg- ,xef - (Bq) ]
[ML-71:"yaghiyyi.. ." ( f ro id , fa im,sommei l ) ]
[L-149:"yagh-i (ingha-i) kra"=je suis malade]
11§6.haver de,caldre
/devoir, falloir ixes-/iqqan- (De, HA) /iwata- ( D 8 7 9 ) , l a z e m < D 4 7 2 ]
[ C a l 3 6 : x e s ' s ' ] [I:rabud] [De: ] [ML-39,77:labudda]
Molts estats s'expressen en amazigh per mitjà d'un verb que es conjuga:
(v.les seccions 16 i 17 corresponents als adjectius)
11§7.ésser gran
/être grand meghar/imghur, imqqur ( D e ) /imghur, umghur ( D 5 0 8 )
[I:emmgher] (v.16§4.gran/grand)
11§8.ésser petit
/être petit mez'i /mz ' i (De ) / imz ' i (D531)




/être fort seh'h'/seh'h'(De) , duss (De)/seh'h'i (D811) ,ejhed(D363)
[I:ejhed]
11§10.estar malalt
/être malade hrec(i,LH:R) /ad'en<LH:B,c,HA) ,hrec(HA) /ehlek(D290)
[De:hrec,ad'en]
11§11.ésser estret
/être étroit h's'er/d'eyq/dyeq,d'yeq, idyiq(Di66)
[ I :h ' sar ] [De:qsser ] [D666:eqmed ' ]
11§12.ésser feixuc,pesant
/être lourd dqer<+i) /z'd1 i (De) /qqejmer1 (D657) ,awen(D867), az'ay (D964)
[D827:etqel=être lourd,pénible]
11§13.ésser lleuger
/être léger f sus( + i ) / f sus ( D e ) / f sus (D231)
11§14.ésser ple
/être plein (e) ccar/" ammer (De) /àcar' (D103)
11§15.ésser calent
/être chaud h'ma/ergh(De) ,h 'mu(De) /z 'gh i l ( D 9 5 1 ) , e h ' m u ( D 3 2 2 )
[ I :eh 'ma][De:v ."chauffer" ]
(v. calent/chaud. 16§43)
11§16.ésser bo
/être bon sbeh1 /* adel, fulki (De) /ggerrez (D278) ,elhu<D448)












/avoir soif ef f a d ( l ) / r u f u ( D e ) / f a d ( D l 9 0 )
[If:tener sed=fud,fad;tener mucha sed=rufu]
11§20.estar prest,a punt
/être prêt if sus (I) ,yef ses d) /h 1 iyll ( H A ) / heggi(D289)
[ D e , M L : u j i d ( a r ) ]
11§21.ésser rar,escassejar
/être rare udrus (i)/nghubu,qellu(HA)/iqlil ( D 6 6 0 )
[HBrmudrus ] [Derdrus ]
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Secció 12* Verbs de moviment i de treball
12§l.anar
/aller uyar,ruh', rah1 < C a l 3 6 , L H : a r ) /ddu ( + D e ) , f tu/ddu(Dl26) , r 'uh ' (D738)
[ I r r ah 1 (Bq) , ruh" (Kl ) ] [Ca : rah ' ] [ML: f tu=a l l e r ,pa r t i r ]
[ I r u y u r ( K l ) , u g u r ( B q ) = i r , caminar,andar] [De:zaid]
[I:ir,llegar,dirigirse=ekk][Tf:ddu]
12§2.venir








awud1 ( L H : R , B ) / lekem(LH,HA) /awed1 ( D 8 5 4 )
[ i rawed 1 ] [De: lkem] [D854: atteindre]
[Ca:wqe* (136) ,xecc(137) , reh 'h 1 eg(152) ]
[Ca :parvenir=dark]
siwed' d)/selkem/ssiwed1 ( D 8 5 2 )
[De:sselkem]
12§5.tornar/revenir dwer/werri-d(ML,LH) /dwel(Di62) , a s ( D 7 5 2 )
[I:edwer;regresar='aqeb](De:ad'u,werri]
(LH:revenir=eduel(R) , 'a id(B)][D862:wel l i ]
[Ca : ' qab (139) ,we l l eh ( (141) , a r j e - (143) ]
[Cal38:dwer=retourner][DeS:edwel,ughal,wallad]
v.12§2:"as-d"(R),"as"(Q)
12§6.passar/passer ekk( + i) / z r i , ekk(LH:R,B,C) /ekk(D389) ,cewweq(Dl7)
[Ca:'du(138),ekk(153)][De:ekk=rester;zri=aller en marchant]
12§7.entrar
/entrer adef ( + i , L H , c a i 4 4 ) /kcem /ekcem(D393)
[LH:entrer=ekcem, akem) ] [D131:adef=entrer (mal attesté)]
[De:ekcem][I f :ekcem][DeSradef ,ekcem]
12§8.sortir
/sortir f fegh<+Cai38) / f f agh , f fugh /e f f egh(D2i l )
[ e f f e g h ( I , D e , L H : R , B , C ) ]
12§9.estar-se quiet,quedar-se
/rester qqim(+Cal36) /qunmu(+De) /qqim(D6l4)
[v. qim, qqim més endavant : seure]








/bouger nhizz (SB) /muss/mb0iwel ( D 5 7 )
[ I :hezz=mover] [D:h 'e r re lc(335) ,mmimmad 1 (488)]
[De : bouger=ndudi;remuer =mmas ]
[Cal58:remuer=harrec]









12§14.aguantar/tenir et ' t'ef ( i ) / amz(HA) /et ' t'ef ( D 8 3 5 )
[Rf:wanta][If:aguantar,sostener :snil]
[If : tener ,as i r=et ' t ' e f ] [De:dus,et ' t 'ef]
[HA:et ' t 'ef=posseir]
12§15.obrir/ouvrir arzem<+cal5l) /rzem, anef ( L . 5 ) /elli,eldi(D455)
[ I :erzem][LH:lacher=erzem(R,B,C)]
[De:e r ' z ' em]
12§16.tancar/fermer qqen/qqen(o,De) , rgel/belle* (D27), zemmem(D945)




12§17.pujar/monter , L H : R ) /ghli(ML,LH) /a l i (D470) ,a%lay ( D 9 8 7 )
[LH:monter=a l i (B)] [Cal40=t ' l e ' ] [D839:sur un bateau:t'!'
[D:monter,etre en pente=ssiwen(797) , 'elleq(986)
[Cal53=ni][De:aun,eghli][D399:monter=kkuffet]
12§18.baixar
/descendre ' d ' a r , h w a ( + c a l 6 2 ) /gg°ez,gg°iz ( H A ) /weddi ( D 8 5 0 )
[ I :de r , ehwa] [L :5 :gguz , a j ' u ] [De:egg°ez] [D804:s 'ubb]
12§19.apujar, alçar






/baisser,abaisser sehwa, seder (i) /zzugz, h1 der/ssider (D152)
[I-.hacer bajar] [De:baisser=add, zder] [D545:ssenduder]
12§21.travessar
/traverser,franchir zwa/ezger(De) /ezger(D935) ,qeddem(D649)
[I :un riu etc:ezwa;traspassar=effagh]
[Cal56:z 'wa][D935:F:ej jer]
12§22.avançar,passar al davant





/avancer uyar ghar zzat/itti, qeddemdf ) /qeddem(D649)
[I:seguir adelante=ugur gher ezzat]
[HA:izwir]
12§24.aturar-se,estar dret




/arrêter,mettre debout bedd/bid/ssebded(D8) , sgen(D262)
[I:detenertsebedd][De:sbedd] [D262 : a.,laisser dormir]
12§26.inclinar
/pencher senned/knutHA) /meggel (D489) ,mal ( D 4 9 6 )
[De:se baisser, se pencher:knu]
[ I radar ] [D409:se pencher:knu]
[D409:eknu=Ghad]
12§27.caminar
/marcher uyar/zzigiz ( L H , D e ) /ddu(Dl26) ,lh'u ( D 4 5 0 )
[ I : u y u r ( K l ) ; u g u r ( B q ) ] [ L H : m a r c h e r = u g u r ( R ) , d d u ( B , v . a n a r ) ]
[ C a . l 5 6 : u j u r ] [L:sudu,nsegh=marcher] [ s ' u r f ( Ç a . 1 3 8 ) ]
[D126:F]
12§28.coixejar
/boiter zah 'h ' af ( i ) /sbid1 er/squder ' ( D 6 5 0 )
[ I : zah 'h ' a f (K l ) ;h ' i d ' a r (Bq) ] [D719 : r r e jde l , s r e jde l ]
[L,149:shirjdel ,sbidir(Tlit ,Taz][D335:sh1ri jdel=ranquejar]
[De:sbid 'er ' ] [De:b. légèrement=sguta; int :sgutu][If tsgutu]
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12§29.passejar
/promener s a r a<+ i , c a . l 40 ) /amarri(De) /merreh1 (D515),h 'ewwes' ( D 3 4 7 )
12§30.nedar
/nager fteh1 /"aum(De) /* a um < DI o 08)
[SB=fdeh'] [Sz90:siyef(tasiwit=Siwa)]
[De:le mot "'aum" est grossier chez les Berabers]
12S31.volar
/voler, s' envolerd'd'uw/firri (De) ,aill (De) /f ferfer (D216) , a feg(Dl94)
[Ca l62 :d ' u ] [ I r e t ' t ' au ] [D216:F:fereret]
12§32.córrer
/courir azzer( i ,ca l44) /azzel(+De) /azzel ( D 9 4 0 ) ,crured(Dl05)
[D : courir,détaler,galoper=sser 'ser(787),zzerzer(952)]
[D940:F][D105:F:h"rured,mrured]
12§33.córrer/couler azzer(i) /ngi(HA) /azzel (D94i)
[D:couler / ra jar=sr iddem(142) , ' "enser 1 (993)]
[D789:couler,affluer=serru]
Observacions entorn de 12§32 i 12§33
El verb "azzel" (i la variant "azzer") volen dir alhora "courir" i
"couler".
12§34.succeir,passar
/arriver,survenir ms'ar/ej ' r ' u t D e j / d ' r ' v K D l S O ^ j n e * ( D 3 7 4 )
[Ca l36 :a r r ive r=msa r ] [D:e l fu (445) ;me l (495) ]
[I :(persona)emser,-mejor] [D814:advenir=s'ar ' ,sir ' ]
12§35.posar,deixar
/poser,déposer sers ( i ) /sers ( + L H , D e ) /sers ( D 7 3 3 )
[Rf:posar=sars][D733:també:ssers,esres]
[Cal51:p.=sars][LH:poser=sers(R,B,C)]
12§36.deixar/laisser ej j ( + i) /aj j,fel,xa/ej' j' (D356)





12§37.cobrir/recouvrir der(i) /del(De) /del(Dl38)
[L : 5 :del=couvrir][D713 : r., boucher=ergel]







/tirer,enlever jbed, kkes, ayem/kkes/ekkes ( D 4 2 2 )
[Irquitar-ekkes][De:ôter=kkis][D422:ssukkes;F]
[I:sacar=sufegh][De:enlever tout=zunzu]
[Ca. l50:t i rer=jar ' r ' , jbed][De:t i rer=ssef]
[Ca:enlever=hdef(150),kkes(146)]
12§40.començar
/commencer bda(+i,cai56,136) /bdu(+CH84.65,ar) /ebdu(D8)
[De:ebdu][D:c . ,naî t re :ekker(412) ; la l (437)]
12§41.acabar
/finir kenmer, qda/keml/kemmel ( D 4 0 6 )
[Ca:terminer:kemmer(152);qd'a(136,147) ]
[I :terminar=eqd'a;acabar=kemmer] [D:ssali(471); extern(920)]
[De:kemmel]
12§42.omplir
/remplir ccar/ktur ( H A ) / à c a r ' , tctcar' ( D 1 0 3 )
[ I :eccar] [De:ktur ,"animer][D990:r . , charger,orner='emmer]
[Ca.159: 'emmar .car ' ] [L:82: tkur]
12§43.buidar
/vider sexwa/xwu (ML) /efr1 ed1 ( D 2 0 ) , smir (D511)
[ I :exwa,sexwa] [D:ssenghel(570);swerwer(872);exlu(895) ]
[Ca . l48 :a r ] [De t s sugu] [HA:ssugu , sxwu]
12§44.abocar
/verser farregh( + i ,Ca l50 ) /f fi (L: 8 2 , H A ) / f e r ' r ' egh (D226)
[Cal50:kebb][Cal47:v. ,éparpil ler=zeghe']
[Cal52:renverser=neqreb][Cal51:nghr][De:effi]
[ML:griwel =renverser;ffi=verser] [L:int: t-]
12§45.tocar
/toucher h'ada( + i ,cal48) /gger(L:122) /ed1 s (D 183)
[De:egger ] [D:mass (519)nna l (564) ]
[D183:F:ed'es]
12§46.portar(transportar)




/ramener,appporter +, I ,cal48) /awi(+De) /awi(D881) , ssiwed1 (D852)
[conjugat amb particules de direcció :"awi-d","awi-n"]
[LH:apporter=auwi-d(R,B,C)]
12§48.agafar(cami,direcció)
/prendre ssudu/ amez ' (De) /
[D696=err]
arf ( H y )
12§49.llançar,tirar
/jeter,lancer ndur,nd'er(LH:R)/luh1 (LH)/lewweh' ( D 4 6 7 )




[Cal48=jeter=zaryed] [De:j.loin=zella'; j .près=ger]
[D967:l.,envoyer promener=zze'lell,zze'lelli]
12§50.colpejar,picar
/frapper,battre wwet (+Ca l48) /Ut (+De) /wet ( D 8 7 8 )
[ I :uwe t ] [D:debbez(130),demmer(144),sgerbe' ( 2 7 2 ) ,»
>>eh 'bek(300) ,weddec(851) , zehhed(937) ]
[Cal60:battre=farc] [CH84.32:Q:ewwet]
"farc" (v. 14 §42. castigar/punir)
12§51.trencar
/casser,briser r ' r ' e z ' / e r z / e ' r ' z ' ( D 7 9 5 ) ,q°er' r 'em ( D 67 7)
[L424:e r ' r ' z izmaz=briser 1 ' i zmaz ] [D795 :F : e r z ' ]
[Ca:harrem(145) ,arz ' (150),qdu(158),ceqqef(159) ]
[I¡romper,quebrar:arz ,arrez][De:er 'z 1 ; rompre le pain=sferk°es]
[D:se ca s se r=e r ' r ' e z ' ( 794 ) . e r r ez ' z ' ( 7 9 4 : F ) , e q ° r ' e m ( 6 7 7 ) ]
12§52.unir-se
/s'unir mun( + n /mun(De) /ddukel(Dl36)
[I : aplegar,reunir=geru,mun]
[I :uni r , juntar ] [ML:réuni r=smun][D136:F]
[ R f : afegir ,unir=smun][D:unir=ezdi(931),sduk°el]




/arracher kkes/ssukf ( D e ) /eql* ( D 6 6 4 ) , ssent 'eg(D582)
[Cal43:h 'ardeq][De:t irer=ssef]
[ I :qera ' , sencef]
12§54.punxar,picar






/fuir arwer ( + i ) /rwel/erwel ( D 7 4 0 )
[De:rur,ruel][D740:F:eruel]
12§56.saltar
/sauter ndu/aki/ent'eg(D582) ,neggez<D557), r 'eh'h'el (D717)
[ I :neggez;endu(Bq)][De:end 'er]
[Cal37:nd'u][L-122:md'u][L:nt 'er=bondir]
[Cal61:ngez]
12§57.caure/tomber ud 'a ( ,LH:R) /d'er(+LH) /d1 er (Dl79)
[Cal62:wd 'a] [Deid 'e r 1 ] [LH: tomber=tu t t i ,bd 'u]
[I :uwda] [D:t,s'abattre=g°eimec, g°nenni(265)
[CH84.25:Q:ghli]
12§58.allargar,parar




/ramasser ecsi,jmeV egru(De)/ ejme* ( D 3 7 0 )





/vêtir,habiller ard', ired1 (LH, i) /els < L H , M D /ssels ( D 4 6 4 )
[LH:se vet i r=ers ,ens(B)][ML:Is( int : lessa)]
[Cal50:h ' res] [De : se vetir=els ; habiller=sels )
[D:els=se vêtir]
12§61.despullar






qqen(+Cal49,l) /kerf, ass ( M L ) ,kers(ML) /arez(D745) ,eqqen(D667)





/dénouer efsi d) /f si (ML, De) /e fs i (D234)
[deixar anar , lacher=arxu(Rf) ,e rzem(L5,De)]
[I :sol tar=erzem(Kl) ,nurzem(Bq)][D:délier ,défaire]
[Cal62:lâcher=dreq(?)]
12§64.tallar
/couper qess(+i ,Cal48)/bbi(ML,De,LH:B,C)/ebbi(59) ,egzem(282)
[ L H : c o u p e r = g z a m ( R ) ] [ L : 3 6 4 : f b i ] [ D : 6 7 6 = e q ° r e d ' , g r ' u r ' e f ]
[De:ghers]
12§65.degollar





/rapprocher qarreb(+Cal56)/az1 [-d,-n] ( D e j / a z 1 ( D 9 2 5 ) ,qer ' r ' eb(D673)
[ I :acercarse=ad 'es ,qarreb][D:eh ' rur ' rem(337) ,sami(778)
[I:acercar=sid'es][De,D925¡être proche] [D925: f : ahez ' ]
12§67. t robar/trouver a f (+ca l48 , i ) /af (De,LH:B,c) /af (D188)
[ I : ha l l a r ] [ML:a f f ( in t : t a f f ) ]
12§68.perdre
/perdre weddar( + i) / j lu(+De) ,lah' < + D e ) / a se r<D8i4) ,wedder' (D851)
[Cal55:d 'eyye-] [ML:j lu , lah '=égarer ,perdre] [D719:er ' jeh 1 ]
[Cal47=xs 'ar ] [Deron dit quelquefois:udder]
12§69.equivocar-se,errar/





/chercher arzu(+cai56) /seggel, segel, telli/ nad i (D542)
[I :erzu,cuc(Bq)] [D:z ' z ' egwi (936) ,qe l l eb (661) ,h ' ewwes ' ( 3 4 7 ) ]
[LH:er rzu(R) , iz i r , rzu(B) , s igge l (C)] [De:s igge l ]
v.12570.(sseglv=aconseguir)
12§71.aconseguir,assolir
/atteindre, obtenir h' art, awed/elkem(De) /awed' (D851) , Iah1 e q ( D 4 5 l )








/éteindre sexsi( + i) /sxsi (L-81) /ssens(D575) , sseacsi(D909)
[ML:ssens; éteint =ixsi] [D909:s "éteindre:exsi]
[Cal40:s 'éteindre=xsi][Derssnes][D909:F:eghsi]
12§74.escalfar
/chauffer sih'ma(i) /sh 'amu(L-8i) /eh 'mu(D322) ,ez ' z 'ghel(D95i)
[I:també:ezger,weqqah'=quitar el frió]
[Cal40:se chauffer=z'gher][De:ssergh]
( I : t ambé:z izen(Bq)] [D949:z ' z ' i z ' en=se .chauf fe r ]
[De : être.chfé.fortement=h'mu]
12§75.cremar,encendre' s
/brûler sh1 arq/ j der < M L , De) / r ' egh(D730) , ezzu(D925)
[Cal41:etre brulé=cmed'][D429,430:ekwu,ekwi]
[I:=ecmed',seh'arq] [D:cad- (120) ,eh'req(3338) ]
[LHretre brülé=ergh(R,B,C,][D730:F:eregh][D925:F:ezz]
[Rf:cremar, calar foc a:saregh][Deikmed1]








/chanter cnu, ini izran, ghenne j / t t irir(De)/ ecnu(D97) , snu(CH84 . 43)
[ I : ghenne j (KD, ' ye r (Bq) ] [CH84 .43 :C=i r i r ] [D:cewweq(117),ghenni(618, ar) ]
12§78.jugar
/jouer irar / urar(LH:B,o / urar(D695)
[ I : i r a r , u ra r (Kl ) , a ' ye r (Bq) ] [D473 :e l ' eb ]
Cal55 ,162[ura r (LH:R)] [De: la ' ab ,ehd 'e r ]
12§79.allunyar-se de
/s'éloigner,être loin ugg°ej ( + i ) / aggug(De) /exd 'u(D892) ,t ' t ' ixxerr ' (D881)
[Ca=ag°j(139) ,be-ed(157),d1arreq(158)]
12§80.viure/habiter ezdegh(i) /zd'egh/ezdegh ( D 9 3 0 )
(v.viure/vivre,13§l)[De:zdegh](=13§24)
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12§81.enterrar/enterrer ender(i)/md'el ( + D e ) / ent 'el(D582)
[I:int:net ' t 'er]
[Cal55:nd'er]
12§82.pesar/peser wzen(+Cal47) /uzen(+De) /ewzen(D884)
[ I :wezen] [D884:ar . ]





/bâtir siri,bna(+l,Cal57) /bnu (L :5 ,De) /ebnu (D28)
[L: també:es ' t c (Dj .Nefousa) ] [D28:ar .
12§85.malmenar,fer malbé/gâcher erz ( i ) /sexser/mexsur ' ( D 9 0 8 )
[D908:ar.]
12§86.espatllar-se
/se détraquer,se casser rrez1 (SB)/erz (HA)/mesxud1 ( D 7 9 9 )
[D799:être gâché]
12§87.adobar/réparer v der(Cal47) / 'de l /r 'eqqe* (D732)
[Ca lSO: jba r 1 ) [Rf rendreça r ]
[De Tadel]
12§88.utilitzar/utiliser sexxar/ eg ( i f ) / stenf av , sexdem(Hy)
[ I :es ' r ah ' , eh ' r a ] [De=a] [D=0] [Hy:se servir de]
[ I f t ser útil] [D673:stenfe'=tirer profit]
[HA:ga-s ; (une personne) =xdem]
12§89.netejar
/nettoyer sezdeg/sghus (HA) /ebrez (D51) ,ef red' ( D 2 2 0 ) , zzizdeg(D929)
[Derêtre nettoyé :gh°es] [D227 :n., émonder/endreçar=efres]
[I :estarl impio=ezdeg][D51:v.12S83][D929:n. ,vanner]
[HA:netejar,rentar=slill][D929:F:étre propre=izzag]
12§90.banyar-se
/se baigner a'um ( i ) /* aum(De) /ucuf, ccucef ( D 7 8 ) , " w m f D i o o s )
[ C a l 4 3 : ' u m m ] [D969:b . , plonger=e"bubed',e'lu'el]
[L-150:'um,cef (C) ] [D1008:se b.,nager/ar.]
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12§91.rentar/laver sard/sired(L:82) , ssirdt+De) /ssired(D706)
[I:rentar-se,dutxar-se=sard arrimat][D706:F:irrad]




/essuyer zeyyef <Cal57) /sfed ' ( D e ) , ziyyef (De, ar) /esfed1 ( D 7 6 0 )
[I :amseh'=secar]
12§94.assecar
/sécher ncef (Cai37) /ghar, ezzwu(De) /encef ( 0 5 4 0 )
[I:azegh]
12§95.moldre
/moudre h' ri(+cal55) /zad(L:8l) ,ez'd' (De) / z ' ed(D928)
[Irzed.h 'er i] [D928:F:ez'ed]
12§96.cosir
/coudre xiyed(l) (ar ) /gnu(L:82) /xid ' (D913,ar)
[Cal45=xeyyed'][I:gnu]
12§97.emprovar,provar
/essayer jarreb,qelleb(i) /arem<nL86, 88, De) / jer ' r ! eb(D378)
[jarreb Cal57,qedjeb Cal48,·ayarCal47]
12§98.escombrar
/balayer fard, sekk tamadwast/ars (De) , es ' fed' (De) /ef r 'ed' ( D 2 2 0 )
[ I : f a red 1 ] [Ca l57 : fa rd - ] [ D : d ' u m m ( 1 7 7 ) / e n s · e h · ( 5 7 9 ) ]
12§99.guarir/guérir genfad,LH:R.Cal39) / j j i (De ,LH:B ,C) /SSeh'lu(D317)
[L-149:jji=être guéri,bien por tant»[D79:ecfu( int r . ) ]
» juj ji=guérir]
12§100.coure/cuire seng°/snw(L:8i) , snu(ML) / ssebb°(D3)
[Cal61:seng°] [De:ssenu][De : rôtir,cuire=cwu]
[I:sennen][ML:esser cuit=nwu]
12S101.bullir
/bouillir seng0 deg waman, stextex/sis (De, L:8 i ) / erkem(D722) ,awel ( D 8 6 2 )
[L: tambe:wus(Ghat) , sues ,sus(Touareg) ,»[D830: bouillonner(intr.)=ttextex]
aber(Mzab,Dj.Nefousa), terter, textex(B.Snous) ,» [ D l 2 2 :F:rukmet]
bexbex(Tl i t ) , a izag(Zaoua) ,es f i (B . Iznacen) ]
[Cal39:dégager des bulles=stextex]
[I :s tar tar( t rans . ) ; textex( intr) ]
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12§102.fregir
/frire qra(CalSl) /qlu(De) / eqli(D664)
[I:aref]
125103. educar, pujar
/élever, éduquer syem/rebbu (De,LH) / ssenker (D413) , r 'ebbi(D698>
[I :criar=esgem(Bq) , esyam(Kl) ] [De:él .també : rebbi]
[LH: élever (enfant) =sigm(R) ,sgem(B) ]
[I : educar, instruir=rebba] [De:éduquer=uddeb]
125104. treballar
/travailler acdem / cghul(De)/ exdem(D890)
[Cal56:xdm] [D100:ecgh°el=être occupé de;»
[I:exdem] »personne qui travaille :acegh°li]
125105. caçar
/chasser (animaux) eymer / g°mer<De)/ s'egged(D817,ar)
[Cal45: jmar] [HB: jemmar,eymmar]
[I tegmer (Bq) ;eymer (Kl) ]
125106. pescar
/pêcher (poisson) h'adjeq, eymer / eg°mer(De)/ s ' egged(D8i7)
[Cal45: jmar]
[Itegmer (Bq) ; eymer (Kl) ]
12§107 . disparar
/tirer(une arme) wwet / ssufegh(De)/ q°er' r 'es ' ( D 6 8 0 )
[I:qars,uwet erqars, suf ugh]
[Dettirer un coup..=faire sortir]
12§108. llaurar
/labourer cerz(+i) / kerz ( + i ) / ekrz (D422)
[ L : 2 8 0 : t ambé : kir z , ekrez , ek.rez, serez ]
[Cal56:carz]
12§109.poar/puiser ajem(Cal56) / ag°em ( D e ) / ag°em(D259)
[I=sacar. . .=agem(Bq) ,ayem(Kl) ]
12S110.regar,ruixar
/arroser ssuw/ssu ( + D e ) / ssew(D796)
[ I :sessu][De:une chambre,une cour=r'uc]




/semer zar% (+Cal6l) /sukf s ( H A ) / ezre* (D959)
[I :zara ' ] [L:272:també:qufs]
[De:ger amud,zemzer]
12§112.segar






/planter z1 z ' u < + C a l 6 l ) /z ' z ' u ( H A , L H : B , C ) / e z ' z ' u ( D 9 2 5 )
[LH:p l an t e r=zzu (R ,B ,C) ] [L :423 : z 1 z ' u , ade r ]
[ I : e z z u ] [ D e r e z ' z ' u ]
12§114.pasturar
/paître arwes< + i) /eks (LH:B ,C) / eks<D424)
[I:arwes=pacer;apacentar=erwes][LH:faire paltre=ras(R)]
[I:pacer=ehda][L:364:gli=conduire les anjmaux,les pousser]
[De:être au pâturage=ferd;conduire au pâturage=eks]
12§115. batre la llet (per a mantega)




/moudre, broyé r h ' ri / e z ' d ' ( D e ) / z ' ed (D928)
[I: zed,h'eri;triturar=enghed]
12S117 .barrejar
/mélanger rwi/xelled1 ( L : 5 ) / rewwen(D740) , exled1 ( D 8 9 6 )
[I:essar,xelled] [ML:xeld ' ]
[Cal45:xedjed' ] [DeS:semmera'i]
125118. triar
/trier f a rn (+ca i44) /g°es (L: 82) ,f ern<ML) / efren(D225)
[I:limpiar granos=faren] [De:esti] [D929=zzizdeg]
[I : escoger, elegir=exd'ar] [L:g"es (int :uqas) ]
[D929:F:izzag]
125119. garbellar
/cribler sifif/ s i f f ( L : 8 2 ) / ssisti(D795)
[L: int: si fi f ] [ L : 3 6 4 :vanner=zuzzer, s ' fu]
[I : cribar, cerner grano=siyar;harina=siff , sifef ]
[D795:v.Del2S12S]
12S120 . seda sse jar
/tamiser garber (Cal46) / s s e f f (De) / s s i f f (Dl87)
[ I : t amizar : s i f f ] [ D 6 2 4 :ghgher 'bel]
12S121. cavar/creuser ghez( + i ) / ghez (HA,De ,L :5 ) / eghz(D634)
[L423:piocher=rdem(Ida Gounidi f ) ] [L423, CH84 .22 :ghez=creuser]
[Cal49:aghz] [I:enqac] [D634 :creuser, fouiller]
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Secció 13* Verbs de funcions
13§1.viure
/vivre ddar(+ca) /dder ( L H ) /edder(DlSl)
[LH:vivre=dder(R,B,O][ML:dder=être vivant]
[De:être en vie redder;mantenir-se:"aie]
[Irpasar y mantener la vida,Cal39:"aie]
[D971=mantenir-se:"ic][D151:F:edder]
13S2.néixer




/accoucher,enfanter ,Ca) /aru(+De, LH:B,o / a r ew<736) , nnuf ru (55l)
[D698:erbu=accoucher,gâter][D733:sers=accoucher,mettre bas]
13§4.créixer
/croître,grandir megher/ imghur(HA)/ imghur(D508)
[I :emgher] [I f :meqgur]
[De=germer,pousser:mmghi][D484:med=grandir, grossir]
[D509:emghi=croitre,pousser][D728:nnerni=grandir,augmenter]





/mourir mmet (+Ca l39 ) /emmet (De) /emmet ( D 5 2 4 )
[ I r emmet ] [ML:mor t= immut ] [D524 :F :emmet ]
[Cal38:fna]
13§6.matar/tuer ( + i ,Ca i48) /negh(De) /negh(D567)
[D940:ezlu=tuer,égorger]
13§7.dormir/dormir t ' t 'es/ t ' t 'es ' ( De) /t ' t 'es1 ( D 1 8 2 ) , gen ( 02 62)
[I :e t ' t 'es][De:et ' t 'es ' ] [0182,0262tdormir ,ê tre couché]
[ML:gen] [De:se coucher=g°en, gun]




arj/ wreg/ a rgu(D7i2)
[ I : a r j a ;u r j a (KD] [De :wareg ]
[DeS:arj i ,num,, ur ja ,ardj i ]
eCC( + I ,Cal55) /eCC( + De) /etCtC(D68)
[Cal46:manger goulûment=s 'a rd 1 ]
13§10.tenir gana,tenir fam





/boire SU<+LH:R,Cal55) /SU(+De ,LH:B,C) /sew(D795)
[ I : suu ,sw][D795:F:esu]
[Catboire d ' u n trait=dardar(145),jghem(146))
[Rf,Cal43:boire (un animal):ward]
13§12.respirar
/respirer err ennef s( l) /sunfes (L:123)/enf es ( D 5 5 2 )
[HB:arr n n e f s ] [ I f : s u n e f s ] [ T f r n e f f e s ] [ D e : s u n e f s ]
[Tf: souffler=sunefs,ssunfus]
13S13.tastar
/goûter qedjeb/md1 i (+De) /e* r 'ed' ( D 9 9 9 )
[I:qelleb]
13S14.olorar
/sentir camm(i) /kd 'u (+CH84 .45) /cumm(D94)
[De:sentir,flairer=ekdu][De:sentir bon=ejju]
[SBrcumm][D716=sentir ,exhaler=rah1 , r i h 1 ( a r ) ]
[HB:cemm] [D716:faire sentir=srih']
13§15.pudir
/sentir mauvais ers 'ed' ( L H , D e S ) / j ' j ' u ( L H ) /ud'ud' (D171)
[ D : t t e - t e - , t t e ' t ' ' ( 8 3 1 ) , d d e ' d e ' ( 1 6 7 ) , f u n ' ( 1 9 6 ) ]
[I :heder=urs 'ud 1 ] [LH:sentir mauvais=ers 'ud1 (B) ]
[DeS:ezfer][De:sent i r mauva is=e j ' j ' u ]
13§16.beure(animal)
/boire (animal) ward /h'elbdf ) /er'bet ' ( D 7 0 2 )
[If:beber en el hueco de la mano a lengüetadas]
13§17.abeurar









13§19.mamar/téter et ' t 'ed1 ( i ) / s s u m m ( D e ) / e t ' t 'ed' ( D 8 3 5 )
[Cal58:t ' t 'ed]
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13§20.brostejar,pasturar
/paître,brouter hda<+Ca. l50) /ferd(De) /eks ( D 4 2 4 ) , lemmem(D453)
[I:pacer=ehda][D424:F:elmem]
13§21.despertar-se





/réveiller, f aire lever sekkar/ssenker ( H A ) sak° i (L: i22) /ssenker ( D 4 1 3 )
[D413:ssker=lever,faire lever(peu us. aux AM]
[De,HA:sduy]
13§23.11evar-se/se lever nekkar( i ) /nker (De,L:122) /ekker (D412)
[L:neker ,niker][D412:F:enker]
13§24.habitar,viure
/habiter zdegh(+LH,Cai38) /zdegh(De,LH:B,o /ezdegh(D930)
[I:ezdegh]
13§25.cansar-se
/se fatiguer ah'er ( + i) /rmi (De) / u r s u n < D 7 3 4 )
[Ça138:ah 'ar][D:être f . :ggeh'mer(252)mmetctc(70)
e fce l (189) , e ' yu (1010) ] [D734 :F]
13§26.descansar
/se reposer aryyeh' /sunfu (De,L-82) / sgunfu (D264)
[ I : a r tah ' ] [D: reyyeh• ,e r ' t ih ' , s t e r t ih ' , t r ah ' a (7 4 4 ) ]
[ C a l 3 9 : z y i n f a ] [ D 9 7 8 : s t e " f u ] [ D 2 6 4 : F : g u n f u ]
13§27.seure





/pleurer ru (+LH, i ) /al la(+De,LH) / / ru (D695)
[ I :e ru , ru] [LH:p leurer=a l l (B) ]D469:p . , crier =inmel]
[L-149:smummi,nder=gémir,se plaindre]
[D:pleurer un bébé=wwe'we',swe'we' (885) ]
13§29.riure,somriure
/rire,sourire dh'ac /t ' s ' a (L- l23 ) / ed ' s ' (D l83 )
[ I redh 'ac][ML:tes ' s 'a] [CH84.35:C=d'essa;Q=ed 's]
[HB:dh 'ec][De:d 'es ' s ' sa] [D:ricaner, r.aux éclats=kkeh'keh'(399),»
[I:sonreir=bissem,csfirnes]»kkexkex(430) , ke 'ke ' ( 4 3 2 ) , ske 'ke r r (434) ,»
[De: sour ire, retenir envie rire=zemzegh] »kke 'weww(434) ,nnehneh(558) ,»
[DeSred 'h 'ec .ed 'h 'eç .ed ' s ' l [D183:F:e t ' s ]»sneh 'neh 1 (559)]
13S30.escopir
/cracher susef(+i) /sufs(L-i23) /susef(D759)
[Cal55:susf][ML:ssufs][De:s 's 'ufes][D587:exem,nexxem]
13§31.tossir
/tousser usu( + l ,Cal38) /skuh'u (L-149) /usu(D752)
[D:tousser par quintes=ggeh 'geh ' (252) ,ske 'keh 1 (399) ,»
[Ta: tusu][De:éternuer=k ch'h 'u]» s n e h ' n e h 1 ( 5 5 9 ) ]
13§32.tremolar
/trembler ar ji ji/rgig(L-l49) /ergigi ( D 7 1 4 )
[De : rg ig iy ] [D:eqfu f i ,q f i f i (655) ;e r ' ' e c (748) ]
[I:erjij,egdiddi]
13§33.vomitar
/vomir err ( l ) /rar ( D e ) /err (D696) ,eqleb(D66i)
[ I : t ambé:nes ' s ' a r (Bq) ] [D : chercher .à .v .=em'uq(532) ,»
[Cal59: 'uqq][L-149:urigh=être pâ le ,vomir ]»e j 'u (385) ]
[HB:arr]
13§34.cagar/chier bard1 (-n,Cal57)/xxi ( H A ) / e f fegh(D2l2l) ,e" fen ( D 9 7 8 )
[L-123,HA(eufemisme)=mass][De=aller à la selle=exxi]
13S35.pixar
/pisser becc( + l ,Cal39)/sker aman(HA), bzed1 (L-123) /becc(D5)
[De=bez 'd ' ]
13§36.mocar-se
/se moucher nsar (+Cal37)/nser/nser ( D 5 7 7 ) ,nzer ( D 5 9 2 )











/mordre z'af ( i ) /ebbi(De) /ghez1 z1 ( D 6 3 4 ) ,ehber(D286)
[Cal47:z 'ef][L-123:gbi][D272=m.,ronger=g°rec]
[L:gez I = ronger] [D634:F:egz 'ez ' ] [DeS:ronger=ghez 'z 1
13§40.mossegar,mastegar
/mordre,macher ghez1, f fez1 ( + C a l 4 5 ) /f fez1 (De, HA) /effez1 ( D 2 4 4 )
[ I :masca r=ef fez ] [De :mâcher , e roquer=gez ' z 1 ] [D447 le l f ez 1 ]
[ L : f e z 1 z ' = m â c h e r ; g e z ' = r o n g e r ] [ D 2 4 4 : F = e g z ' e z ' ]
Observacions referents a 13§39 i 13§40
Sembla que el verb "ghez'z '" vol dir "mossegar, rosegar" i que el verb
"ffez"' vol dir més aviat "mastegar". El verb "bbi" sembla convenient de
reservar-lo per al sentit de "tallar".
13§41.brillar
/briller isseq/smergha ( D e ) /msergh ( D 7 3 0 ) , zrureg(D957)
[I:wessig,istyeq,ac'ay'ir(Bq) ] [D : 958 : z r ' u r ' e q ]
[Ca152 rseqseq] [D:cce'ce" (121) ,cr 'ur ' eq(110) ,»
» mmecber ' r ' eq(49) r ' r 1 eqr ' eq , i r ' r ' i q (731) ]
13§42.podrir-se
/se corrompre urs'ed' ( i ) /mad'ers (L-150) / e rku(D7i9)
[ I r t ambé :e rca , exsa r ] [De :xu jnm][D719 :F]
13§43.sortir(el sol)
/se lever(le soleil) nqar/faudf ) Xali,ban, ccreq(Hy)
[Irarid1 ] [De=e>) ["ali" vol dir pròpiament »
»"pujar'V'monter"(V.12S17),"ban"=aparèixer(D28:ar) »
»"ccreq"(eccr'eq:D110:ar)=faire lever le soleil]
[SB:gred,ghri] [HA:teghlit tafukt(v."ghli".12S17)]
[ I f : " fau" V.13S45]
13§44.fer sol
/faire chaud wwet tfuct/semerghadf ) /ettfeji j ( H y )
[D941:moment de la chaleur:azal; a u . m . = s uzal]
[De=a][If:bril lar el sol][Hy:le soleil brille=ittfejij]
[If:hacer calor=h'mu] [D198:yettfej ' i j ' ]
[ H A : f a sol=tharra t a fuk t ; f a calor=iraga Ih'al]
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13§45.clarejar
/faire jour ef fu ( i ) / t fu , f fu (LH:B,c)/attef rari, tafat ( H y )
[Derfaire j.,être lumineux=ifiu]
[HA:iffu Ih'aKen 3a pers.sing.)]
13§46.ploure
/pleuvoir wwet anz'ar/lla unz'ar (De)/ekkat lehwa(D)
[ I ruwet anzar][D295:tugh-ed lehwa=il va pleuvoir]
[D295:tekkat lehwa=il pleut] [ekkat=int.de"wef• ( D 8 7 8 ) ]
[HA:illa unz'ar(en 3a pers.sing)]
13§47.nevar
/neiger wwet adfer/lla udfel(De)/ekkat wedfel(D131 )
[I:uwet wedfer][HA:illa udfelfen 3a pers .s ing.)]
["ekkaf és l ' int .de"wet"(D878)][D131:adfel yekkat]
13§48.fer fred
/faire froid tesmed/illa usemmid1, . .ukerram(HA.3a pers.sing.)/ ismid1 ( D 7 7 8 )
[I :es 'med;int : tes 'mid1][De:eg akerram][D778:F:ismad']
13§49.bufar
/souffler s 'ud' ( D / s ' u d 1 ( D e ) / s ' u d ' ( D 8 0 8 )
[Cal61:sud']CH84.11:C:Q=sud']
13S50. suar/suer eddedd) /* ar 'egtHA, De) /eccef i- tidi(D78)
[Cal41:dded]
13S51. dinar/de jeuner fed 'ard) /imekli ( + D e ) /efd'er ' (Dl 93) ,efter' ( D 2 3 9 )
[Cal57: fd 'a r ]
13S52.sopar
/diner munsu( i ,Cal57) /mmensu(HA) ,ecc imensi(De,HA) /mmensu(D576)
[De : d. et .passer .la. nuit =rnmens]
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Secció 14* Verbs de percepció, comunicació i relacions
14§1.veure
/voir z 'ar,wara,xem/zer(L.l23,if ) /z ' er1 (D953 ,Hy) ,wa l i<D863 ,Hy,a r )
[Ca:voir=z'ar(156) ,wara<159) ] [De:zer ' ] [D863:veure-hi,percebre]
[I:zer] [DeS:z'er,eqqel] [ T f = z ' e r ' ] [Dl98:voir ,constater=fuj ' ]
[MLtannay,zer , temnad][D230:voir ,d is t inguer=ef ' raz]
[De:apercevoir,voir=annay][D175:voir,apercevoir=d'ill]
[D340:s'efforcer de voir,fixar-s 'hi=sseh'r ' i t ' t 'ew]
[L.123:nnay,manad,sksiu(rare)]
14§2.mirar
/regarder atzar, acem/smaqqel (De, I f ) /muqel(D509), sxnuqel (D510)
[ I :zer ,suqqer(Bq) ,nad 'ur (Bq) ] [ D 5 4 7 : n a d ' e r ' ]
[ML:zer,smaqqel,tannay][D916:regarder,examiner=xzer']
[Cal56:xzar][L.123:saqel][D767:regarder,chercher=sked]
[I : observar=xemmam(Kl) , e r ' a (Bq) ,eswed ' ]
[De:r.attentivement,r.d'en haut=agg°, agg°-d]
[DeS:qel,eqqel,exzer]
Observacions referents a 14§1 i 14§2
Hi ha confusió semàntica en "xem" del (R) i a "annay" i "zer" del (C)
"D" també posa el sentit de "regarder" a "wali" i a "z'er1".
Hi ha verbs d'origen àrab que no tenen un ús preponderant.
Els sentits fonamentals sembla, però, que es puguin estructurar.
14§3.enlluernar




/entendre ser(-H)/ sell(LH:B,o / se l (D77i)




/écouter sh1 es/sh'essu (L . l23 ,De) /h ' e s s , h'esses ( D 3 4 0 )
[I ,Cal61=ser][LH:écouter=sghed(R,B)][LH:sfeld]




Observacions referents a 14§4 i 14§5
Cal remarcar les clares i nfluències àrabs almenys als mots
D781:esme' i D:814:s 'ennet).
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/se taire susem(LH, l :K l ) / f i s s (ML, LH)/ggugem(D259) ,ssusem(D777)




/aboyer z u ( + 1 , Ç a . 1 4 7 ) , dzu(LH) /ttagh(LH,De, If ) /sseglef ( D 2 5 7 )
[I :ladrar=zu, eszen] [LH:aboyer=agh(B) ] [D295=shewhew]
[Tf:agh,ttagh]
14§9.miolar/miauler smi* iw( + i) /sme" aiwwi (De) /smi'u (D781)
14§10.bramar
/braire s h ' u n d a r t / s h ' u r r u ( D e ) / s t ' e h 1 t ' e h 1 ( D 8 3 7 ) , s r e ' r e ' ( D 7 4 8 )
[ I :Kl :esh 'under t ] [D953 : z ' z ' e r ' z ' e r ' ]
14§ll.dir/dire ini (+i ,LH,ca!56) /ini (+De,LH:B,o /ini(D535) ,siwel(D852)
[ forma intensiva : qqar ( L H ) , eqqar ( I ) /tini (LH:B , C) ]
[ DeS : i ni; r int :qar,tini]
14§12. cridar /crier sghuy (Ca i38 ) /sghuy (L .123) /sugh(D785) » i z ' z ' i
[ I r s e g h u y l [D :ij ' j ' iq(376) ;ez~ ed1 ( 9 6 7 ) .-ste'te' (831) ]
[L. 123:c. , hur ler ] [Dergher] [D731 :r 'r'eghwet=c.de douleur]
[D371:F:reghuet]
14§13 . cridar (avisar, trucar)
/appeler
ragha(+l ,Cal47) /gher(+De) /siwel(D852) ,mmel ( D 4 9 6 )
[D620:gher ' :peu eraoployé] [D620 :eghr 'et, ighr ' it, ssighr'et]
[D153:ap. , ment ionner =ader] [D560:nuj ]
Observacions referents a 14§6, 14§11, 14512 i 14§13
L'arrel "s-w-1" expressa preferentment la idea de "parlar" però també la
podem trobar expressant "dir" (14§6:Tf) , (14§§11:D) i cridar (appeler)
















/nier, refuser nkar/ag0i < H A > / e n k e r ( D 5 6 2 ) , ag°i(D28i)
[ I : enkar ] [De :naJce r ' (HA:ar .=no confessar)
14§18.semblar
/sembler,paraître tghir, arwes/erwus (De) / ed'her ( D 1 7 4 )
[I: parecer; opinar,creer=tteghir][Hy:deher]
[Cal44:d 'har] [ i l .paraî t .que:on.sent-fuh1(D197)]
[Cal36:ghir]
14§19.mostrar






/cacher xemmer < + c a l 4 9 ) / h ' d ' v K + D e ) /effer(D215)
[Ca:se cacher=f fa r (155) ,nuf fa r (137) ,durri(140) ]
[ I : e f f e r ] [De : se cacher=erges;afegitons:sger ' ,rkes]
[D :eghbu,ghebbi(599),eghmed' (616) ,e rmed(726) ]
[D215:F:effer]
14§21.adreçar




/disparaître weddar/ud'd'er < H A , De)/blileh1 ( D 2 4 ) , t twaghbu(D599)
(I : recull:ocultarse=ghab;esconderse=ennufer)
[De(v.perdre):nunejl(de "jlu")][D851:wedder=négliger,perdre]




/accompagner mun(i ,cal54) /mun(+De) /ddukel (D136)
[I:a"acar,medduker][D136:aller ensemble][D867:wanes]
[Cal48:qebbed'] [D136:F:ddukel] [D803:ac.,suivre:sa 'ef]
[Cal45:suivre=d'far]
14§24.trobar(algú)




af( + 1)/af ( + D e , L H : B , C ) / a f (D l88 )
[I:hallar]
14§26.casar-se
/se marier mrec/tahel (+De) /ejwej ' ( D 3 8 2 ) ,ezwe j ' ( D 9 6 0 )
[I:emrec]
14§27.respondre
/répondre arr /wajeb(De) /wajeb(D858)
[Cal52:wacb]
[I:wajeb, ward xaf- err /ward xafi terrid]
14§28.sorprendre
/surprendre snexreVz'mu (HA) / s f e % f e * ( D 2 4 5 )
[ I : a f ] [De=0]
14§29.reconèixer






cebbeh(i) ,arwes ( i ) / rwas / eg (D247)
[De: i rwus , rwus][D:ecbu,cabi (71-72) ,e jbed(358) ,>




/tromper h 'ca/ tnez ' (De) /dnes ( D 1 4 7 ) .eh'ci ( D 3 0 3 ) , ke l l ex<D404)







/pardonner,permettre smeh' ( + c a l 5 4 ) /s ' ameh' (De) /sameh1 , sammeh' ( D 7 7 9 )
[ I : e smah ' , a ' f f , h ' a r r ] [ D 9 7 8 : e ' f u ]
14§36.llegir,estudiar
/lire,étudier ghar(+cal55) /gher(De) /gher (D621)
[I:gher][De:étudier=aqra(int?)]
14§37.escriure/écrire i( + l ,Cal52) /ara(+De) /aru(D697)
[D427:ekteb(ar) =escriure, dictar un document]
14§38.enviar/envoyer sekk( + i ,ca l48) / a z e n < + L H : B , C ) ,s 'afed' ( a r . ) / azen(D949)
[LH:envoyer=sqad(R)][I:enviar=sekk,mandar=sikJc]
[Deis 's 'afedSs 's ' i fed 1][cegge-=enviar ,engegar:D121,CH84.66]
14§39.visitar
/visiter nuwju, arzef/erzef (De) / e r z u ( D 7 4 6 ) , erzef ( D 7 4 6 )
[ I : z e r , s i j j e d ] [ C a l 4 7 : z ' u r ] [ v o i r = z e r ' ( D e ) , z ' e r ' ( D 9 5 3 ) ]
[I :v.el.sepulcro.de.un.santón=zur]
14§40.saludar/saluer sedjem(Cal54) /sellem(De) /sellem(D774)
[I:sellem xaf-es;dar recuerdos:siwed esseram]
[De:sellem fella-s]
14§41.distreure,entretenir
/amuser sfarj/ (De:amuser,divertir=0) /ssedhu(D134)
[Cal40:se divertir==zhu;se régaler=zarred]
[I:serna] [D108:snecr 'ah1 ,snezzeh]
14§42.castigar
/punir fare/* addeb,merret ( D e ) /weddeb(D850) , * aqeb(D995)




/se quereller, se disputer
a 'wen( i ) /* aun< + De) /all ( D 4 3 6 ) , * iwen(DlooS)
(Ca : ' awn(148 ) , s a ' ed (149 ) ] [D436 :F : i l a l ]
[D773:tirer d'embaras=sellelc, salek]
mnegh/tze ( M L ) , mmagh(ML) /emmengh(D567)










/étrangler jiyef ( i ) /eg taqqait (De) / jeyyef (D383) , exneq(D903)
[Cal49:jeyyef]
14§48.acariciar
/caresser seh1 inneb, sekk fus x/slef (L: 122)/sself (D445)
[I:seh' ineb][Deth'ellel ,si l lef]
14§49.besar,fer petons
/embrasser sudem(+Cal49) ,mäh1 ac/ssuden, ssudem(De)/ssuden(D757)
[ I : sud 'em(Bq) ,sud 'en(Kl) ,qemmec(Bq)][D605: , réceonci l ier=ghafer]
[De=e.la main:ssuden;au visage=ssudem]
14§50.donar
/donner UC,ukC(LH) /ekf ( L H , I f ) , e f k ( D e , L H ) / e f k ( D 2 0 0 )
[Ca l61 :ewc] [LH:donner=uc ,ec f (B) ] [D200 :F :ekf ]
[ I : w c [ u c , u k 2 c ] ] [ M L : f k , a r a ( i n t : a k k a ) ]
14§51.deixar,prestar
/prêter ader/rdel ( M L ) /ttalas ( D 4 6 4 ) ,er'd'el ( D 7 0 9 + F )
[Cal48=ard'er][De:erd'el]
[I:erd'er]
14§52.repartir/partager ebd 'a ( i ) /bd'u, at ' t ' ay/ebd' u í D i ï + F )
[ I : t a m b é : z u n ( B q ) ] [ D e : e b d ' u ]
14§53.prendre/prendre et't'ef ( i ) /amz (ML) /et ' t ' ef (D835+F)




/manquer enqes ' (i) / nags, xess/xas 's' (D909) , aqu(D637)
[De:xes's'J
14§55.tornar,retornar
/rendre err(I) /rar(+De) /err ( D 6 9 6 + F )
14§56.guanyar,vèncer
/vaincre arnu(LH:R) /nru(De,LH:C) /e rnu<D728+F)
[I :ernu][LH:vaincre=rru(B)]
14§57.comprar
/acheter ,Cai52)/segh(+De) /agh(D598) ,edd 'u(D65i)
14§58.vendre
/vendre zenz ( -n ,ca l49) /zzenz (+De) /zzenz (D589) ,beyye* ( D 6 0 )
[D589:enz=ètre vendu;F:énh]
14§59.pagar/payer xedjes ( + C a l 4 9 ) /f ru,xels' /xelles ' ( D 8 9 9 )
[I:xelles] [De:efru]
14§60.cobrar
/encaisser xeres ( i ) /xels ( M L ) /xelles-d(D899)
[De=0]
14§61.comptar
/compter h1 seb(+Cal61) /h 'aseb(De) /eh' seb(B34l)
[I:eh'seb]
14§62.robar
/voler(dérober) acar(+cal6l) /akr/ak°er (D415) ,kur' r' ( D 4 1 4 )
[I:acer,accer][De:ak°er] [D415:F:aker]
14§63.apostar
/parier qemmar/sers (De) /xa t ' er' (D911)
[ I t m e h ' a r r e m akid-]
14§64. manar/commander amar/nbed' ( L H : B , o /eh1 kem(D3i5) , k°ellef ( D 4 0 3 )
[ L H : c o m m a n d e r = h ' k e m ( R ) ] [ D 7 4 2 : r ' a y ]
[I :mandar=eh' ïcem] [De:eh'kem]




/obéir tav / d ' a ' u ( D e ) /ssemh'es ( D 3 4 0 ) ,du* ( D 1 8 4 )
[I :da - ; int : t 'a"]
14§67.servir
/servir ssult, sexxer/eg(De) /enfe* (D553),eqdec ( D 6 4 8 )
[I:eh'ra]
14§68.dimitir
/démissionner ffegh,smeh'/ smeh1 ( H A ) /sellem xalli(Hy
[I,De,D=0] [Hy:també:t ixer,ej jamkan]
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Secció 15* Verbs de reflexió, coneixements i sentiments
15§1.pensar
/penser xem(s uzedjif), fekkar (Cal58) /k t i ,gha l (De) /xemmem(D900 ) , f e k k e r ( D 2 0 2 )
[I=p., reflexionar=xenmiam] [D607 :ghill,ghil=penser, croire, conjecturer]
[Cal43:xemra][Cal43=xarres ' ] [De: inna dugayyu nnes="il se dit"]
[CH84.53:C=swangem]
15§2.saber,conèixer
/savoir,connaître ssen(+cal48) /ssen(ML) /issin(D782,CH84 .34 )
[I:essen][De:imperatiu:essen,issin,issan]
15§3.creure




[D:s'apercevoir=faq, f iq (243) , tkak i (430)
15§5.poder
/pouvoir zemmar (+Ca l52 ) /zd' ar/ezmer ( D 9 4 7 )
[ e z m e r ( I , L H : R ) , g h i ( B ) ] [ D 5 6 1 : e n j e m : a r ]
[ z ' d ' a r 1 ( D e ) , z d a r ( L H ) ]
15§6.desitjar,voler,estimar
/désirer, vouloir xes/iri(+De) /ss i rem(D725) , qelleb (D661) ,cayel(D120)
[I:exs][ML,De:iri=vouloir] [D695:ira=avoir besoin]
[De:désirer=z 'uz 'd ' ] [D725:F:arem=essayer ,goûter]
[D695:F:er=aimer,vouloir][D120:F:keilel]
15§7.agradar,plaure
/aimer,plaire x e s ( , L H , I ) / i r i ( L H ) , h ' e m l ( M L ) / f f e h ' f e h ' ( D l 9 6 ) , e ' j e b ( D 9 8 1 )
[I :gustar=a ' jeb][ML:aimer=h'eml(69,72);plai re= 'e jb(51,85)]





gg°ed/ks'ud(ML) /agad(D249) ,xaf ( D 9 1 2 )
[I:uwgged] [De: iks 'ud ' ] [D912=peu empl .
[ D 2 4 9 : f :uksad ' ]
(ar)
15§9.fer por
/faire peur,effrayer sig°ed/ssiud(De) /ssig°ed(D24 9)
[D:ssefqe' (215) ;ssex°le' ( 9 0 0 ) ]
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15§10.espantar-se
/s'effrayer nexre" /egg°ed, z 'mu ( D e ) /efqe* ( D 2 1 5 ) ,ex°le' ( D 9 0 0 )
[I:asustarse=nexr'a ']
15§11.esperar
/attendre raja/tqel/ggani(D265), smaz'i ( D 9 6 4 ) , e r j ' u ( D 7 2 8 )
[ C a . l 4 7 : r a j ' a , ' a y a n ] [ D : a . , r e s t e r = n u z ' z ' e r ' ( 5 9 3 ) , q q i m ( 6 1 4 )
[De:qqel:int:t-] [D681:a.,surveiller=qar'e']
15§12.enyorar
/regretter weh 'h I ac /e tg° r ' ez (De) /ec % e f ( D 1 2 2 )
[I:desear,echar de menos:wah 'ec][D544:se répentir=endem]
[De:répentir=etg°rez,endem] [D343:a . , se plaindre=sh'issef]
15S13.odiar
/haïr carh(+i) /kerh (De) / ek r ' u (D4 l5 )
[Ca. l47:détes ter= ' i f f ] [D418:ekr 'eh]
15§14.necessitar
/avoir besoin de h ' d a j ( C a , 1 4 5 ) , i x e s / h ' t i j j i ( D e ) / d ' r ' u r ' 1 ( 0 1 8 0 ) , e h ' d i j ( D 3 0 6 )
[ I : e h ' d a j ] [ D : n t ' e r ' r ' i ( 1 8 0 ) , e h ' w i j ( 3 4 6 ) , e h ' l i j ( 3 2 0 ) ]
(v.ll§9:"ixes")
15S15.triar
/choisir xd1 ar, farn/xtar (De) /ef ren(D225) ,xtir' (D911)
[ I t e x d ' a r ] [ C a . l 4 9 : i x d ' a r ] [ D 2 2 5 : F ]
15§16.alegrar
/se réjouir farh1 t + D/ferh ' (De)Xefreh 1 ( D 2 2 2 )
15§17.gaudir,fruir
/jouir ar mezri/ferh' ( i f ) / f er'r ' ej ( D 2 3 2 )
[ I :gozar ,disfrutar=arrah ' ]
15§18.acostumar-se
/s'habituer ennam/imyir ( H A ) /nnam,nnum(D565)
[Cal36:nnam][De:miyi r ] [D864:walef ] [D565:F:enem]
[ I : i en im(Bq) , enam(Kl ) ]
15§19.patir
/souffrir t amar/ad'en (De) /ne' zz 'ef (D591) ,eqr'eh' ( D 6 7 7 )
[ I :es 'bar] [ D 7 6 4 : sah ' , s ih ' ]
[Cal59:s.,causer soufrarace=meh'h'en]
15§20.refiar-se




/être jaloux asem(i ,LH:R) /eh1 sad(LH) /eh' sed(D342)
[LH:être j a loux=h ' sed(B)]
[De:eh'sid]
15§22.aprendre
/apprendre naed(+Cal46)/elmed(De)/eh1 fed1 (D310)
[Ca l50 :h ' fed ' ] [ I : e rmed]
15§23.ensenyar




/se souvenir,se rappeler fekkar( + i) , * qer/ekti(De) /fekker ( D 2 0 2 )
[ D : e c f u ( " 7 9 ) , m m e k t i ( 4 2 9 ) ]
15§25.oblidar,descuidar-se
/Oublier t tU(+Cal58) / t tu(ML,De) /ettU(D818)
[LH:oublier=tu(R,B,C)]
[I:ettu][De:també=ettu]
15§26.fer morros/bouder uf f / suf f /cuf f ( D 7 8 )
[L:123:gonf1er,bouder)
[ C a l 5 2 : ' e n j e f ] [ D e : e n f a n t = f r u r u ]
[De:grandes personnes=uff]
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Secció 16*. Adjectius de qualitats materials
Cal advertir que alguns dels adjectius són realment les terceres persones
de verbs d'estat.(v. també 11§7-11§21)
(NOM-ADJECTIU ÈTNIC GENERAL)
16§1.noble,lliure (?) (berber)
/noble,libre (?) (berbère) amazigh
[1=0][De-0][D=0]
Els autors del diccionari Dallet(1982:641) assenyalen a
l'article "leqbayel" sobre la denominació dels cabilencs
que "per a la Cabila de cultura tradicional, el terme
amazigh és totalment desconegut"; però afegeixen "remar-
quem, però, que d'uns anys ençà (1974) aquesta denomina-
ció tendeix a estendre's...Assistim realment avui dia al
naixement d'un veritable nom ètnic general aplicat al
conjunt dels berberòfons".
(ADJECTIUS DE QUALITATS MATERIALS)
16§2.viu
/vivant iddar(SB) / idder(ML?O) /amuddir<Dl5i)
[De:etre vivant=idder]
16§3.mort/mort immut ( i ) /immut/megget (v. ) , meyyet (v.) (D525)









amez'yan ( + i) /imezzay ( M L ) /amè z ' yan(D53i ) , amè j t ' t 'uh ' ( D 4 9 3 )
[De:mez 'z ' iyen; i l est pe t i t=emez 'z ' iy ] [D:p . , jeune=531,493,a t 'u t ' ah 1 (837)]
[ D 5 3 1 : i m z ' i ( v e r b ) ; m e j t ' u h ' ( v e r b ) ] [ D : a q m a m a d ( 6 6 6 ) , a h ' e c c a d i ( 3 0 3 ) ]
[D:petit de taille=ah'ebci(299),ibelk°ec(24) , u z ' i c ( 9 6 6 ) a w e z l a n ( 8 8 4 ) ]
(v.ll§8.ésser petit/être petit)
16§6.igual/pareil aqrin(i) / zund (ML) /e "del, m* edel (ve rb :D975)
[De:gaddan(gaddi=être égal)]
16§7.llarg
/long azi rar /aghzzai fu(+De) /agh°ezf a n ( D 6 3 6 )
[ I : a z e g r a r ( B q ) , a z e y r a r ( K l ) ] [être 1 .=agh°zif(635) , izdiw(931)]
[CH95:27:ughzif][être long:CH84.87:C=ighzif ;Q=igh°zif ]
[Deretre long=ighezzif]
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Secció 16*. Adjectius de qualitats materials
Cal advertir que alguns dels adjectius són realment les terceres persones





Els autors del diccionari Dallet(1982:641) assenyalen a
l'article "leqbayel" sobre la denominació dels cabilencs
que "per a la Cabilia de cultura tradicional, el terme
amazigh és totalment desconegut"; però afegeixen "remar-
quem, però, que d'uns anys ençà (1974) aquesta denomina-
ció tendeix a estendre's...Assistim realment avui dia al
naixement d'un veritable nom ètnic general aplicat al
conjunt dels berberòfons".
(ADJECTIUS DE QUALITATS MATERIALS)
16§2.viu
/vivant iddar(SB) /idder(ML70) /amuddir (D151)
[De:être vivant=idder]
16§3.mort/mort immut ( i ) /immut/megget (v. ) , meyyet (v.) ( D 5 2 5 )
[Sz200:amet ' t 'an, inighi][De: lmayyit=mort(subst .m]
[D718:amerh'um=d'efunt] [D525:lmegget,lmeyyet= ( s u b t . m ) ]





/petit amez'yan( + l) /imezzay (ML) /amè z 'yan(D53l), amè j t ' t'uh1 (D493)
[De:mez 'z ' iyen; i l est pe t i t=emez 'z ' iy ] [D:p . , j eune=531,493 ,a t 'u t ' ah 1 (837)]
[D531:imz'i(verb);mejt 'uh' (ve rb ) ] [D:aqmamad(666),ah'eccadi(303) ]
[D: pet it de taille=ah'ebci ( 2 9 9 ) , ibelJc°ec(24 ) , u z ~ ic( 966) awezlan (884 ) ]
(v.USS.ésser petit/être petit)
16§6.igual/pareil aqrin(i) /zund(ML) /e*del,mvedel ( v e r b : D 9 7 5 )
[De:gaddan(gaddi=être égal ) ]
16§7.llarg
/long azirar /aghzzaifu(+De) /agh°ezf an ( D 6 3 6 )
[ I : a z e g r a r ( B q ) , a z e y r a r ( K l ) ] [être l.=agh°zif(635) , izdiw(931)]
[CH95:27:ughzif] [être long:CH84.87:C=ighzi f ;Q=igh°z i f ]
[De:étre long=ighezzif]
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16§8.curt/court aqud'ad1/ag°zzal, igzul (verb)/aq°er'mad' ( D 6 7 8 )
[ I raqud 1 ad][Bkr:gezzul] [D884:cour t ,pet i t de taille=awezlan]
[CH84,88:être court:C:igzul;Q, D883:iwzil]
16§9. ait/haut izugar/attuy (être haut :De) /a" layan(D987)
[I relevado:u"ara;de gran estaturatazirar]
[ML:etre haut(objet)=ghezzifen][D377:être élevé=jjer ' jar ']




/gros,épais i s ' eh 'h ' / id 'na i /azuran(D954) ,aderdur(Dl 52),aq°ebban(D 686 )
[ I :azwar ; iuzhur (Bq)] [De:ê t re gras:quwwu;être gros=izur]
[De:épais=izur]
16§12.prim/mince azdad,muzghiw/isdid(+De) /ar ' qaq<D73l )
[I:azedad] [D:être m i n c e = i l t ' t i f ( 4 6 7 ) , z ' z ' e m z ' e m ( 9 4 5 ) ]
[CH84.89:etre mince:C=isdid;Q,D731=irqiq(ar)]
16§13.ample/large miriw(-i-i) /yus* a/ewse* ,iwsi* ( D 8 7 6 )
[De:use'u] [D876:etre ample]
[CH84.90:etre large:C=us 'u(ar) ;Q,D294=ihriw]
16§14.estret
/étroit ih' s' ar/id'eyq/uqmid' (D666) , udyiq(Dl66)
[Itieh'sarJ [D:être étroit =ek°mer (407),eqmed'(666),dyeq,idyiq(166)]
[De:etre étroit=qsser][D407:F:ekmer]
16§15.feixuc,pesant
/lourd, dense idqer( + I ) / i z 'd iy (De) /qqe jmer 1 ( D 6 5 7 ) , a w e n ( D 8 6 7 ) , a z ' a y ( D 9 6 4 )
[ R f : a n n e z z a w ( N E O L ? ) ] [ D : g r o s , l o u r d : a t e x t u x ( 8 3 0 ) , a b a r b u z ( 4 0 ) ]
[De¡être lourd]
16§16. lleuger/lege r if sus,yef sus ( + i) /if sus < + D e ) Xafes sas ( D 2 3 2 )
[D232:être léger:ifsus;F:ifsas]
[D104:être léger,agile,souple=icrir]
16§17.pie/plein yeccar, iccur/is emmer ( M L 7 0 ) /l* amer ' ( D 9 9 1 )
[I : iccur ,a 'mmar][De: i 'ammer][D103:atcaran,a tcuran]
16§18. buit/vide ayyar,yexwa/ixwa (ML70) /uf righ(D226), agerjuj ( D 2 7 4 )
[ I : i xwa] [De : iug°a ] [HA:yuga ( f : t uga ) ] [D455 : i l em]
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16§19.obert/ouvert iarzemd) / i rzem(ML88,De) /yelli(D470) ,yefteh' ( D 2 3 7 )
16S20.blanc





/noir abarcan/id'la ( id1 lan, M L 8 8 ) , aseggan(De) /aberkan ( D 4 6 )
[I:abercan] [Bkr:semgu,st 'af ,seggen(també C) ]
[De:asggan,as t ' t ' a f . id 'a lan , abexxan(peu employé)]
[D932 : azazzad '=no i r (de peau ) ] [D808:as 'et ' t 'af=noir ,grave]
[CH84.196:C:=asggan]
16§22.blau/bleu aziza, azegzew/azegza ( D e ) /azegzaw, azegza ( 0 9 3 6 )
[Rf:també "gris"=azegzew][D958:bleu(œil)=azer 'qaq]
[ I :azegzau(Bq) ,azeyzau(Kl )p l : -awen; iz igza(Bq) , i z iyza(Kl ) ]
[De:bleu=vert; bleu-clair(yeux):azer'wal]
[De:recull també el participi:izegzau]
[D936:F:heuheu,z 'euz'eu]
16§23.verd/vert aziza arbi* /azegza ( D e ) /azegza, azegzaw ( D 9 3 6 )
[I :azegza,azegzau(Bq);azeyza,aziyza, a zeyzau , az iyzau (Kl ) ]
[De:vert=bleu] [D303:ah'cayci=vert herbe]
16§24.vermell/rouge azeg°agh/azwagh, azugg°agh ( D e ) /azegg°agh ( D 9 6 1 )
[Irencarnado muy vivo=azuggagh(Bq) , azugwagh(Kl ) ]
[CH95:uzwigh][D314: rouge de honte=amh'ejwer]




16§25.groc/jaune awragh / awragh / awr 'agh ( D 8 7 4 )
[I:aweregh] [Derauragh] [D874:F: i ruagh]
[DeSrauragh] [Tf : awragh] [ I f : au ragh]
16§26.clar/clair yerqq/ifiu(De,if ) / izdig(D929)
[ I : i s f a , e s f an , e sh 'u ] [D811 :c l a i r ( t emps )=e ' s ' h ' u ]
[D809:c la i r=is ' fan][D929:c la i r ,pur]
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16§27.fose,obscur
/sombre,noir abercan/illasen ( D e ) /d'ullem (Hy-verb)
[ R f : obscur,foncé:yeh'deqq] [D400:brun=akeh'lue]
[I:day-s etteram(Kl),day-s tal last(Bq)]
[If: id ' lun (de:ser oecuro+d 1 lu)]
16§28.descolorit
/décoloré yencef/ikcef ( H A ) , izzef ( H A ) /yef s e x ( D 2 3 4 , H y )
[1=0][De,If:Verb=ibeddel fella-s llun]
16§29.dret, recte/droit nican/agh°d(De)/eqwed:etre droit :D686)
[v.veritable:dreturer] [I:iga" ad,iseggem]
[I:iga'd][De=être droit]




16S31.dret/droit (côté) afusi( i) /afasi ( + D e ) /ayeffus t D 919)
16§32.esquerre/gauche azermad' /azelmad' ( + D e , H A ) /azelmad1 ( D 9 4 4 ]
[ D e : t a m b é = a z ' e l ' k a d ' , a z ' e l ' h 1 a d 1 ]
t l:també=azerh'ad']
16§33.bo/bon is 'beh' , as ' ebh' a n ( i ) /i" del/ucbih1 ( D 7 3 ) , uqem(D870)
[J:delfen] [D:etre bon,beau=gerrez(278) , e l h u ( 4 4 8 ) ]
[Sz213:afalkay(C) ] [Bkr:iz'il=être bon]
[De: i - adel , iz ' i l ] [De,0:afulk i ]
(v.ll§16,17§26)
16§34.dolent
/mauvais waryeh1 ri/gar ( + D e ) /ir, y i r ( D 6 9 4 ]
[I:waryeh'r i=malo,no útil]
16§35.dolent
/méchant is ' reb, a* f an/iceqqa/burays 'u (D51) , amcum(D94)
[I:també:yeqbeh'] [De:icqqa,iddser] [ D l 4 9 :amedghul]
16§36.bonic
/beau icna< + l) , is'beh' /ifulki/agraraz ( D 2 7 8 ) , aksas ( D 4 2 4 )
[J:delfen] [D:acebh'an,ucbih1 ( 7 3 ) , a c k ( 8 4 ) ] [D667:aqmamas]
[ I : i s 'beh ' ,mighis ,d 'e r i f ] [De:cbab, zzin ,afalkay]
[être beau :CH84.79 :C: fu lk i ;Q:cbeh ' (a r ) ]
16S37.lleig
/laid a" fan/ ixcen(ML69) /afegnun(Dl95) ,bu xenfur(D903)










/cher yeghra ( i ) /ighla/ghali (D613)
[De:igh°la][D950:etre. trop.c.=zennef]
16S41.barat
/pas cher,bon prix a r xe s ( i ) /irxs1 ( M L , 69) /yir'xis ( D 7 4 2 )
16§42.ferit
/blessé aniyzum(i) /amaghus/ame jruh1 ( D 3 8 0 )
[I : també : amejruh1] [Szl99:amagus]
[De:amagus] [Drê t re blessé=ffudi, f e j 1 j ' e r ' ;
16§43.calent
/chaud y eh'ma, icamad/irgha, ih'ma ( + D e ) / ah 'mayan(D323)
[ I : ieh 'ma] [D:être chaud=awel(D862) , iz 'ghil(951)]
(v.ésser calent/être chaud.11§15)
16§44.fred
/froid as'emmad' ( + i)/iberd/ismid' (D:être f . = 7 7 8 , C H 8 < 5 . 8 2 )
[De:akerram;être froid=k°rem] [D41:être . f .=ebred]
[être froid=ismid':CH84.82:C;De:"plus raremenf ' is 'mid'"]
16§45.salat
/salé amedjah' /ilan tisent ( D e ) /amelh1 an ( D 4 99)
[I tamellah1]
16§46.dolç
/douce,sucré miz1 id' /immim/az'idan, imz ' id (D92 9)
[ I r m i z i d 1 ] [ M L : p a s sucré=ih'erra]
[De:il est doux=inuaim,ad'fut)
16§47.fat
/fade amessas /amersal ( D e ) /amessas ( D 5 1 9 )[I:amessas]
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16§48.net
/propre (net) amezdag(n-) /ineqqi ( + H A ) /azedgan, azedyan(D929)
[De :ighus=net, purificat ( H A ) ]
16§49.brut
/sale imarregh,yumes/irka<+De) /umsix(D523) , amerku ( D 7 2 0 )
[I: iwessex] [ML: saleté, impureté=irlean]
[être sale:Q=ames;C=rku]
16§50. espès
/dense yeqseh' /izemmeden(De) /aderdur ( D 1 5 2 )
[I:espesseir :ejmed]
16S51. clar, liquid
/liquide yuzzer/if a w ( H A , D e ) /ah1 r ir ( D 3 3 2 )
[ I : i s ' f a ]
[I:hecerse liquido :ef si]
16§52 . sec, assecat
/séché yuzghen/iqqur ( i f ) , ighar ( H A ) / iquren(Hy)
[I: iuzegh] [HArassecat] [De:etre sec=ghar,ezrwu]
[D:etre sec=kkaw(429) , qqecqec ( 6 4 3 ) ]
[D: f aire s.=sgher' ( 6 2 2 ) ,qeccec(643) ]
16§53. madur
/mûr yeng°an/inwa, iuwa ( D e ) /yebb°a ( D 3 )
[I :madurar=uwa(Bq) , unwa(Kl) ] [Hy: ibbuan]
[If restar maduro=nwu] [D3 :être mûr=ebb°]
v. 12§100. coure/cuire
16§54.mig
/mi, moitié azyen/azgen(De) /azgen(D935)
[I razyen (Kl ) ,azgen(Bq) ]
16§55 . sencer, tot
/entier, tout marra/ikemmlen(De) /s timmad-is ( D 4 8 5 ) , kamel ( D 4 0 6 )
[I :yekmer] [D:també:s lekraal,s ettmam-is]
[D406:être e.=ekmel, nnekmal]
16§56. atapeït, compacte
/compact imun/imun(HA) /yez1 deh1 ( D 9 3 2 )
[ I : i eh ' s ' a r ] [D932:étre c .=ez 'deh '
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16§57.trencat,separat
/cassé, divisé yarrez' ( + i ) /ir ' z ' a ( D e ) /amer ' z ' u ( D 7 4 5 )
16§58.dur,fort
/dur, solide aqurar ( N B ) ,yeqseh' /iqqur ( H A , De) ,iduss ( H A ) /aqur1 an ( D 6 2 2 )
[I:d. ,no blando=ieqs'ah'] [De:is'emrna] [D622:sur,sec]
16§59.tou,bla,suau




/fort y e j h e d / i s ' h ' a . a m d u w e s t D e ) / u z m i r ( D 9 4 8 ) , i s ' e h ' h 1 a ( D 8 1 1 ) , y e j h e d ( D 3 6 3 )
[I:f . ,que tiene fuerza=ijhed] [D948;forçut]
[I : f.,vigoroso,activo=ieqsah']
16S61.feble
/faible anamum(NB) ,yed% ef/and% af, andda* afu ( H A ) /amd' * afu (D185)
[ I : i ed 'a ' f ] [De:anda*uf ,amaddiyya 'u ] [D185:etre f . = d ' e f ]
16§62.apagat,desinflat
/éteint,dégonflé yexsi( + i) /yexsi(De) /yensa(D575) ,yexsi ( D 9 0 9 )
16§63. fàcil/facile ihwen/irxa (+De) /ushil ( D 7 6 4 )
[CH84.83:etre faci le :C,De=rxu(ar) ;Q=ishi l (ar)
[I:iehwn]
16§64.difícil,terrible,esquerp
/difficile,reveche agremam(NB) , iwK ar/iceqqa/as 'e" ban ( D 817)
[I:iiT ar] [De:etre d.=cqqu => icqqa]
[CH84.84:ét re diff ici le:C:cqqu(ar);Q=iw'ir(ar)]
16§65.possible




/vrai n ican / i s ' h ' a (De) , ih ' eqqa(De) / s ' s ' eh ' , s ' ah ' ih ' (D811) , ah ' eqqan i (D330)
[I:dah'qiqi,s tidet] v . r e c t e ( 1 6 § 2 9 ) ; v . v e r i t a b l e ( p e r s o n a ) (17§35)
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16§67.fais/faux n ixarriqen/iz'uwr ' (HA)/amzuuer ( H y ) ,n ezzur (Hy)
[I :mentir=sexarreq,carees,carcus(Bq) ,cetteh']
[D395:mentida:lekdeb] v .ment ida (5§45)
16§68.complex
/complexe asemlal(NB)/icqa(HA) / (être complexe=exnez : D 9 0 4 )
[1=0] [Hy:ittmecker]
16§69.simple,senzill
/simple af erari ( N B ) /yeraca(HA) /amr' ad'i ( D 7 0 9 )
[I : d enniyet]
16§70.següent
/suivant wenni ad yasen / y u c k a n ( i f ) / ud1 f ir ' , amed' f ir ' ( D 1 7 3 )
[1=0] [HA:llid yuckan]
16§71.pròxim,proper
/prochain aqrib,yudes/yuckan,yad'nen(ML)/ag id iteddun(Hy)
[I:aqrib=próximo,cercano][De:ad d yuckan][Hy:+qereb ,eddu]
[ML=suivant]
16§72.passat
/passé, dernier ye* dun /ad izrin(De)/agi i 'addan(Hy)
[I:ia 'du:pasar]
16S73.llunyà
/lointain ig°ej/iaggug(De) /ibe% % e d ( D 6 5 ]
[I:ésser llunyà=ugg°ej]
16§74.amagat
/caché innufar(SA) /ntel /uffir(D215)
[I:esconder=effer] [De : cacher:h'adu;se cacher=erges]
[If¡esconder,enterrar=entel]
16§75.present
/présent eh1 d'ar ( i ) /ih1 ad1 r ' /ieh1 der ( D 3 0 7 )
[I:estar presen te=eh 'd ' a r ] [Derh 'ad 'e r ]
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Secció 17*. Adjectius de qualitats personals i noms abstractes
Cal advertir que alguns dels adjectius són realment les terceres persones
de verbs d'estat.(v.ll§7-ll§21)
17§1. jove/jeune amez'yan/cbab(De) /amè j t 'uh1 ( D 4 9 3 ) , amez ' y a n ( D 5 3 l >
[I:amezian][HA:també=a'zri][De:etre j.=imz'iy][D:jeune,petit]




Observacions referents a 1751 i 1752
Cal remarcar les coincidències entre petit i jove (1655,) ; i entre
gran i vell(16§4) en alguns parlars.
17§3.valent
/courageux aryaz(+i) /ca j v a (De) /abergaz ( D 4 4 ) , l j i d ( D 3 8 i )
[ I :Bq:argaz][D:homme courageux:abergaz,aghilas]
17§4.covard
/lâche,couard amegg°ad/amdallu(De), aher 'bub(De) /abrabri ( D 3 6 )
[I:maugwad]
17§5.sord
/sourd adahca r / ad ' e rd 'u r / a*ez ' z ' ug<Dio i4 )
[ I : ada rd 'u r (Kl ) ; adahcur ] [De :ad 1 e rdu r ' ]
17§6.boig,foll
/fou abuhari ( + i) /amsud/aderwic (D158) , ameslub ( D ? 7 2 )
[De:anafal] [L -147 : am'adur ,ah 'a iud 1 , uxli, »
»afgul, h ' arram, anuf l ,beddu]
17§7.cec
/aveugle aderghar/abukad1 ( + H A ) /aderghal ( D 1 5 7 , G 1 . 2 6 )
[I :aderghar][De:abuk°ad]
17§8. mut/muet azeynun/agnau(De) /agugam(D259)
[ I :az iynun] [G1.27:agugem)
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17§9.quec,tartamut
/bègue atewtaw/atitaw, agnaw ( H A ) /aqewqaw ( D 6 8 6 )
[I:aneghnagh;ceceoso=atuetau][De:watata]
[L-147 : també:hedenden(Touareg),agnaw(Tems.) ,
a i nu tBe t t . ) , aquqaw(Zouaoua ) ] [L -147 : a t emtam(a r . ) ]
Observacions referents a 17§8 i 17 §9
El mateix mot "agnaw" apareix anb el sentit de mut a 17§8 i de quec a 17§9.
17§10.coix
/boiteux aqejdah/arejdaKL-147)/aqudar(Gl.27, D650) ,arejdal(Gl.27,0719)
[I :azah 'h 'af(Kl) ,ah ' id 1ar (Bq) ] [Deiabid'ar1]
[L : t ambé :sridel,aridal,abid1ar,ufrigh]
[persona que r a n q u e j a = a z a h ' h ' a f ( R f ) , s g u t a ( D e ) ]
[invàlid/handicapé, inf i rme=aqeydar(Rf) /akucamfL-147) ,»
»a " iban, âne * ' ay bu ( D1011 ) ]
17§11.geperut
/bossu buta* rurt (i)/butayyut (L-147)/bu ta'rurt ( D 9 9 7 )
[G1.27:butta 'rurt]
17§12.dretà/droitier afusi(l,SA) /af asi/ayef fus (D919)
17§13.esquerrà
/gaucher azermad' /azelkad' , azelmad' /azelmad1 (D944)
[Hy:gauche=azelmad', azerwad',azeryad'; gaucher=buzelmad' »
[ I :+aze rh ' ad ' ] [ I f : aze lmad ' ] » buze lh ' ad ' ]
[De :az 'e lmad' ,az 'e lkad ' ,az 'e lh 'ad ' ]
[Tf ,DeS=azelmad ' ]
17§14.espavilat,llest
/doué, vif,malin yeqd1 " ad) /icat'er/af ehham(Dl96) ,uh' ric (D334)
[De:être malin=ct ' t 'er]
17§15.Intel•ligent
/intelligent fat 'en ,amegzu(NB) /afhim(De) /afehham(D196) , uh1 d iq(D306) , a - aql i (D996)
[I rissen,bab n twengint, . ..tigit, . . .er 'a qer]
[ML :Intel.ligència=la'qel]
Observacions referents a 17514 i 1751S
Els adjectius 17§4 i 17§15 expressen idees pròximes amb un mateix mot en
algun parlar com "afehham".
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17§16.ruc,totxo
/idiot,bête aghyur, anjuf/ams 'ud' ( D e ) /a jeghluf ( D 3 7 5 ) , a." eggun ( D 9 8 0 )





a n a m m a r ( N B ) , i f a r h 1 / i f r ' e h ' , i f j j i j ( H A ) / i m n e c r ' e h 1 , a c r ' a y h ' i ( D I O 8)
[ I l i e f e r e h 1 , x e r x a d 1 a r ] [ D e : a n f r ' u h ' ] [ D : a m q e n n a ' ( 6 7 0 ) , a s e ' d i , a m a s e ' e d ( 8 0 2 )
[D:ê t r e . . .=e f ' r eh 1 (222 ) , ec r ' eh ' ( 108 ) ,kkun t i (411 ) , e l l e z (471 ) ]
17§18.trist
/triste agacur, ih1 zen/amqelleq(De) /ameh1 zun ( D 3 5 2 )
[Drê t re t .=nneghlulem(570),egh°ben,nnughben(600)»
[I:ighiyer;ighuref(Bq)]» , rundu(729) , i sn in (782) ]
[HA:iqelleq(ar. ) ]
17§19.espantat, astorat
/ébahi, étonné abehd' an (segonsB) / i zzma(HA) /yewhem(Hy)
[I :asustar=enjerfa] [De:e f f rayer : ss iud , egg°ed, z ' m u ]
[D:avoir peur=fezze" ( 2 4 5 ) , ag°ad (249) , ewh ' ec (856) »
[D:être étonné=ebhet(16),bat(55)]»,ex°le - ( 9 0 0 ) , x a f ( 9 1 2 )
17S20.distret
/distrait amazlal (NB) /yeghfel ( i f ) /yeghf el ( D 6 0 5 )
[I:ieghfer,adahwar] [De : i l .es t .d .=ur ih'ad'er]
[D:être d . :eghfel(605) ,zzeylel l (965)][D965:F:ehlel ]
17§22.tranquil,calmos
/calme, tranquille yarsa/ i r ah ' a (De ) / yers (D733)
[I:iehna] [D733:être calme=ers]
17§23.neguitós, inquiet
/inquiet innughe jf/anenughecf ( D e ) /yettuqellaq(D663)
[I:day-s arham,is'reb] [De : i l .est . inquiet = innughecf ]
[D:être inquiet=eh'diqer ' (306), t tuqel leq(663)]
[D:engh°ec=embellir,déguiser]
cf.ttuqelled -> amgelleq(1 7§18) , qelleq(17§24)
17§24.enrabiat,enfadat
/fâché is 'e* " ar/iqellaq,t ' t ' iyras ( H A ) / id leg(Di40)
[I :enfadar=xiyeq,ghuref,adiyeq,eghdeb]
[De : se fàcher=qelleq,d' iyyeq,fqa"a,»
» s f u r r e g , s f u z z e g , s u f f ] [ H y = a m a h c e r ]
[D:se fâcher=tctceh ' (83) ,dleg(140) , erf u ( 7 1 0 ) ]
[If :ecolerizarse=fega -a;enfadarse=m'iqir ;>>
»disgustarse= qelleq][D215,MT:yefqe']
[HA:taght tgud'i=sent pena, tr is tesa]
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17§25. estimat
/aimé, estimé, chéri itwaxes/iv ezza dar-s (DeSJ) /âme" zuz, a"ziz(Dlol3)
[1=0]
17§26.bo/bon
amalagh(NB) , i s 'beh ' / i 'de l (+De) / iger rzen(D278) ,ucbih 1 (D73) ,ye lhan ( D 4 4 8 )
[I:asebh'an,isbeh' ] [ C H 8 4 . 78:C:être bon=z'i l , 'adel]
[D:uwqim(870),l'ali(987) ) [D:être bon=elhu(448),gerrez(278)]
[J :delfen(v.bonic)] [De:també=ifullci,iz'il, rras,ihiyya]
(v.l6S33,ll§16)
17§27. millor
/meilleur h1 sen/ iuf (De) / yif (D186)
[I:ser mejor=if] [De:surpasser=af ]
[D186=surpasser, valoir mieux:if]
17§28. dolent
/mauvais, ignoble anebrur (NB) , war-yeh ' ri/gar ( D e ) /
[ I :a' f an, ieqbeh1 ;no util=war ieh'eri]
[De:désagréable au goût=ur immim, ur iadfut]
[SB:a' f fen;war-yeh'r i=no vàlid] [NBrignoble]
17§29.dolent
/méchant
i s ' reb(I) , a' f a n ( I ) / i c e q q a ( + D e ) / a m e d g h u l ( D 1 4 9 ) , b u r a y s ' u ( D 5 1 ) , a m c u m ( D 9 4 ]
[I :també:yeqbeh'] [De:també=amddser]
17§30.xafarder,informador
/rapporteur,cancanier acekkam/anwec, acekkam(HA) /bu tx°ebbir' i n ( D 8 8 8 )
[ l : chismoso=axellad;sopl6n=aqarrad] [Hy:cancans=tixebbiren]
17S31.adolescent
/adolescent anubi/a* zeri (if , H A > / ilemz 'i ( D 4 5 7 , H y ) , imh'ej ' j 'el < D 3 1 3 )
[I:a-zeri][0:a*zeri=solter][HA:+a'yyal]
17§32. adult
/adulte a* ezri/anaz ' um ( D e ) /imh'ej ' j ' el ( D 3 1 3 )
[I:iwed'=que s 'ha fet adult]
[Detcapable de jeûner (az 'um) ]
Observacions referents al7§31 i 17532




/riche etta jar/a jhed(De),amghar (De) /amerkanti (D5i6,Hy)
[Szl38¡anesbaghur;riquesa=tabaghurt][D:Ighani(618),asa'i(802)»
[ItamarJcanti,day-s agra,ettajer]» axeznaj'i ( 916) ] [ H y = + a s a ~ i ]
[DeStaceba'an,amerk°atti, serrezqiw, selxiriw,imerfah]
[Detase 'd i (HA=afor tuna t ) , i j j i (=sa) , idus(=sôl id) ]
[D822:ttajer(ar)=marchand,commerçant]
17§34.pobre
/pauvre ermeskin/amz' l 'ud' (De)/afqir ( D 2 1 4 ) ,meskin ( D 7 6 8 )
[ I tamezrud*,edder iwec,meskin][D tabu 'e ryan(67) ,»
[ML=igellin]»lfaqir ( 2 1 4 ) , igellil (256 ) ,amerlud' ( 9 4 2 ) »
[DeS:ruiné=amezlad'] » a z ' a w a l i ( 9 6 0 ) ]
17§35.veritable, vertader
/véritable n ttidet/ih'qqaqen(DeSJ)/ah'eqqani ( D 3 3 0 )
[ I t s t ide t , ah 'q iq i ] [Dts ' s ' eh 'h 1 (811) ,anes -11(812)
17§36.fais/faux n ixarriqen/z ' z 'ur ' (De) /yir l"ebd(D694, 9 6 9 )
[I : mentir = sexarreq,carees,carcus(Bq),cetteh']
[I ¡engañar,faltando a la verdad=ghecc]
V.16S67
17§37.lliure
/libre illeli ( N A ) /lh' ur ' r ' ( D e ) /ah' er ' r ' i ( D 3 3 2 ) ,imserreh' ( D 7 9 2 )
[I t isarreh 1] [D332t lh 'er ' r ' -noble ,de bonne
race]
17§38.independent
/indépendant imzireg(NA) , uzedjif nes/amz ' luy ( H A ) /sab, s i b ( D 7 5 4 )
[1=0][HAtque.no. fa .cas .a .1 'a l t ra .gent=iwi t gh-ugayyu-ns(HA)]
[If ,De=0]
17§39.simpàtic,trempat
/sympathique,gentil is'beh1 / d ' e r f e n ( M L ) /ah' lawan ( D 3 2 2 :
[I:iecna] [De ¡gentil=ifulJci, i- adel]
[D327tsympathie=lh 'anna , leh l nana]
17§40.antipàtic,esquerp
/antipathique,maussade yeh'ari/ix°cn ( H A ) / ixaq(Hy)
[Hy:être m.= tcah ' ]
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17§41.prohibit




/licite h ' erar ( i) /h ' lal ( M L ) /leh ' lai (D316)
[De:lah'lal][D,De=substantius]
17§43.il.lícit





ermuh' ar ( i ) /muh' al ( M L ) /Imuh' al (D315)
[ I : imposibilidad]
17§45.mandrós,peresós
/paresseux amessinded(NB) / amxiyyen (De) /abexx°al ( D 5 8 ) , amè* gazu(D980)
[I : ama'gaz]
17§46.actiu
/actif yefsus, icdar (SB) / i f susdf) /aceghli, uh'ric ( H y )
[I:iefsus] [SB: icdar=ràp id ;>>[ I f : a . , digent] [ H y : vif=axfif,amghaul]
»yefsus=lleuger;ift 'an=ametent,eixerit][D136:étre a.=ddeh'wel]
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